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ࡣࡌࡵ࡟
 ᅜ❧ዪᛶᩍ⫱఍㤋࡛ࡣࠊᆅᇦࡢ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ࡢᣐⅬ࡜ࡋ࡚ዪᛶ㛵㐃᪋タࡢᯝࡓ
ࡍᙺ๭ࢆ㔜せ࡜⪃࠼ࠊዪᛶ㛵㐃᪋タ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋᖹᡂ 23
ᖺᗘ࠿ࡽࡢ➨㸱ᮇ୰ᮇィ⏬࡟࠾࠸࡚ࡶࠊዪᛶ㛵㐃᪋タࡢᶵ⬟ࡢ඘ᐇ࣭ ᙉ໬ࢆᅗࡿࡓࡵࠊ
ᣦᐃ⟶⌮ࠊேᮦ⫱ᡂ➼᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࡢᐇែᢕᥱ࡜ศᯒࢆࢸ࣮࣐࡟㸳ᖺィ⏬࡛ㄪᰝ◊✲ࢆ
⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 㸱ᖺḟࡢ௒ᖺᗘࡣࠊዪᛶ㛵㐃᪋タࡢᇶᮏⓗ࡞ᶵ⬟ࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ᝟ሗ஦ᴗ࡟㛵ࡍࡿ
ྲྀ⤌ࡳ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚ࠊㄪᰝ◊✲ࢆᐇ᪋ࡋࡲࡋࡓࠋᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙࠊSNS➼ࡢ᪂ࡋ
࠸ືࡁࡢฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡢ᝟ሗᥦ౪ࠊࡑࡋ࡚ᗈሗㄅࡢ㸱ࡘ࡟↔Ⅼࢆ࠶
࡚ࠊ⌧≧࡜᪂ࡓ࡞ྲྀ⤌ࡳ࣭ᕤኵࠊㄢ㢟࡜ᒎᮃ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡲࡋࡓࠋᆅᇦࡢ⏨ዪඹྠ
ཧ⏬ᣐⅬ࡜ࡋ࡚ࠊዪᛶ㛵㐃᪋タࡢ᝟ሗ஦ᴗࡀᯝࡓࡍࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏሗ
࿌᭩ࢆࡈά⏝࠸ࡓࡔࡅࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ᭱ᚋ࡟ࠊᮏㄪᰝ◊✲࡟ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ㛵ಀ⪅ࡢⓙᵝ࡟ࠊཌࡃ࠾♩⏦ࡋ࠶ࡆࡲ
ࡍࠋ
⊂❧⾜ᨻἲேᅜ❧ዪᛶᩍ⫱఍㤋⌮஦㛗 ෆᾏ ᡣᏊ
┠ ḟ
ࡣࡌࡵ࡟
Ϩ ㄪᰝࡢᴫせ …………………………  1 
ϩ ㉁ၥ⣬ㄪᰝ …………………………  3 
Ϫ ஦౛㞟 ………………………… 29 
ཧ⪃㈨ᩱ
ࠕዪᛶ㸭⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ࡢ᝟ሗ஦ᴗ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖㄪᰝ⚊
－  －
, ㄪᰝࡢᴫせ
㸯㸬ㄪᰝ┠ⓗ
 ᅜ❧ዪᛶᩍ⫱఍㤋࡛ࡣࠊᖹᡂ 23 ᖺᗘ࠿ࡽࡢ➨ 3 ᮇ୰ᮇィ⏬ᮇ㛫࡟ࠊዪᛶ㛵㐃᪋タࡢᶵ⬟
ࡢ඘ᐇ࣭ᙉ໬ࢆᅗࡿࡓࡵࠊᣦᐃ⟶⌮ࠊேᮦ⫱ᡂ➼ࠊ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࡢᐇែᢕᥱ࡜ศᯒࢆࢸ࣮࣐࡟
ࠕዪᛶ㛵㐃᪋タ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࠖࢆ 5ᖺィ⏬࡛⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᖹᡂ 25 ᖺᗘࡣ➨㸱ᖺḟ࡜ࡋ࡚ࠊ᝟ሗ஦ᴗ࡟㛵ࡍࡿዪᛶ㛵㐃᪋タࡢྲྀ⤌ࡳࡢ⌧ἣ࡜ㄢ㢟ࢆ
ᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
㸰㸬㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢᴫせ
ۑㄪᰝᑐ㇟㸸඲ᅜࡢዪᛶ㸭⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮*㸦ዪᛶ㛵㐃᪋タࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫⓏ㘓᪋タ 382
᪋タࡢ࠺ࡕࠊዪᛶ㛵㐃᪋タࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟ E࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫࢆⓏ㘓ࡋ࡚࠸ࡿ᪋
タ 338᪋タ㸧
㸨ᅜ❧ዪᛶᩍ⫱఍㤋ࠕዪᛶ㛵㐃᪋タࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ hࠖttp://winet.nwec.jp/sisetu/ ࡛ࡣࠊ
ዪᛶ㛵㐃᪋タࢆタ❧┠ⓗ࡟ࡼࡾࠊዪᛶ㸭⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ࠊാࡃ፬ேࡢᐙࠊ㎰ᮧ
፬ேࡢᐙࠊࡢ㸱ࡘ࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕዪᛶ㸭⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ࠖࡣࠊୗグ࠸ࡎࢀ࠿࡟ヱᙜࡍࡿ᪋タ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ዪᛶࢆ୺࡞ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊዪᛶࡢᆅ఩ྥୖ࣭⏨ዪඹྠཧ⏬♫఍ࡢ᥎㐍➼ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚
ྛ✀ࡢ◊ಟ࣭஺ὶ࣭᝟ሗᥦ౪࣭┦ㄯ➼ࡢ஦ᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ᪋タࠋ
࣭ዪᛶᅋయ࣭ࢢ࣮ࣝࣉ➼ࡢάືࡢᣐⅬ࡜ࡋ࡚ࠊዪᛶࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ㛤Ⓨࡸ▱㆑࣭ᢏ⬟
ࡢྥୖࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ୺ࡓࡿ┠ⓗ࡜ࡋ࡚タ⨨ࡉࢀࡓ᪋タࠋ
ۑㄪᰝ㡯┠
㸯㸬ᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙ㸦ᅗ᭩ᐊࠊࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࠊ᝟ሗࢥ࣮ࢼ࣮㸧࡟ࡘ࠸࡚
࣭ᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙ㸦ᅗ᭩ᐊࠊࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࠊ᝟ሗࢥ࣮ࢼ࣮㸧ࡢ᭷↓
࣭ᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙࡢ㐠Ⴀ᪉ἲ
࣭཰㞟ࡍࡿᅗ᭩㈨ᩱࡢ㑅ᐃ࡟ࠊᙜヱᆅ᪉බඹᅋయ➼௨እࡢእ㒊ࡢጤဨࢆධࢀࡓጤဨ఍ࡢ᭷↓
࣭ᅗ᭩㈨ᩱ㉎ධࡢண⟬
࣭ᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙࡢᑓ௵⫋ဨࡣ࠸ࡿ࠿ࠋ࠸ࡿሙྜࡣ໅ົᙧែ࡜ேᩘࠊᣢࡗ࡚࠸ࡿ᝟ሗ㛵㐃
ࡢ㈨᱁
࣭ᅗ᭩㈨ᩱࡢ㈚ฟࡣ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ⾜ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࠊ㈚ฟࢆቑࡸࡍࡓࡵ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿᕤኵ
࣭᝟ሗ┦ㄯ㸦ࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ㸧ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ⾜ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡣᖹᡂ 24ᖺᗘࡢ௳ᩘ
࣭ᅗ᭩㈨ᩱࡢά⏝ࡢࡓࡵ࡟ࠊ᭱㏆㸦㸱ᖺ㛫⛬ᗘ㸧࡟㛤ጞࡋࡓ᪂ࡓ࡞ྲྀ⤌㸦౛㸸㒑㏦㈚ฟࢧ࣮
ࣅࢫࠊࣃࢵࢣ࣮ࢪ㈚ฟࠊࣅࣈ࣭ࣜ࢜ࣂࢺࣝ࡞࡝㸧ࡢ᭷↓
࣭≉ู࡞ࢥࣞࢡࢩࣙࣥ㸦ᆅᇦዪᛶྐࠊಶேࢥࣞࢡࢩࣙࣥ➼㸧ࡢ᭷↓ࠋ࠶ࡿሙྜࡣලయⓗ࡞ྡ
⛠
࣭ᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙࡢ฼⏝⪅ࡀ౑࠼ࡿࣃࢯࢥࣥࡢ᭷↓ࠋ࠶ࡿሙྜࡣྎᩘࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡟
ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ฼⏝ไ㝈㸦᫬㛫ไ㝈➼㸧ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿
࣭ᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙ࡟࠾࠸࡚ࠊ௚ࡢᶵ㛵࡜㐃ᦠࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜
࣭ୖグ௨እࡢᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙ࡟㛵ࡍࡿᕤኵ
㸰㸬࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡢ᝟ሗ஦ᴗ࡟ࡘ࠸࡚
࣭࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢ᭷↓ࠋ࠶ࡿሙྜࠊ࢔ࢡࢭࢫࢆቑࡸࡍᕤኵ㸦ᖹᡂ 24ᖺᗘ㸧
－  －
࣭࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥࡢ᭷↓ࠋ⾜ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࠊⓏ㘓௳ᩘ㸦ᖹᡂ 24ᖺᗘᮎ᫬Ⅼ㸧࡜Ⓨ⾜㢖ᗘ㸦ᖹ
ᡂ 25ᖺᗘணᐃ㸧
࣭㹑㹌㹑㸦ࣈࣟࢢࠊࢶ࢖ࢵࢱ࣮ࠊࣇ࢙࢖ࢫࣈࢵࢡ➼㸧࡛ࡢ᝟ሗᥦ౪ࡢ᭷↓
࣭⾜ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࠊ㹑㹌㹑࡛ࡣ✀㢮ࡈ࡜࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࢆⓎಙࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠊࡲࡓⓎಙ࡟࠾
ࡅࡿᕤኵ
㸱㸬ᗈሗㄅ࡟ࡘ࠸࡚
࣭ᗈሗㄅࢆⓎ⾜ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠋࡋ࡚࠸ࡿሙྜࠊⓎ⾜㒊ᩘ㸦ᖹᡂ 24ᖺᗘᮎ᫬Ⅼ㸧࡜Ⓨ⾜㢖ᗘ㸦ᖹ
ᡂ 25ᖺᗘணᐃ㸧
࣭᪋タ⊂⮬࡛Ⓨ⾜ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡢᕤኵ
ۑㄪᰝᐇ᪋ᮇ㛫
 ᖹᡂ 25(2013)ᖺ 11㹼12᭶
ۑᑐ㇟ᩘࠊᅇ⟅⋡
 ᑐ㇟ 338᪋タࠊᅇ⟅ᩘ 298᪋タ㸦ᅇ⟅⋡ 88.2㸣㸧
㸱㸬ㄪᰝ◊✲ࡢᐇ᪋యไ
እ㒊᭷㆑⪅࡜㤋ෆ࣓ࣥࣂ࣮࡟ࡼࡿ◊✲༠ຊ⪅఍㆟ࢆ⤌⧊ࡋࠊㄪᰝ◊✲ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
㸺◊✲༠ຊጤဨ㸼㸦஬༑㡢㡰ࠊᩗ⛠␎㸧
㟷ᮌ ⋹Ꮚ㸦ᅜ❧ዪᛶᩍ⫱఍㤋ᐈဨ◊✲ဨ㸧
ᮌୗࡳࡺࡁ㸦୍⯡㈈ᅋἲே኱㜰ᗓ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍㈈ᅋ⤫ᣓࢹ࢕ࣞࢡࢱ࣮㸧
㯮⃝࠶ࡎࡉ㸦බ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏዪᛶᏛ⩦㈈ᅋᏛ⩦஦ᴗㄢ㛗㸧
 㸺ᅜ❧ዪᛶᩍ⫱఍㤋㸼
 ୰㔝 ὒᜨ㸦◊✲ᅜ㝿ᐊ㛗㸧
 ᘬ㛫 ⣖Ụ㸦஦ᴗㄢᑓ㛛⫋ဨ㸧
 ᳃  ᮍ▱㸦᝟ሗㄢᑓ㛛⫋ဨ㸧
－  －
ϩ ㉁ၥ⣬ㄪᰝ
㸯 ᅇ⟅᪋タࡢᴫせ㸦ዪᛶ㛵㐃᪋タࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᖹᡂ 26(2014)ᖺ 1᭶᫬Ⅼࢹ࣮ࢱ㸧
 ዪᛶ㛵㐃᪋タࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢࢹ࣮ࢱࡼࡾࠊᅇ⟅᪋タࡢタ⨨⪅࡜ⶶ᭩෉ᩘࡢศᕸࡣࠊ௨ୗࡢ
㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸯㸧タ⨨⪅
 ᅇ⟅ࡋࡓ 298 ᪋タ୰ࠊᕷ༊⏫ࡀタ⨨ࡢ᪋タࡀ㸵๭௨ୖ㸦218 ᪋タ㸧ࢆ༨ࡵࠊ㒔㐨ᗓ┴ 55
᪋タࠊᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷ 22᪋タࠊࡑࡢ௚㸦ẸタẸႠ㸧㸷᪋タ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲ 2-1㻌 タ⨨⪅ู᪋タ䛾ศᕸ(N=298) 
㸦㸰㸧ⶶ᭩෉ᩘ
 ⶶ᭩෉ᩘࡣࠊ5,000෉ᮍ‶ࡀ⣙㸴๭ࢆ༨ࡵࡿࠋ
ᅗ⾲ 2-2㻌 ⶶ᭩෉ᩘ(N=298) 
－  －
㸰 ㉁ၥ⣬ㄪᰝ⤖ᯝ
ۑᅇ⟅ᩘࠊᅇ⟅⋡
332᪋タ୰ 298᪋タ㸦ᅇ⟅⋡ 88.2㸣㸧
㸰㸫㸯 ᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙ㸦ᅗ᭩ᐊࠊࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࠊ᝟ሗࢥ࣮ࢼ࣮㸧࡟ࡘ࠸࡚
 ͤᮏㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿࠕᅗ᭩㈨ᩱࠖ࡜ࡣࠊᅗ᭩ࠊ⾜ᨻ㈨ᩱࠊ㞧ㄅࠊど⫈ぬ㈨ᩱࢆྵࡴࠋ
 ᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙ㸦ᅗ᭩ᐊࠊࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࠊ᝟ሗࢥ࣮ࢼ࣮㸧ࡢ᭷↓
 298᪋タ୰ࠊ᝟ሗᥦ౪ࡢሙࢆᣢࡘ᪋タࡀ 262㸦87.9㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲ 2-1-1㻌 ᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪䛾ሙ䛾᭷↓(N=298) 
 ᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙࡢ㐠Ⴀ᪉ἲ
 ᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙࢆᣢࡘ 262᪋タ࡟ࠊᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙࡢ㐠Ⴀ᪉ἲࢆᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊᆅ᪉
බඹᅋయ┤Ⴀࡀ 165᪋タ㸦63㸣㸧ࠊḟ࠸࡛ᣦᐃ⟶⌮ࡀ 69᪋タ㸦26.3㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ୍㒊ࢆᴗ
ົጤクࡋ࡚࠸ࡿ 16 ᪋タ࡟ලయⓗ࡞ጤクෆᐜࢆ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࢁࠊ㈚ฟ࣭㏉༷➼ࡢ❆ཱྀᴗົ㸦㸷
᪋タ㸧࡜ࠊኪ㛫ࡢ❆ཱྀᴗົ㸦㸱᪋タ㸧࡞࡝࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲ 2-1-2㻌 ᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪䛾ሙ䛾㐠Ⴀ᪉ἲ䠄N=262䠅
－  －
 ཰㞟ࡍࡿᅗ᭩㈨ᩱࡢ㑅ᐃ࡟ࠊᙜヱᆅ᪉බඹᅋయ➼௨እࡢእ㒊ࡢጤဨࢆධࢀࡓጤဨ఍
ࡀ࠶ࡿ࠿
 ᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙࢆᣢࡘ 262᪋タ࡟ࠊᅗ᭩㈨ᩱ㑅ᐃ࡟እ㒊ጤဨࢆධࢀࡓጤဨ఍ࡀ࠶ࡿ࠿࡝
࠺࠿ࢆᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊ࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࡢࡣ 11᪋タ㸦㸲㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲ 2-1-3㻌 ᅗ᭩㈨ᩱ䛾㑅ᐃ䛻እ㒊ጤဨ䜢ධ䜜䛯ጤဨ఍䛾᭷↓䠄N=262䠅
 ᅗ᭩㈨ᩱ㉎ධࡢண⟬
 ᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙࢆᣢࡘ 262 ᪋タ࡟ࠊᖺ㛫ࡢண⟬ࢆᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊ10 ୓෇ᮍ‶࡛⣙༙ᩘ
࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲ 2-1-4-1㻌 ᅗ᭩㈨ᩱ㉎ධண⟬䠄N=262䠅
－  －
ᅗ⾲ 2-1-4-2㻌 㐠Ⴀᙧែู䠖ᅗ᭩㈨ᩱ㉎ධண⟬䠄N=262䠅
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඲య㻌 㻞㻢㻞㻌 㻥㻠㻌 㻟㻡 㻠㻢 㻝㻡 㻝㻥 㻠㻜㻌 㻝㻟㻌 㻞㻢㻚㻠㻠
㻝㻜㻜㻚㻜㻌 㻟㻡㻚㻥㻌 㻝㻟㻚㻠 㻝㻣㻚㻢 㻡㻚㻣 㻣㻚㻟 㻝㻡㻚㻟㻌 㻡㻚㻜㻌
බタබႠ㻌 㻝㻤㻟㻌 㻣㻠㻌 㻞㻥 㻟㻝 㻝㻜 㻤 㻞㻟㻌 㻤㻌 㻝㻥㻚㻞㻢
㻝㻜㻜㻚㻜㻌 㻠㻜㻚㻠㻌 㻝㻡㻚㻤 㻝㻢㻚㻥 㻡㻚㻡 㻠㻚㻠 㻝㻞㻚㻢㻌 㻠㻚㻠㻌
බタẸႠ㻌 㻣㻟㻌 㻝㻣㻌 㻢 㻝㻟 㻡 㻝㻝 㻝㻣㻌 㻠㻌 㻠㻡㻚㻢㻣
㻝㻜㻜㻚㻜㻌 㻞㻟㻚㻟㻌 㻤㻚㻞 㻝㻣㻚㻤 㻢㻚㻤 㻝㻡㻚㻝 㻞㻟㻚㻟㻌 㻡㻚㻡㻌
ẸタẸႠ㻌 㻠㻌 㻞㻌 㻜 㻝 㻜 㻜 㻜㻌 㻝㻌 㻟㻚㻟㻟
㻝㻜㻜㻚㻜㻌 㻡㻜㻚㻜㻌 㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜 㻜㻚㻜㻌 㻞㻡㻚㻜㻌
 ᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙࡢᑓ௵⫋ဨ
 ᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙࢆᣢࡘ 262᪋タ࡟ࠊᑓ௵⫋ဨࡀ࠸ࡿ࠿ࢆᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊ࠸࡞࠸᪋タࡀ㸶
๭ᙅ㸦203 ᪋タ㸧ࢆ༨ࡵࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ࠸ࡿ᪋タ࡟ṇ⫋ဨ࡜ࡑࡢ௚ࡢேᩘࢆᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊ௨
ୗࡢࡼ࠺࡞ศᕸ࡛࠶ࡗࡓࠋᑓ௵⫋ဨࡀ࠸ࡿ᪋タ࡛ྖࠊ ᭩㈨᱁ࢆᣢࡗࡓேࡀ࠸ࡿࡢࡣ 54㸣㸦32
᪋タ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲ 2-1-5-1㻌 ᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪䛾ሙ䛾ᑓ௵⫋ဨ䠄N=262䠅
ᅗ⾲ 2-1-5-2㻌 ṇ⫋ဨ䛾ᑓ௵⫋ဨᩘ䠄N=59䠅 ᅗ⾲ 2-1-5-3㻌 䛭䛾௚䛾ᑓ௵⫋ဨᩘ䠄N=59䠅
－  －
ᅗ⾲ 2-1-5-4㻌 ᑓ௵⫋ဨ䛾㈨᱁䠄N=59䠅

 ᅗ᭩㈨ᩱࡢ㈚ฟ
 ㈚ฟࡣ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ᪋タࡀ㸷๭ᙅ㸦228᪋タ㸧࡜ࠊ኱༙ࡢ᪋タࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᅗ⾲ 2-1-6㻌 ᅗ᭩㈨ᩱ䛾㈚ฟ䠄N=262䠅

 ㈚ฟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࠊ㈚ฟࢆቑࡸࡍࡓࡵ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿᕤኵ㸦⮬⏤グ㏙㸧
 ㈚ฟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ᪋タ࡟ࠊ㈚ฟࢆቑࡸࡍࡓࡵ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿᕤኵࢆ⮬⏤グ㏙࡛⪺࠸ࡓ࡜ࡇࢁࠊ
௨ୗࡢࡼ࠺࡞グ㏙ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
㸺ࢫ࣮࣌ࢫ㸼
࣭฼⏝ࡢᑡ࡞࠸඲㞟➼ࢆ㛢ᯫ࡟⛣ືࡋ࡚ࠊ᳔Ꮚ࡜୸ࢸ࣮ࣈ࡛ࣝࣇ࣮ࣜࢫ࣮࣌ࢫࢆసࡾࠊືࡁ
ࡢ࠶ࡿάືࡢሙ࡜ࡋࡓࠋ㸦஦౛ࠕᮐᖠᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ࠖཧ↷㸧
࣭࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫ࡬ᅗ᭩㈨ᩱࢆ⛣ືࠋ

㸺㑅᭩㸼
࣭⏨ዪඹྠཧ⏬࡟㛵ಀࡢ࠶ࡿࢥ࣑ࢵࢡࡸ⤮ᮏࢆ㉎ධ㸦஦౛ࠕி㒔ᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ࠖ
－  －
ཧ↷㸧ࠋ
࣭⏨ዪඹྠཧ⏬࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛᭩ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ࣋ࢫࢺࢭ࣮ࣛࡸヰ㢟ࡢᮏ࡞࡝ࡶ㑅ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
࣭฼⏝ࡢᑡ࡞࠸⏨ᛶࡸⱝ࠸ୡ௦࡟࢔ࣆ࣮ࣝࡍࡿࡼ࠺࡞ᅗ᭩ࢆព㆑ⓗ࡟㑅᭩ࠋ
㸺㓄ᯫ㸼
࣭ᅗ᭩ࢆ࢝ࢸࢦู࣮ࣜ࡟ศ㢮ࠊ᥎⸀ᮏࢆ⾲⣬ࢆぢࡏ࡚୪࡭࡚࠸ࡿࠋ
࣭㐣ཤᩘ࠿᭶ศࡢ᭩⡠ࡣࠊ᭩Ჴ࡛ࡣ࡞ࡃ┠࡟␃ࡲࡾࡸࡍ࠸࡜ࡇࢁ࡟㛤ᯫࡋࠊ᪂╔ᅗ᭩࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡀ୍┠࡛ศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᅗ᭩᝟ሗᐊ௨እࡢࠊᏊ࡝ࡶᐊ࡟⤮ᮏࡸᏊ⫱࡚㛵ಀࡢ㞧ㄅࢆ⨨ࡁࠊ㈚ฟࡶࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦஦౛ࠕᗈᓥᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࠖཧ↷㸧
࣭⫼⾲⣬࡟ྛ✀ࡢࢧ࢖ࣥࢩ࣮ࣝ㸦ࠕ࣋ࢫࢺ࣮ࣜࢲ࣮ࢩ࣮ࣝ ࠖࠕࢻ࣐ࣛ໬ᫎ⏬໬ࢩ࣮ࣝࠖ➼ ࠖࠕ࣐
ࣥ࢞ࢩ࣮ࣝࠖ➼ࡢ㈞௜ࠋ

㸺ᒎ♧࣭ࣈࢵࢡࣜࢫࢺసᡂ㸼
࣭ࢸ࣮࣐ࢆタࡅᅗ᭩ࢆ⤂௓ࠋ
࣭⏨ዪඹྠཧ⏬㐌㛫ࠊዪᛶ࡟ᑐࡍࡿᭀຊࢆ࡞ࡃࡍ㐠ື࡞࡝࡟ྜࢃࡏࡓࠊ㛵㐃ᅗ᭩ᒎ♧ࠋ
࣭ㅮᗙ࣭࢖࣋ࣥࢺ࡟ἢࡗࡓࢸ࣮࣐ᒎ♧ࠊㅮᖌࡢⴭసࢥ࣮ࢼ࣮ࠊࣜࢫࢺࡢసᡂࠋ
࣭ࠕ᪂╔ᅗ᭩ࢥ࣮ࢼ࣮ࠖࢆタ⨨ࡋࠊẖ᭶ᅗ᭩ࡢධࢀ᭰࠼ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࢫ࣮࣌ࢫࡶᗈࡃ࡜ࡗ࡚⾲
⣬ࢆぢࡏࡿࡓࡵ࡟ࣈࢵࢡࢫࢱࣥࢻࢆά⏝ࡋࠊ᪂⪺ࡸ㞧ㄅࡢ᭩ホ࡞࡝ࡶ㝶᫬࣏ࢵࣉࡸ࣮࢝ࢻ
ࢣ࣮ࢫ࡛ᅗ᭩࡟ῧ࠼࡚࠸ࡿࠋඛ᭶࣭ඛࠎ᭶ࡢ᪂╔ᅗ᭩ࡢࣈࢵࢡ࣡ࢦࣥࢆୖグࡢࢥ࣮ࢼ࣮㏆
ࡃ࡟⨨࠸࡚ࡍࡄ࡟㈨ᩱᐊ࡟ࡣᡠࡉ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭฼⏝⪅ࡀ㑅᭩ࡋࡓࠕ࠾㸟ࢫࢫ࣓ᮏࠖ࡜࠸࠺ᥖ♧ᯈࢆタ⨨ࡋࠊ฼⏝⪅┦஫ࡢᅗ᭩᝟ሗ஺᥮ࢆ
ᐇ᪋ࠋ
࣭᪂⪺ࡢ᭩ホḍ࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓᮏࢆ᪂⪺࡜୍⥴࡟ᒎ♧ࠋ
࣭᪋タ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡀ⮬୺௻⏬࡛බ㛤᭩ホ఍ࢆ㛤ദࠋ
࣭Ⓩ㘓ᅋయࡼࡾ㑅ฟࡉࢀࡓᅗ᭩ጤဨࡀ᪂つ㉎ධᅗ᭩ࡢ࣏ࢵࣉ࡙ࡃࡾ➼ࢆᐇ᪋ࠋ
࣭ධཱྀࡢᥖ♧ᯈ࡟ࠊᮏࡢぢฟࡋࢆᥖ㍕ࡋㄡ࡟࡛ࡶ᪂หᮏࡀࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸺㈚ฟ㸼
࣭ㅮᗙࡢෆᐜ࡟ྜࢃࡏࡓᅗ᭩ࢆ఍ሙ࡟ᣢࡗ࡚⾜ࡗ࡚㈚ฟࠋࣈࢵࢡࣜࢫࢺࡸ฼⏝᱌ෆࡶΏࡋ࡚ࠊ
ᅗ᭩ᐊࡢ฼⏝࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࠕ࣏࢖ࣥࢺ࣮࢝ࢻࢧ࣮ࣅࢫࠖࢆᑟධࡋࠊ㈚ฟⅬᩘ࡟ᛂࡌ࡚࣏࢖ࣥࢺࢆ௜୚ࡋࠊ≉඾ࢢࢵࢬ
ࢆᥦ౪ࠋ
࣭⏨ዪඹྠཧ⏬㐌㛫ࡸㄞ᭩㐌㛫࡟࠶ࢃࡏ࡚ᅗ᭩࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࢆᐇ᪋ࠋᅗ᭩ࢆ೉ࡾ࡚ࡃࢀࡓே
ࡸ᮶㤋⪅࡟ᢳ㑅࡛⢒ရࢆ㐍࿊ࠋ
࣭᪂╔ᅗ᭩ࡣᅇ㌿⋡ࢆୖࡆࡿࡓࡵࠊ㈚ฟᮇ㛫ࢆ 㐌㛫࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸦㏻ᖖࡣ㸰㐌㛫㸧ࠋ
࣭㈚ฟ෉ᩘࢆ㸱෉࠿ࡽ㸳෉࡟ቑࡸࡋࡓࠋ
࣭ேẼᅗ᭩࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊண⣙ᚅࡕᮇ㛫ࡀ࡛ࡁࡿ㝈ࡾ▷ࡃ࡞ࡿࡼ࠺࡟ᘏ⁫ᅗ᭩࡟␃ពࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸺ࣃࢵࢣ࣮ࢪ㈚ฟࠊᅋయ㈚ฟ㸼
࣭⮬἞యࡸᅋయྥࡅ࡟ࠊᅋయ㈚ฟࢆᐇ᪋ࠋ
࣭༊ᕷ⏫ᮧ࣭኱Ꮫࢆᑐ㇟࡟ࠊࢸ࣮࣐࡟࠶ࢃࡏࡓᅗ᭩ࢆࡲ࡜ࡵ࡚㈚ฟࠋ
࣭࠼࡯ࢇᕠᅇᩥᗜࢆసᡂࠊᐇ᪋㸦஦౛ࠕᐩᒣ┴Ẹඹ⏕ࢭࣥࢱ࣮ࠖཧ↷㸧ࠋ
－  －
㸺බඹᅗ᭩㤋࡜ࡢ㐃ᦠ㸼
࣭ࢭࣥࢱ࣮ᡤⶶᅗ᭩ࢆᕷ❧ᅗ᭩㤋࡬ᣢࡕ㎸ࡳࠊ㈚ฟࢆᐇ᪋ࠋ
࣭⮬἞యෆࡢබඹᅗ᭩㤋࡜ࡢ┦஫㈚೉ࢆᐇ᪋ࠋ
࣭㏆㞄බඹᅗ᭩㤋࠿ࡽ㏉༷࡛ࡁࡿࠋ

㸺ㅮᗙ࣭࢖࣋ࣥࢺ࡜ࡢ㐃ື㸼
࣭ᅗ᭩ࠊ᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ࢫ࣮࣌ࢫࢆά⏝ࡋࡓㅮᗙ࣭࢖࣋ࣥࢺࡢᐇ᪋ࠋ㸦஦౛ࠕᮐᖠᕷ⏨ዪඹྠཧ
⏬ࢭࣥࢱ࣮ࠖཧ↷㸧
࣭ど⫈ぬ㈨ᩱࢆ౑ࡗ࡚ࠊᫎ⏬ୖᫎ఍ࢆᐇ᪋ࠋ
࣭Ꮚ⫱࡚୰ࡢ᪉ࢆᑐ㇟࡟ࠊᏊ࡝ࡶࢆ㡸࠿ࡾࡑࡢ㛫࡟⮬⏤࡟ㄞ᭩࡛ࡁࡿ࢖࣋ࣥࢺࢆᐇ᪋ࠋ
࣭ᅗ᭩ᐊ฼⏝࡟㛵ࡍࡿࢳࣛࢩࢆ㓄ᕸࠊᣵᣜ࡛ᚲࡎࡩࢀࡿࠋ
࣭ཷㅮ⪅࡟ࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࢶ࢔࣮ࢆᐇ᪋ࠋ

㸺࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊ࣓࣐ࣝ࢞ࠊࣈࣟࢢࠊᗈሗㄅ࡜ࡢ㐃ື㸼
࣭᪂╔ᅗ᭩ࡸ࠾ࡍࡍࡵᮏࢆ⤂௓ࠋ
࣭ᕷࡢᅗ᭩㤋ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛᝟ሗᥦ౪ࠋ
࣭ࣈࣟࢢ࡛ᡤⶶ㈨ᩱࠊ࠾ࡍࡍࡵᮏࠊ᪂╔ᅗ᭩➼ࢆⓎಙࠋ㸦஦౛ࠕி㒔ᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ࠖ
ࠕἈ⦖┴⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ࠖཧ↷㸧
࣭⮬἞యࡢᗈሗㄅ࡟㈚ฟᅗ᭩ࠊど⫈ぬ㈨ᩱࢆᥖ㍕ࠋ
 ᝟ሗ┦ㄯ㸦ࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ㸧
 ᝟ሗ┦ㄯ㸦ࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ㸧ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ᪋タࡣ㸱๭ᙅ㸦70᪋タ㸧࡜ᑡᩘ࡛࠶ࡗࡓࠋᑓ௵⫋
ဨࡢ࠸ࡿࡢࡀ 59᪋タ㸦23㸣㸧࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊⶶ᭩෉ᩘࡀ 1,000෉ᮍ‶ࡀ 96᪋タ㸦32㸣㸧࡛࠶
ࡿࡇ࡜࡜ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᅗ⾲ 2-1-7-1㻌 ᝟ሗ┦ㄯ䠄䝺䝣䜯䝺䞁䝇䠅䛾ᐇ᪋䠄N=262䠅
－ 0 －
 ᝟ሗ┦ㄯ㸦ࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ㸧ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ௳ᩘ
 ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ᪋タ࡟ᖹᡂ 24ᖺᗘࡢ௳ᩘࢆ⫈࠸ࡓ࡜ࡇࢁࠊ100௳ᮍ‶ࡀ㸲๭ࢆ༨ࡵࡓࠋ
ᅗ⾲ 2-1-7-2㻌 ᝟ሗ┦ㄯ䠄䝺䝣䜯䝺䞁䝇䠅䛾௳ᩘ䠄N=70䠅
 ᅗ᭩㈨ᩱࡢά⏝ࡢࡓࡵ࡟ࠊ᭱㏆㸦㸱ᖺ㛫⛬ᗘ㸧࡟㛤ጞࡋࡓ᪂ࡓ࡞ྲྀ⤌
 ᪂ࡓ࡞ྲྀ⤌ࡀ࠶ࡗࡓ᪋タࡣ 39᪋タ㸦15㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲ 2-1-8㻌 ᭱㏆㛤ጞ䛧䛯᪂䛯䛺ྲྀ⤌䛾᭷↓䠄N=262䠅
 ᪂ࡓ࡞ྲྀ⤌ࡢලయ౛㸦⮬⏤グ㏙㸧
 ᪂ࡓ࡞ྲྀ⤌ࡀ࠶ࡿ࡜ࡇࢁ࡟ලయ౛ࢆ⮬⏤グ㏙࡛⪺࠸ࡓ࡜ࡇࢁࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞グ㏙ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
㸺ᅗ᭩㈨ᩱࢆ౑ࡗࡓㅮᗙ࣭࢖࣋ࣥࢺ㸼
࣭ࣅࣈࣜ࢜ࣂࢺࣝ㸦஦౛ࠕᮐᖠᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ࠖཧ↷㸧
－  －
࣭Ꮚ࡝ࡶ㐃ࢀࡢ฼⏝⪅ࢆᑐ㇟࡟ࠊ⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࠊᮁㄞࡢ఍ࢆᐇ᪋ࠋ㸦஦౛ࠕி㒔ᕷ⏨ዪඹ
ྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ࠖཧ↷㸧
࣭ࣈࢵࢡࢺ࣮ࢡ
࣭ど⫈ぬ㈨ᩱࢆ⏝࠸ࡓࠕୖᫎ఍ࠖ
࣭ᑓ㛛ᅗ᭩㈨ᩱࡢ฼ά⏝ࢭ࣑ࢼ࣮㛤ദ
࣭࡯ࢇࡢࡦࢁࡤ࡛ࡢᕤస
࣭ࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࡲࡘࡾ
࣭ᐇ⩦ࡢ┠ⓗ࡛ゼࢀࡿ┳ㆤᏛ⏕࡞࡝ࡢᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࢆ౑ࡗࡓㄢ㢟Ꮫ⩦
㸺ᒎ♧࣭ࣈࢵࢡࣜࢫࢺ࣭ࣈࢵࢡ࢞࢖ࢻ㸼
࣭ࢸู࣮࣐ᅗ᭩ࣜࢫࢺࡢసᡂ࣭㓄ᕸ
࣭ࠗ ࡇࡢᮏ࡟ฟ఍࠼࡚ࡼ࠿ࡗࡓ㸟࣡ࢱࢩࢆኚ࠼ࡿ select100࠘ࡢⓎ⾜㸦㟼ᒸᕷዪᛶ఍㤋㸧
 㸨ࠕᅗ᭩ࢥ࣮ࢼ࣮ࡔࡼࡾࠖࡸࠕ࢔࢖ࢭࣝ㏻ಙ Waveࠖ࡞࡝࡟ᥖ㍕ࡋࡓᡤⶶ㈨ᩱࡢ⤂௓ᩥ⣙
900Ⅼ࠿ࡽ 100Ⅼࢆ㑅ᐃࡋࡓࣈࢵࢡ࢞࢖ࢻࠋ
࣭࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛ࡢ᪂╔ᅗ᭩ࠊၨⓎᫎീ㈨ᩱ➼ࡢ᝟ሗᥦ౪
㸺ࢫ࣮࣌ࢫ࣭ࢥ࣮ࢼ࣮࣭㓄ᯫ㸼
࣭฼⏝⪅ࡢฟධࡾࡢከ࠸ 1㝵ࣟࣅ࣮࡬ࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࢆ⛣ື
࣭㟈⅏ࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࡢ㛤タࠊ㟈⅏㈨ᩱࣜࢫࢺࡢ HPබ㛤
࣭᭩ホࢥ࣮ࢼ࣮㸦᪂⪺᭩ホ࡜ᅗ᭩ࢆ୪⨨㸧ࡢ᪂タ
࣭ዪᛶᑵປᨭ᥼ࢥ࣮ࢼ࣮ࡢタ⨨
࣭⏨ᛶྥࡅᅗ᭩ࢆ᪂⪺ᯫ௜㏆࡟᪂タ
㸺㈚ฟ࣭㏉༷࣭㈨ᩱ᳨⣴㸼
࣭㒑㏦㈚ฟ
࣭ࣃࢵࢣ࣮ࢪ㈚ฟ
࣭NWECዪᛶᩍ⫱᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ᡤⶶᅗ᭩ࡢࣃࢵࢣ࣮ࢪ㈚ฟࡢ฼⏝
࣭┴ࡢ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ࡢᅗ᭩ᐊ࠿ࡽࡢฟᙇ㈚ฟᮏࡢ฼⏝
࣭ᕷෆᑠ୰Ꮫᰯ࡬ࡢᅗ᭩ࡢᅋయ㈚ฟ᱌ෆ
࣭බඹᅗ᭩㤋࡜ࡢ┦஫㈚೉
࣭┴❧ᅗ᭩㤋ࡢᕠᅇ㌴ࢆ฼⏝ࡋࡓࢧ࣮ࣅࢫ
࣭࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࠿ࡽࡢᅗ᭩㈨ᩱண⣙
࣭㈚ฟ⏝ᕸࣂࢵࢢ
࣭㏉༷࣎ࢵࢡࢫࢆ」ᩘಶᡤ࡟タ⨨㸦஦౛ࠕᗈᓥ┴ዪᛶ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮ࠖཧ↷㸧
࣭ᅋయ㈚ฟ
࣭㏉༷ࢆ┴ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡶྍ⬟࡟㸦ᕷࢭࣥࢱ࣮㸧
࣭ᕷᅗ᭩㤋࡜ࢩࢫࢸ࣒⤫ྜࠋᕷෆබඹᅗ᭩㤋ᅗ᭩㤋ࡢᅗ᭩㈨ᩱࡢண⣙࣭㈚ฟ࣭㏉༷ࡀྍ⬟࡜
࡞ࡗࡓࠋ
࣭ᅗ᭩ᐊෆ࡟᳨⣴ᶵ㸰ྎࢆタ⨨
࣭࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠿ࡽࡢ㈨ᩱ᳨⣴
㸺ᗫᲠ㈨ᩱࡢ᭷ຠά⏝㸼
࣭ྂࡃ࡞ࡗࡓ㞧ㄅ➼ࢆᕷẸ࡟↓ᩱ࡛ㆡΏ
－  －
 ≉ู࡞ࢥࣞࢡࢩࣙࣥ㸦ᆅᇦዪᛶྐࠊಶேࢥࣞࢡࢩࣙࣥ➼㸧
 ≉ู࡞ࢥࣞࢡࢩࣙࣥࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ᪋タࡣ㸰๭ᙅ㸦45᪋タ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲ 2-1-9㻌 ≉ู䛺䝁䝺䜽䝅䝵䞁䠄N=262䠅
 ≉ู࡞ࢥࣞࢡࢩࣙࣥ㸦ᆅᇦዪᛶྐࠊಶேࢥࣞࢡࢩࣙࣥ➼㸧ࡢྡ⛠➼
࣭㐨༡ዪᛶㄅ◊✲࣭ᆅᇦㄅ◊✲ࡣࡇࡔ࡚࣭ࡣࡇࡔ࡚ࡢ፬ே࣭ภ㤋ᩥᏛ࣭㟷ࡢ᫬௦࣭ࢧ࣎ࢸࣥ
㏻ࡾ㸦ภ㤋ᕷዪᛶࢭࣥࢱ࣮㸧
࣭ᾆ⏣ᩥᗜࠊἙ㔝㈗௦⨾ᩥᗜࠊ㒓ᅵ㈨ᩱࢥ࣮ࢼ࣮㸦ࡶࡾ࠾࠿ዪᛶࢭࣥࢱ࣮㸦ᮏ㤋㸧ࠊ஦౛ཧ
↷㸧
࣭Ⲉᇛ┴⾜ᨻ㈨ᩱ㸦Ⲉᇛ┴ዪᛶࣉࣛࢨ㸧
࣭ࡇࡇࢁ࡜࠿ࡽࡔࡢᩥᗜࠊࢳࣕࣞࣥࢪᩥᗜ㸦ᇸ⋢┴⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮㸧
࣭ࠕ᫓᪥㒊࡟⏕ࡁࡓዪᛶࡢṔྐࠖ◊✲ㄅ㸦᫓᪥㒊ᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮㸧
࣭ࠕ᫬௦ࢆษࡾ㛤࠸ࡓዪᛶࡓࡕ 㸦ࠖⲶ㔝ྫྷᏊࠊᖹሯࡽ࠸࡚ࡩࠊᵽ୍ཱྀⴥ➼ࡢ⤂௓㸧㸦ⲡຍᕷᩥ
໬఍㤋 ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡉࢃࡸ࠿ࢧࣟࣥ㸧
࣭ධ㛫ࡢዪᛶྐ㸦ධ㛫ᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮㸧
࣭⩦ᚿ㔝ࡢዪᛶࡓࡕ㸯㹼㸱㸦⩦ᚿ㔝ᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮㸧
࣭⏨ዪᖹ➼㛵㐃ᅋయࡀసᡂࡋࡓ㈨ᩱ࣭࣑ࢽࢥ࣑ㄅࠊྛ༊ᕷ⏫ᮧᆅᇦዪᛶྐ➼㸦ᮾி࢘࢕࣓ࣥ
ࢬࣉࣛࢨ㸧
࣭୰ኸ༊ዪᛶྐࠊ㛗㇂ᕝ᫬㞵ࢥࣞࢡࢩࣙࣥ㸦෗┿➼㸧㸦୰ኸ༊❧ዪᛶࢭࣥࢱ࣮ࠕࣈ࣮ࢣ 21 㸧ࠖ
࣭፬ே᪂⪺ࠊዪᛶྠ┕ࠊዪேⱁ⾡ࠊዪᏛ㞧ㄅ㸦᪂ᐟ༊❧⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮㸧
࣭ṔྐᏛ⪅㐲⸨ඖ⏨Ặᐤ㉗ࡢ㈨ᩱ㞟㸦┠㯮༊⏨ዪᖹ➼࣭ඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮㸧
࣭すཎ⌮ᜨᏊࢥࣞࢡࢩࣙࣥ㸦ୡ⏣㇂༊❧⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮㸧
࣭㇏ᓥ༊ዪᛶྐࠕ㢼ࡢ஺ᕪⅬ 㸦ࠖ㇏ᓥ༊❧⏨ዪᖹ➼᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮㸧
࣭ࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡢ໭༊ྐ㸦໭༊⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮㸧
࣭፬ዪ᪂⪺㸦68ᕳ㸧ࠊ㞧ㄅࠗዪᛶ 㸦࠘48ᕳ㸧ࠊ፬㑅㸦19ᕳ㸧ࠊ፬ே᪂ሗ㸦60ᕳ㸧ࠊྀ᭩ዪᛶㄽ
㸦43ᕳ㸧ࠊ፬ே㐠ື㸦30ᕳ㸧ࠊᗷΎ㸦33ᕳ㸧㸦㊊❧༊⏨ዪཧ⏬ࣉࣛࢨ㸧
࣭ඵ⋤Ꮚ࡟⏕ࡁࡿዪࡓࡕ㸦ඵ⋤Ꮚᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮㸧
࣭DVࢥ࣮ࢼ࣮㸦ᅜศᑎᕷ❧⏨ዪᖹ➼᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮㸧
࣭᪥ᮏዪᛶᏛ⩦㈈ᅋࢥࣞࢡࢩࣙࣥ㸦‽ഛ୰㸧㸦බ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏዪᛶᏛ⩦㈈ᅋ㸦᪥ᮏዪᏊ఍
㤋㸧ࠊ஦౛ཧ↷㸧
࣭ᒣᕝ⳥ᰤᩥᗜ㸦⚄ዉᕝ┴❧࠿࡞ࡀࢃዪᛶࢭࣥࢱ࣮㸧
－  －
࣭ಙᕞዪᛶྐᖺ⾲㸦㛗㔝ᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮㸧
࣭ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡢどⅬ࡛ᴦࡋࡴ⤮ᮏࠊዪᛶྐ㛵㐃᚟้ᮏ㸦㟼ᒸ┴⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮㸧
࣭ᕷᕝᡣᯞ㛵㐃㈨ᩱࠊ㞧ㄅ➼ࡢ᚟้∧㸦㟷㠪ࠊዪேⱁ⾡ࠊ፬ே㐠ືࠊ፬ே᪂ሗࠊዪᏛ㞧ㄅࠊ
㏆௦፬ேၥ㢟ྡⴭ㑅㞟࡞࡝㸧㸦ྡྂᒇᕷዪᛶ఍㤋㸧
࣭ᮾ୕Ἑἲே఍ዪᛶᩥᗜࠊᅜ㝿ࢯࣟࣉࢳ࣑ࢫࢺ㇏ᶫ࣏࣮ࢺᩥᗜ㸦㇏ᶫᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ
࣮㸧
࣭୕㔜ࡢዪᛶྐ㸦୕㔜┴⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮㸧
࣭ࠕ⁠㈡┴ࡢ⏨ዪඹྠཧ⏬♫఍࡙ࡃࡾ࡟㛵ࡍࡿ᪂⪺グ஦ ࠖࠊࠕዪᛶ㞧ㄅࠗ፬ேஅ཭࠘᫛࿴ 21ᖺ
㹼 ࠖࠊࠕᡓ๓㹼ᡓᚋᮇࡢᑡዪ㞧ㄅ 㸦ࠖ⁠㈡┴❧⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮G-NETࡋࡀ㸧
࣭㛗὾ࡳ㹼࡞㸦ᙪ᰿ᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮㸧
࣭ᕷẸάືࡢ఍ሗࠊ࣑ࢽࢥ࣑ࠊሗ࿌᭩࡞࡝㸦Ᏹ἞ᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮㸧
࣭ࠕዪࡓࡕࡢኴᖹὒᡓத㸸15ṓࡢᡭグ ࠖࠕ᪥ᮏ࣮࣐࢘ࣥࣜࣈྐཎ㈨ᩱ ࠖࠕ➉୰ᜨ⨾Ꮚᩥᗜ 㸦ࠖ኱
㜰ᗓ❧⏨ዪඹྠཧ⏬࣭㟷ᑡᖺࢭࣥࢱ࣮㸧
࣭ࠗ ࢯࣟࣉࢳ࣑ࢫࢺᩥᗜ ኱㜰㸫༡㝠 㸦࠘ᅜ㝿ࢯࣟࣉࢳ࣑ࢫࢺ኱㜰㸫༡㝠࠿ࡽᐤ㉗࠸ࡓࡔ࠸ࡓ⏨
ዪඹྠཧ⏬࡟㛵ࡍࡿ᭩⡠㸦୺࡟⤮ᮏ㸧࡜ DVD㸧㸦ሜᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬஺ὶࡢᗈሙ㸧
࣭ᓊ࿴⏣ࡢዪᛶྐཬࡧ⦅⧩㈨ᩱ➼㸦ᓊ࿴⏣ᕷ❧ዪᛶࢭࣥࢱ࣮㸧
࣭⸨ᯞ⃢Ꮚࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜ㸦࡜ࡼ࡞࠿⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࡍ࡚ࡗ࡫㸧
࣭᫂἞ࠊ኱ṇࠊ᫛࿴ࡢ㈗㔜࡞᚟้∧ࢆ཰㞟ࠊᕷෆዪᛶࢢ࣮ࣝࣉࡢ࣑ࢽࢥ࣑ㄅࠊ㏆㞄㒔ᕷࡢ㛵
㐃ㅮᗙࡢࢳࣛࢩࡢ཰㞟㸦྿⏣ᕷ❧⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮㸧
࣭㟈⅏ࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࠊᮍ᮶ᩥᗜ㸦⤮ᮏ㸧㸦රᗜ┴❧⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮࣭࢖࣮ࣈࣥ㸧
࣭⚄ᡞ፬ே኱Ꮫ༞ᴗグᛕㄽᩥ㸦⚄ᡞᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮㸧
࣭ಶேᐤ㉗ᩥᗜࠕᲴ⏫ᩥᗜ 㸦ࠖᑽᓮᕷ❧ዪᛶ࣭໅ປ፬ேࢭࣥࢱ࣮㸧
࣭࣑ࢽࢥ࣑ㄅࠗ࠶ࡈࡽ 㸦࠘すᐑᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮㸧
࣭㜰⚄࣭ῐ㊰኱㟈⅏㛵㐃㸦ᐆሯᕷ❧⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮㸧
࣭⾜ᨻ㈨ᩱ㸦ᗈᓥ┴ዪᛶ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮㸦࢚ࢯ࣮ࣝᗈᓥ㸧㸧
࣭ᖹ࿴࣭ཎ⇿࡟㛵ࡍࡿࢥࣞࢡࢩࣙࣥ㸦ᗈᓥᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮㸧
࣭㧗ᮌᩥᗜ㸦ᐙᗞᩍ⫱◊✲⪅࡛࠶ࡗࡓᨾ㧗ᮌⴥᏊẶࡢᐤ㉗ᅗ᭩㸧㸦⚟ᒸᕷ❧፬ே఍㤋㸧
࣭ዪᛶၥ㢟㛵㐃ࡢ࣑ࢽࢥ࣑ㄅࡢ཰㞟㸸223✀㢮ࠊ10,312෉ͤ25ᖺ 11᭶ᮎ㸦⚟ᒸᕷ⏨ዪඹྠ
ཧ⏬᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮㸧
࣭ࡶࢁࡉࢃᩥᗜ㸦Ἀ⦖┴⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ࠊ஦౛ཧ↷㸧
࣭ࠗ ࡞ࡣዪᛶྐドゝ㞟࠘➨ 1ྕ㹼4ྕࠗࠊ ࡞ࡣ࣭ዪࡢ࠶ࡋ࠶࡜࠘㏆௦⦅ࠊ๓㏆௦⦅ࠊᡓᚋ⦅㸦࡞
ࡣዪᛶࢭࣥࢱ࣮ࠊ஦౛ཧ↷㸧
－  －
 ᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙࡢ฼⏝⪅ࡀ౑࠼ࡿࣃࢯࢥࣥࡢ᭷↓ࠊ࠶ࡿሙྜࡣྎᩘࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿ
ࢵࢺ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ฼⏝ไ㝈㸦᫬㛫ไ㝈➼㸧ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿
 ฼⏝⪅ࡀ౑࠼ࡿࣃࢯࢥࣥࡀ࠶ࡿ᪋タࡣ⣙㸲๭㸦100 ᪋タ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋྎᩘࡣ㸯ྎࡀ㸴๭ࢆ
༨ࡵࡿࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ᥋⥆ࡣ⣙㸷๭ࡢ᪋タࡀࡋ࡚࠾ࡾࠊ฼⏝ไ㝈ࡀ࠶ࡿ᪋タࡣ⣙㸶๭࡛࠶
ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲ 2-1-10-1㻌 䝟䝋䝁䞁䛾᭷↓䠄N=262䠅
ᅗ⾲ 2-1-10-2㻌 䝟䝋䝁䞁䛾ྎᩘ䠄N=100䠅
－  －
ᅗ⾲ 2-1-10-3㻌 䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖᥋⥆䠄N=100䠅
ᅗ⾲ 2-1-10-4㻌 䝟䝋䝁䞁䛾฼⏝ไ㝈䠄N=89䠅
 ฼⏝ไ㝈ࡢෆᐜࢆᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬㛵ಀࡢ᝟ሗ཰㞟ࠊ᫬㛫ไ㝈㸦᭱▷ 20ศࠊ
30ศ࡜㸯᫬㛫ࡀከ࠸㸧ࠊࣇ࢕ࣝࢱࣜࣥࢢࠊ༳ๅ୙ྍ࡞࡝ࡀᣲࡀࡗࡓࠋ
－  －
 ᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙ࡟࠾࠸࡚ࠊ௚ࡢᶵ㛵࡜㐃ᦠࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜
 ௚ࡢᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ᪋タࡣ⣙㸱๭㸦82᪋タ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ㐃ᦠඛࡣබඹᅗ᭩㤋ࡀ
⣙㸵๭ࠊ௚ࡢዪᛶ㸭⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ࡀ⣙㸱๭࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲ 2-1-11-1㻌 ௚䛾ᶵ㛵䛸䛾㐃ᦠ䠄N=262䠅
ᅗ⾲ 2-1-11-2㻌 㐃ᦠඛ䠄N=82䠅
 㐃ᦠࡢෆᐜࡣࠊබඹᅗ᭩㤋࡜ࡢࢩࢫࢸ࣒㐃ᦠࠊ┦஫㈚೉ࠊᅗ᭩ࡢࣃࢵࢣ࣮ࢪ㈚ฟࠊ࢖ࣥࢱ
࣮ࣥࢩࢵࣉ࣭ᅗ᭩㤋ྖ᭩ㄢ⛬ᐇ⩦⏕ࡢཷධࠊᕷ❧ᅗ᭩㤋ࡢࣈࢵࢡࢫࢱ࣮ࢺ஦ᴗࠕᏊ⫱࡚ᗙㄯ
఍࣭ࠖࠕࣈࢵࢡࢫࢱ࣮ࢺ෗┿ᒎࠖࢆඹദࠊᅗ᭩㤋ࡀᡤⶶࡍࡿ㛵㐃ᅗ᭩ࡢᒎ♧ࡸࣈࢵࢡࣜࢫࢺస
ᡂࠊᅗ᭩㤋࡛ࣃࢿࣝᒎ♧➼ࡀᣲࡀࡗࡓࠋ
－  －
 ୖグ௨እࡢᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙ࡟㛵ࡍࡿᕤኵ㸦⮬⏤グ㏙㸧
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊ2-1-6-2㈚ฟࢆቑࡸࡍࡓࡵ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿᕤኵࠊ2-1-8-2᪂ࡓ࡞ྲྀ⤌ࡢලయ౛௨እ
࡟グ㍕ࡉࢀࡓෆᐜࢆᥖ㍕ࡍࡿࠋ
㸺ࢫ࣮࣌ࢫ࣭ࢥ࣮ࢼ࣮㸼
࣭᪋タࡢ≉ᛶࢆά࠿ࡋࠊᕷẸάືᅋయࡸ᪋タ฼⏝Ⓩ㘓ᅋయࡢ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࢫ࣮࣌ࢫ࡜ࡋ࡚㛤
ᨺࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᅗ᭩➼ࡢ㈨ᩱά⏝࡟⧅ࡆ࡚࠸ࡿࠋ㸦஦౛ࠕᮐᖠᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ࠖཧ
↷㸧
࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㸰㝵࡟ࠊ᝟ሗࢥ࣮ࢼ࣮㸦ᅗ᭩ࢥ࣮ࢼ࣮㸧ࡀ࠶ࡾࠊేタࡋ࡚ࡋࡈ࡜ࢧ࣏࣮ࢺࢥ࣮
ࢼ 㸦࣮ാࡁࡓ࠸ዪᛶࡢᑵປᨭ᥼ࢥ࣮ࢼ࣮㸧ࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬㛵㐃ᅗ᭩ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ᑵປᨭ᥼㛵㐃ᅗ᭩ࡢ᝟ሗᥦ౪ࡶ඘ᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ஙᗂඣ㐃ࢀࡢぶᏊࢥ࣮ࢼ࣮ࢆ᪂タ
࣭Ꮚ࡝ࡶ࣭ぶᏊࢫ࣮࣌ࢫࡀ᪥ᙜࡓࡾࡢࡼ࠸❆㝿࡟࠶ࡾࠊ⤮ᮏࢥ࣮ࢼ࣮ࡸඣ❺᭩ࢆ㓄ᯫࡋ࡚࠸
ࡿࠋࢸ࣮࣐ࢆỴࡵ࡚⤮ᮏࢆᥖ♧ࡋࡓࡾࠊ⾲⣬ࡢࡁࢀ࠸࡞ࡶࡢ࡞࡝࡛ࠊᐃᮇⓗ࡟᭦᪂ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓࠊᏊ⫱࡚㛵㐃ᮏࢆ㈨ᩱᐊ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡇࡢࢫ࣮࣌ࢫ࡟㓄ᯫࡋ࡚࠾ࡾࠊ᪂╔ࡢᏊ⫱࡚
㛵㐃ᮏࡶ┠❧ࡘࡼ࠺࡟㓄ᯫࡋ࡚࠸ࡿࠋ㠐ࢆ⬺࠸࡛࣐ࢵࢺࡢୖ࡛㐟ࢇࡔࡾぶᏊ࡛⤮ᮏࢆࡳࡓ
ࡾࠊ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ῝ࡵࡽࢀࡿࢥ࣮ࢼ࣮࡞ࡢ࡛ࠊᏊ⫱࡚㛵㐃ࡸ௙஦࣭෌ᑵ⫋㛵㐃
᝟ሗࡢࢳࣛࢩࡸࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡞࡝ࡢ㈨ᩱࡶ㓄ᯫࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭㈈ᅋࡢṔྐࡀࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡞ᒎ♧≀ࢆ୪࡭࡚㈈ᅋ࡟⯆࿡ࢆࡶࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ㈨ᩱࡢ㓄ᯫ࡟࠶ࡓ
ࡗ࡚ࡣࠊ᭩Ჴ࡟వ⿱ࢆࡶࡓࡏࠊࢸ࣮࣐ᒎ♧ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦࡞࡝࡟ࡶᑐᛂ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟ࠊྍືᘧࡢ᳔Ꮚ࡜ᮘࢆ㓄⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦஦౛ࠕ᪥ᮏዪᛶᏛ⩦㈈ᅋࠖཧ↷㸧
࣭ᅗ᭩㈨ᩱࡀࠊᐊෆࡢዟ࡟㓄ᯫࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊධཱྀ㏆ࡃࡢ᭩Ჴ࡟᪂つ㉎ධᅗ᭩ࡸࠊ᫬ᮇࡈ
࡜࡟ࢸ࣮࣐࡟࠶ࢃࡏࡓᅗ᭩ࡢ⤂௓ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊཷ㦂ຮᙉ➼࡛฼⏝ࡍࡿ᪉࡟ࡶ⏨ዪ
ඹྠཧ⏬࡟ゐࢀ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺ࠊ኱ࡁ┠ࡢࢸ࣮ࣈࣝࡢ୰ኸ࡟ᑠࡉ࡞ᅇ㌿ᘧ᭩ᯫࢆタ⨨ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
࣭ዪᛶ㉳ᴗᐙྥࡅࡢࢥ࣮ࢼ࣮ࠊ෌ᑵ⫋ᕼᮃ⪅ྥࡅࡢࢥ࣮ࢼ࣮࡞࡝ࢆタࡅ࡚ࠊࣃࢯࢥࣥ࡜ࣉࣜ
ࣥࢱ࣮࡞࡝࡜ేࡏ࡚ᅗ᭩㈨ᩱࢆཧ↷࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭✵㛫₇ฟࢥࣥࣥࢧࣝࢺࡢຓゝ࡟ࡼࡿࣇࣟ࢔ࣞ࢖࢔࢘ࢺࡢぢ┤ࡋࠋ
࣭Ꮚ࡝ࡶࡢᅗ᭩ࡢሙᡤ࡟ࡣᩜ≀ࢆᩜࡁᗙࡗ࡚ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋᅗ᭩ࡢࡑࡤ࡟ࢸ࣮ࣈࣝ࡜
᳔Ꮚࢆ⨨ࡁࠊᮏࢆࡺࡗࡃࡾ㑅࡭ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
࣭ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸᭩ᯫᥖ♧࡞࡝ࡢᐊෆᩚഛ࣭᫂ࡿࡃᩚ㡻ࡉࢀࡓᒃᚰᆅࡢࡼ࠸✵㛫࡙ࡃࡾ࣭㈨ᩱ
ᐊ࡬ࡢㄏᑟᥖ♧࣭㈨ᩱᥦ౪ሙᡤࡢቑタ㸦ࡇ࡝ࡶᐊࠊஙඣᐊࠊࣇ࣮ࣜࢫ࣮࣌ࢫ࡞࡝㸧㸦஦౛ࠕᗈ
ᓥᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࠖཧ↷㸧
㸺ㅮᗙ࣭࢖࣋ࣥࢺ࣭Ꮫ⩦ᨭ᥼㸼
࣭ᡤⶶ DVDࢆά⏝ࡋࠊୖᫎ఍ᐇ᪋
࣭኱Ꮫ࣭ᑓ㛛Ꮫᰯ➼ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᏛ⩦ᨭ᥼ࡀ┠ⓗࡢࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࢶ࢔࣮ࡢᐇ᪋
࣭ࣇ࢛࣮࣒ࣛ࡟࠾ࡅࡿᫎ⏬ୖᫎ఍ࠊ࠾ヰ఍ࡢᐇ᪋
㸺ᅗ᭩㈨ᩱࡢ཰㞟㸼
࣭ண⟬ࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬࡟㛵㐃ࡍࡿᐤ㉗ᅗ᭩ࢆ㝶᫬ཷࡅ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࣜࢡ࢚ࢫࢺࡢཷ௜
࣭┴ࡢࢭࣥࢱ࣮ࡀྠࡌᕷෆ࡟࠶ࡿࡓࡵࠊ┴ࢭࣥࢱ࣮ࡢⶶ᭩࡜ࡢ㔜」ࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅᑡ࡞ࡃࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
－  －

㸺ᒎ♧࣭ᥖ♧㸼
࣭ࠕ௒㐌ࡢ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢺࣆࢵࢡࢫ ࡜ࠖࡋ࡚ࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬࡟㛵ࡍࡿ᭱᪂ࢽ࣮ࣗࢫࢆ࣏ࢫࢱ࣮
࡟ࡋ࡚࿘▱ࡍࡿࠋ
࣭⏨ዪඹྠཧ⏬ࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋࡓࣃࢿࣝࢆసᡂࡋࠊᕷ⏫ᮧ➼࡟㈚ࡋฟࡍࠋ
࣭ࠕㄢ㢟ゎỴࢥ࣮ࢼ࣮ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡸ DV➼ࡢࢸ࣮࣐ࢆタᐃࡋࠊ㛵㐃ᶵ㛵ࡢ༠ຊࢆᚓ
࡚ࡕࡽࡋ➼ࢆ཰㞟ࡋࠊᥦ౪ࡍࡿࠋ
࣭ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖㸦Ꮨ⠇࡟࠶ࡗࡓࡶࡢࡸᏊ࡝ࡶྥࡅ࡞࡝㸧

㸺฼⏝⪅ࢧ࣮ࣅࢫ࣭㹎㹐㸼
࣭㧗ᰯ⏕࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ࡼࡾࠊ㈚ฟᮏ࡟࢝ࣂ࣮ࢆ࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࢭࣥࢱ࣮㏆ࡃࡢᆅୗṌ㐨ෆ࡟ࢭࣥࢱ࣮᝟ሗ PR ࢘࢕ࣥࢻ࢘ࡀ࠶ࡾࠊ᪂╔ᅗ᭩᝟ሗࢆᥖ♧ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
࣭㸰㝵ࣟࣅ࣮ࡢタ⨨㸦ᅗ᭩ᐊ࡬ࡢㄏᑟ࡜ࡋ࡚㸧ࠊ᪋タෆ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮࡛ࡢ᝟ሗᥦ౪ࠊ࢙࢘ࣝ࢝
࣒㺃࣮࣎ࢻࡢタ⨨
࣭⏨ዪඹྠཧ⏬ࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮㛵㐃ࡢ᪂⪺グ஦ࢆ᪥᭰ࢃࡾ࡛ᥖ♧ࠋ
࣭ࠕ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢ⌮ゎ࡟ᙺ❧ࡘ⤮ᮏࠖࡢศ㢮ࢩ࣮ࣝࢆ⤮ᮏࡢ⫼⾲⣬࡟ᙇ௜ࠋ
࣭ࢩࢽ࢔ୡ௦࣭Ꮚ⫱࡚ୡ௦ྥࡅ࡬ࡢ࠾⸀ࡵᮏࢆࡲ࡜ࡵࡓྛ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࢆసᡂࡋ⨨࠸ࡓࠋ
࣭ࣛ࢖ࢺ௜ᣑ኱㙾ࡢタ⨨
࣭┦ㄯࡢ᮶㤋⪅࡟ࠊ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ࠿ࡽᅗ᭩㈚ฟ࡟ࡘ࠸࡚᝟ሗᥦ౪ࠋ
࣭ࣁ࣮࣮ࣟ࣡ࢡࡢồே᝟ሗࡸࠊ㏆㞄௚ᕷ࡛㛤ദࡉࢀࡿ≉࡟ᑵᴗ㛵㐃ࢭ࣑ࢼ࣮ࢳࣛࢩࡢ㓄ᯫཬ
ࡧࠊ㐣ཤ㸰ᖺ㛫ࡢ᝟ሗㄅࡸࢳࣛࢩࡢࣇ࢓࢖ࣜࣥࢢࠋ
㸺ᗫᲠ㈨ᩱࡢά⏝㸼
࣭㞧ㄅ࡛㸯ᖺ⤒㐣ࡋࡓࡶࡢࡣࠕࡈ⮬⏤࡟࠾ᣢࡕᖐࡾࡃࡔࡉ࠸ࠖࢥ࣮ࢼ࣮࡛ᥦ౪ࠋ
࣭㝖⡠ᮏࢆᕷẸ࡟↓ᩱ㓄ᕸ
㸺㈨ᩱࡢศ㢮㸼
࣭⊂⮬ศ㢮࠿ࡽࠊබඹᅗ᭩㤋࡜ࡢ┦஫㈚೉ጞࡵࡓࡓࡵࠊNDC ศ㢮࡟ษࡾ᭰࠼ࡓࠋ௒ᚋࡣࠊ
ࡑࡢ࿘▱ࡸᗈሗࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊ௚ࡢබ❧ᅗ᭩㤋࡛ࡣᡤⶶࡉࢀ࡚࠸࡞࠸⏨ዪᖹ➼ཧ⏬㛵㐃
ࡢ᭩⡠ࡸᫎീ㈨ᩱࢆ㉎ධࡋࠊ௚᪋タ࡜ࢥࣥࢸࣥࢶ㠃࡛ࡢ⊂⮬ᛶࢆᡴࡕฟࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
－  －
㸰㸫㸰 ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡢ᝟ሗ஦ᴗ࡟ࡘ࠸࡚
 ᪋タࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢ᭷↓
 ᪋タࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆᣢࡘ᪋タࡀ㸷๭௨ୖ࡛ࠊࡑࡢ࠺ࡕ⣙㸴๭㸦173 ᪋タ㸧ࡣᆅ᪉බඹᅋ
యࡢ࣮࣌ࢪ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪋タ⊂⮬࡛ᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ⣙㸲๭㸦112᪋タ㸧࡛࠶ࡿࠋ
ᅗ⾲ 2-2-1㻌 䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛾᭷↓䠄N=298䠅
 ࢔ࢡࢭࢫࢆቑࡸࡍᕤኵ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ㸧㸦⮬⏤グ㏙㸧
 㢖⦾࡞᭦᪂ࠊࢩࣥࣉࣝ࡞ᵓᡂ࡛ࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃࠊ㓄ᕸ≀࡬ࡢ URLᥖ㍕ࠊㅮᗙ࣭࢖࣋ࣥࢺࡢ
ࢿࢵࢺ⏦㎸ࡳࠊᦠᖏ࡛ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿ➼ࡢグ㍕ࡀከᩘᣲࡆࡽࢀࡓࠋࡑࢀ௨እࡢᕤኵ
ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞Ⅼࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋ
㸺࣓࣐ࣝ࢞ࠊSNS࡜ࡢ㐃ᦠ㸼
࣭࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥ࡟ㅮᗙࡸ࢖࣋ࣥࢺ➼ࡢ URLࢆ㍕ࡏࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡬࢔ࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥࡢ㓄ಙᩘࡶࠊ᭶㸯ᅇ࠿ࡽ㸱ᅇ௨ୖ࡟ቑࡸࡋ࡚࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡬
ࡢㄏᑟࢆಁࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࢺࢵࣉ⏬㠃ࢆࢶ࢖ࢵࢱ࣮࡜㐃ືࡉࡏࠊࣈࣟࢢ㸦஦ᴗሗ࿌㸧ࡢ࢔ࢵࣉࡸ᪂つ஦ᴗࡢ⤂௓ࡀ࣍
࣮࣒࣮࣌ࢪ࡜ࢶ࢖ࢵࢱ࣮ࡢ୧᪉࡛☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᕷබᘧ࢔࢝࢘ࣥࢺࡢࢶ࢖ࢵࢱ࣮ࠊࣇ࢙࢖ࢫࣈࢵࢡ࡛ㅮᗙ࡞࡝ࡢ᝟ሗᥦ౪ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋヲ
⣽᝟ሗࡣࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡬ࣜࣥࢡㄏᑟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭༶᫬ᛶࡢ࠶ࡿࢺࣆࢵࢡࢆ SNS࡛Ⓨಙࡋࠊཱྀࢥ࣑ⓗ࡞ᗈࡀࡾࢆ≺࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊ᝟ሗࡢヲ⣽
ࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡬࡜ㄏᑟࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦஦౛ࠕி㒔ᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ ཧࠖ↷㸧
㸺ࢥࣥࢸࣥࢶ㸼
࣭◊ಟᐊࡢண⣙≧ἣࡸ᭶㛫ࡢ஦ᴗணᐃࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭Ⓩ㘓ᅋయࡢ୍ぴࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭஦ᴗࡢ⤂௓ࡸ᱌ෆࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ஦ᴗࡢሗ࿌ࢆᥖ㍕ࡋࠊ┴Ẹ࡟஦ᴗࡢෆᐜࢆ࿘▱ࡋ࡚ࡶࡽ࠼
ࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭㈚ฟ᪋タࡢ෗┿࡞࡝ࢆ࠸ࢀࡓヲࡋ࠸᱌ෆࢆᥖ㍕ࠋ
࣭ㅮᗙ➼ࡢ⏦㎸ࡳ࡟࠶ࡓࡾ୙ഛࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡟㸱ࣃࢱ࣮ࣥࡢ⏦㎸ࡳࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺࢆ⏝ពࡋ࡚࠸
－ 0 －
ࡿࠋ
࣭ㅮᗙ࣭࢖࣋ࣥࢺࡢㅮᖌࡸฟ₇⪅ࡢ⤂௓ࡢᥖ㍕ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡀ࠶ࢀࡤࣜࣥࢡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭⏬㠃ࢆ㛤ࡃ࡜⤮ࡸ෗┿ࡀ┠࡟ධࡾࠊㄞࡳ㐍ࡵࡓࡃ࡞ࡿࡼ࠺࡞࣮࣌ࢪసࡾࠋ
࣭Ꮚ⫱࡚࣭ᑵປᨭ᥼࡟≉໬ࡋࡓ࣮࣌ࢪࡢసᡂࠋ
࣭┴ෆࡢᕷẸάືᅋయࡸᆅᇦ᝟ሗࠊ⾜ᨻ᝟ሗࠊ┦ㄯᶵ㛵ࠊຓᡂ㔠࡞࡝ࡢ᝟ሗࢆᥖ㍕ࠋ
࣭୺ദ஦ᴗࡢࡍ࡭࡚࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ᳨࡛⣴࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭┴ෆࡢ⏨ዪඹྠཧ⏬࡟㛵㐃ࡍࡿᕷ⏫ࡸ CSO㸦ᕷẸ♫఍⤌⧊㸧ࡀ୺ദࡍࡿ࢖࣋ࣥࢺࡢ᝟ሗࢆ
㞟⣙ࡋࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ᥖ㍕ࡍࡿࡼ࠺ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ
࣭࢖࣋ࣥࢺ࢝ࣞࣥࢲ࣮ࢆタࡅࠊ┴ෆࡸ໭ᮾ໭୕┴ࡢ⏨ዪඹྠཧ⏬㛵ಀ࢖࣋ࣥࢺࡢ᝟ሗࡶᥖ㍕
㸺⮬἞య࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡜ࡢ㐃ᦠ㸼
࣭ᕷࡢᗈሗ⣬࡜㐃ືࡋࡓ᭦᪂㸦஦౛ࠕᗈᓥᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࠖཧ↷㸧
࣭ᕷࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡬ࡢ᪂╔᝟ሗ࡬ࡢᥖ㍕ࠋ
࣭ㅮᗙ࣭࢖࣋ࣥࢺࡢເ㞟᝟ሗࢆ⮬἞య࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ࡶᥖ㍕ࢆ౫㢗ࠋ
࣭ᕷࡢ࢖࣋ࣥࢺ࢝ࣞࣥࢲ࣮࡟ࡶᥖ㍕ࠋ
࣭ᕷࡢࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪ࡟ࠕ⏨ዪඹྠཧ⏬ࠖࡢࢡࣜࢵࢡ࢔࢖ࢥࣥࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸺᳨⣴࢚ࣥࢪࣥᑐᛂ㸼
࣭ឡ⛠࡛ࣄࢵࢺࡍࡿࡼ࠺ࠊࢻ࣓࢖ࣥࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࢢ࣮ࢢࣝࠊYahoo➼ࡢ᳨⣴࢚ࣥࢪ࡛ࣥࠕ࢘࢕ࣥࢢࢫி㒔 ࠖࠕ⏨ዪඹྠཧ⏬ ி㒔ࠖࡢ࣮࢟
࣮࣡ࢻ᳨࡛⣴⤖ᯝ 3఩ࡲ࡛࡟ධࡿࡼ࠺࡟ SEOᑐ⟇ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦஦౛ࠕி㒔ᕷ⏨ዪඹྠ
ཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ࠖཧ↷㸧
࣭┦ㄯ஦ᴗࢧ࢖ࢺ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫࢆቑຍࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊ┦ㄯ࡟㛵㐃ࡍࡿ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆグ㍕ࡋ࡚
ຠᯝࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ㸦஦౛ࠕ㫽ྲྀ┴⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ࠖཧ↷㸧
㸺ࣂࢼ࣮ࠊࣜࣥࢡ➼㸼
࣭ࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪ࡟ࠊ≉࡟ PRࡋࡓ࠸᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࣂࢼ࣮ࢆࡘࡃࡾࠊ㸰࣭㸱㐌㛫ࡈ࡜࡟᭦᪂
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭஦ᴗ࡛㛵ࢃࡾࡢ࠶ࡿᅋయ࠿ࡽࣜࣥࢡࢆ㈞ࡗ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭QRࢥ࣮ࢻࡢά⏝㸦ᗈሗ⣬࣭஦ᴗࢳࣛࢩ࡞࡝࡟㈞ࡾ௜ࡅ㸧ࠋ
－  －
 ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪ࡛ࣥࡢ᝟ሗᥦ౪ࡢ᭷↓ࠋ⾜ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࠊⓏ㘓௳ᩘ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᮎ᫬
Ⅼ㸧࡜Ⓨ⾜㢖ᗘ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘணᐃ㸧
 ᪋タࡢ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥࢆⓎ⾜ࡋ࡚࠸ࡿ᪋タࡣ㸰๭௨ୗ㸦50 ᪋タ㸧ࠊ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸᪋タࡀ⣙
㸶๭࡜኱༙ࢆ༨ࡵࡿࠋ
 Ⓨ⾜ࡋ࡚࠸ࡿ 50᪋タࡢ࠺ࡕࠊⓏ㘓௳ᩘࡣ 500௳௨ୖࡀ 26㸣㸦13᪋タ㸧ࠊḟ࠸࡛ 300௳௨
ୖ 500௳ᮍ‶ࡀ 20㸣㸦10᪋タ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
 Ⓨ⾜㢖ᗘࡣ 10 ᅇ௨ୖ 15 ᅇᮍ‶ࡀ㸴๭㸦30 ᪋タ㸧࡜ࠊ᭶㸯ᅇࣉࣛࢫ⮫᫬ྕࡀከ࠸࡜ᛮࢃ
ࢀࡿࠋḟ࠸࡛ከ࠸ࡢࡣ 20ᅇ௨ୖ 25ᅇᮍ‶ࡢࠊ᭶㸰ᅇ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲ 2-2-2-1㻌 䝯䞊䝹䝬䜺䝆䞁䛾᭷↓䠄N=298䠅
ᅗ⾲ 2-2-2-2㻌 䝯䞊䝹䝬䜺䝆䞁䛾Ⓩ㘓௳ᩘ䠄N=50䠅
－  －
ᅗ⾲ 2-2-2-3㻌 䝯䞊䝹䝬䜺䝆䞁䛾Ⓨ⾜㢖ᗘ䠄N=50䠅
 㹑㹌㹑㸦ࣈࣟࢢࠊࢶ࢖ࢵࢱ࣮ࠊࣇ࢙࢖ࢫࣈࢵࢡ➼㸧࡛ࡢ᝟ሗᥦ౪
 SNS࡛ࡢ᝟ሗᥦ౪ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ᪋タࡣ 22㸣㸦67᪋タ㸧ࠊ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸᪋タࡣ 67㸣࡜࣓࣮
࣐ࣝ࢞ࢪࣥࡼࡾࡣྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ᪋タࡀከ࠸ࠋ
 ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ᪋タ࡟㛤ጞࡋࡓᖺ᭶ࢆ⪺࠸ࡓ࡜ࡇࢁࠊᖹᡂ 24(2012)ᖺࠊᖹᡂ 25(2013)ᖺࡀࡑ
ࢀࡒࢀ 22᪋タ 33㸣࡜᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋ
ᅗ⾲ 2-2-3-1㻌 SNS䛷䛾᝟ሗᥦ౪䠄N=298䠅
－  －
ᅗ⾲ 2-2-3-2㻌 SNS䛾㛤ጞᖺ䠄N=67䠅
 ⾜ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࠊ㹑㹌㹑࡛ࡣ✀㢮ࡈ࡜࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࢆⓎಙࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠊࡲࡓⓎ
ಙ࡟࠾ࡅࡿᕤኵ㸦⮬⏤グ㏙㸧
 ࢶ࢖ࢵࢱ࣮࡛ࡣࠊㅮᗙࡢཧຍ⪅ເ㞟ࠊ⌧ᅾࡢᛂເ≧ἣࠊ࢖࣋ࣥࢺ࿌▱ࠊ㈚㤋ࡢ✵ࡁᐊ᝟ሗ
࡞࡝ࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡿࠋࣈࣟࢢࡣࢸ࣮࣐ࢆᣢࡗࡓࡶࡢࡶከ࠸ࠋࡲࡓࠊࢭࣥࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࡢ SNS࡛
ࡣ࡞ࡃࠊ኱ࡁ࡞࢖࣋ࣥࢺ➼࡟ྜࢃࡏ࡚ࢶ࢖ࢵࢱ࣮ࡸࣇ࢙࢖ࢫࣈࢵࢡࢆ㛤タࡋࡓ౛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
࡝ࢀࡶ༶᫬ᛶࢆά࠿ࡋࡓ᝟ሗⓎಙ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࢀ௨እࡢෆᐜࠊⓎಙ࡟࠾ࡅࡿᕤኵ࡛ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋ
㸺ࣈࣟࢢ㸼
࣭᭱ ᪂᝟ሗࡸ஦ᴗ࡬ࡢཧຍ⪅ࡢኌ࡞࡝ぶࡋࡳࡸࡍ࠸ㄒࡾཱྀ࡛ࡢ᝟ሗⓎಙࠋ
࣭ࡶࡾ࠾࠿ዪᛶࢭࣥࢱ࣮ෆ࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ㉳ᴗᛂ᥼࣮࣒ࣝⱆ࡛ࡿࢿࢵࢺࠖ࡟㛵ࡍࡿ᝟
ሗࢆࠕࢫࢱࢵࣇ᪥グ ࡜ࠖࡋ࡚Ⓨಙࠋᅗ᭩㛵ಀࡢ᝟ሗࡸࠊ㉳ᴗㅮᗙཷㅮ⏕ࡢάື࡞࡝ࢆⓎಙࠋ
㸦஦౛ࠕࡶࡾ࠾࠿ዪᛶࢭࣥࢱ࣮ࠖཧ↷㸧
࣭⌮஦㛗ࣈࣟࢢ࡜ࡋ࡚ㅮᗙࡢሗ࿌ࡸ࢚ࢭࢼ࠾࠾ࡓࡢᐉఏࠊࢺࣆࢵࢡࢫ࡞࡝ࢆ᭶࡟㸰㹼㸱ᅇⓎ
ಙࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟࢚ࢭࢼ࠾࠾ࡓࡢᙉࡳ࡛࠶ࡿே㞟ࡵࡢࢥࢶࡸࢳࣛࢩసࡾ࡞࡝ㄞ⪅ࡢࡓࡵ࡟
࡞ࡿ᝟ሗࡶⓎಙࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭෗┿࡛ᥦ౪ྍ⬟࡞᝟ሗࡸࠊ෗┿࡛ᥦ౪ࡋࡓ࡯࠺ࡀࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸᝟ሗ➼ࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦౛㸸㤋ෆᒎ♧࡞࡝㸧
࣭ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏⿕⅏⪅ᨭ᥼஦ᴗ࡟㛵ࡍࡿෆᐜࢆⓎಙࡋ࡚࠸ࡿࠋ㎿㏿࡞᝟ሗⓎಙ࡜ࠊẼ㍍࡟ၥ
࠸ྜࢃࡏࡸཧຍࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᩥ㠃ࢆᚰࡀࡅ࡚࠸ࡿࠋ
㸺ࣇ࢙࢖ࢫࣈࢵࢡ㸼
࣭፹యࡢᣢࡘ༶᫬ᛶࡢ㧗ࡉࢆά࠿ࡍࡓࡵࠊᥖ㍕ࡲ࡛ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ⡆␎໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦ࢶ࢖ࢵ
ࢱ࣮ࡶྠᵝࠋ஦౛ࠕி㒔ᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ࠖཧ↷㸧
࣭཮᪉ྥࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠋ
࣭஦ᴗ᱌ෆ࣭ሗ࿌ࠊ᪋タ࡟㛵ࡍࡿㅖࠎࡢ᝟ሗᥦ౪ࠊ᪋タෆእࡢ⪥ᐤࡾ᝟ሗእ㒊ࡢ᝟ሗࡶ኱
஦ࠋࡓࡔࡋࠊ஢ゎࢆᚓࡿࠊࢫࢱࢵࣇࡢࡘࡪࡸࡁ࡞࡝ࠋሗ࿌ࡣࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ㏿ሗ࡛ࠋࢃ࠿
－  －
ࠋ࠸ࡁ኱ࡣ⏝άࡢ┿෗ࠋࡃࡋᴦࠊ࡜࢟࢖࢟࢖ࠊࡃࡍࡸࡾ
௜ῧࢆീ⏬ࠋࡿ࠸࡚ࡋ௓⤂࡟⣽ヲࢆᐜෆ⏬௻ࠊࡣ࡛࣒࣮࢛ࣛࣇࡿ࠶࡛ᴗ஦኱᭱ࡢ࣮ࢱࣥࢭ࣭
ᗈࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡀ࡞ࡘ࡜యᅋຍཧࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡅ᥃ᚰࢆ㠃ᩥࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡗᣢࢆ࿡⯆ࠊࡋ
ࠋࡓࡋኵᕤ࠺ࡼࡿࢀࡉᩓᣑࡀሗ᝟ࡃ
ດ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛㍕ᥖࡣ࡟᪥⩣ࡶ࡜ࡃ㐜ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࿌ሗᴗ஦ࠊ௚ࡿࡍ⏝฼࡟▱࿌ᴗ஦ᅋ㈈࣭
ࠖ⩦Ꮫᛶዪᮏ᪥ࠕ౛஦㸦ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝ከࢆ┿෗࠺ࡼࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡋࢆ࢔࢙ࢩࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡵ
㸧↷ཧ
ࢀࡑࠊࡅタࢆࢪ࣮࣌ࡢ⊂༢ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢᮇ㛗ࡓࡗ࠸࡜࣓ࣥࢡ࢖ࠊ⅏㜵ࡢᛶዪ࣭
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ኱ᣑࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡢ࡬᪉ࡿ࠶ࡢᚰ㛵࡟࣐࣮ࢸࡢࢀࡒ
࡞ู≉ࠊࡓࡲ㸧➼⩦Ꮫ㦂యࡢಀ㛵ᰯᏛࠊ⦎カ㜵ᾘࠊࢺ࣮ࢧࣥࢥᴗ஦୺⮬㸦஦᮶ฟࡢෆタ᪋࣭
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࣉࢵ࢔ࡶᐜෆ࡞࠺ࡼࡢ஦᮶ฟࡢᖖ᪥ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࡜ࡇ

－  －
㸰㸫㸱 ᗈሗㄅ࡟ࡘ࠸࡚
 ᗈሗㄅࡢⓎ⾜ࡢ᭷↓ࠋ࠶ࡿሙྜࡢⓎ⾜㒊ᩘ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘᮎ᫬Ⅼ㸧࡜Ⓨ⾜㢖ᗘ㸦ᖹᡂ
 ᖺᗘணᐃ㸧
 ᗈሗㄅࢆ᪋タ⊂⮬࡛Ⓨ⾜ࡋ࡚࠸ࡿ᪋タࡀ㸵๭௨ 㸦ୖ217᪋タ㸧ࠊᆅ᪉බඹᅋయࡢᗈሗㄅ࡟ࢥ
࣮ࢼ࣮ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ᪋タࡀ⣙㸯๭㸦34᪋タ㸧࡛ ࠶ࡿࡀࠊⓎ⾜ࡋ࡚࠸࡞࠸᪋タࡶ㸰๭ࢆ༨ࡵࡿࠋ
 Ⓨ⾜ࡋ࡚࠸ࡿ᪋タ࡟Ⓨ⾜ᙧែ࡜㒊ᩘࢆᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊ༳ๅ፹య࡟ࡼࡿⓎ⾜ࡀ 95.4㸣㸦207
᪋タ㸧࡜኱༙ࢆ༨ࡵࡓࠋ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿ᪋タࡶ㸴๭㸦132᪋タ㸧ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࠋ
 Ⓨ⾜㒊ᩘࡣ㸯༓㒊௨ୖ㸳༓㒊ᮍ‶ࡀ⣙㸲๭㸦77᪋タ㸧࡛᭱ࡶከࡃࠊ㸳༓㒊ᮍ‶ࡲ࡛࡛㸳๭
ࢆ༨ࡵࡿࠋ
 Ⓨ⾜ᅇᩘࡣᖺ㸰ᅇࡀ⣙㸱๭㸦60᪋タ㸧ࠊ㸯ᅇ࣭㸰ᅇ࡛㸳๭ࢆ༨ࡵࡿࠋ
ᅗ⾲ 2-3-1㻌 ᗈሗㄅ䛾Ⓨ⾜䠄N=298䠅
ᅗ⾲ 2-3-2㻌 ᗈሗㄅ䛾Ⓨ⾜ᙧែ䠄」ᩘᅇ⟅䚸N=217䠅
－  －
ᅗ⾲ 2-3-3㻌 ᗈሗㄅ䛾Ⓨ⾜㒊ᩘ䠄N=207䠅
ᅗ⾲ 2-3-4㻌 ᗈሗㄅ䛾Ⓨ⾜ᅇᩘ䠄ᖹᡂ 24ᖺᗘ䚸N=207䠅
 ᪋タ⊂⮬࡛Ⓨ⾜ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡢᕤኵ㸦⮬⏤グ㏙㸧
 Ẽ㍍࡟ᡭ࡟࡜ࡗ࡚ㄞࢇ࡛ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࢹࢨ࢖ࣥࠊㄞࡳࡸࡍࡃぶࡋࡳࡸࡍ࠸ㄅ㠃࡙ࡃࡾࠊ
ࡥࡗ࡜ぢ࡚ࢃ࠿ࡿ࢖ࣥࣃࢡࢺࡢ࠶ࡿㄅ㠃࡙ࡃࡾࠊవⓑࢆከࡵ࡟࡜ࡗ࡚ࠊࣞ࢖࢔࢘ࢺࢆᕤኵ࡜
࠸ࡗࡓⅬࡀከࡃᣲࡀࡗࡓࠋᕷẸබເ࡟ࡼࡿ⦅㞟ጤဨ࡟ࡼࡾࠊᕷẸ┠⥺࡛ࡢ᝟ሗⓎಙࢆࡋ࡚࠸
ࡿࢭࣥࢱ࣮ࡶከ࠸ࠋ
 Ⓨ⾜ᚋ࡟⾜࠺஦ᴗ࡟㛵ࡍࡿ≉㞟ࢆ⤌ࡴࠊㄞ⪅ࡢ⏕άࡢሙ࠿ࡽㄢ㢟ࢆ᥀ࡾ㉳ࡇࡋࠊ≉㞟ࢆ⤌
ࡴ࡜࠸ࡗࡓࠊ≉㞟࡟㛵ࡍࡿᕤኵࡶᣲࡆࡽࢀࡓࠋࡲࡓᩘᏐࡸࢢࣛࣇࠊ㸲ࢥ࣐ₔ⏬ࡸ࢖ࣛࢫࢺࡢ
฼⏝ࡶከࡃᣲࡀࡗࡓࠋ
－  －
㸺ෆᐜ࡟㛵ࡍࡿᕤኵ㸼
࣭඲ᅜࡢ᝟ሗ࡜ᕷෆࡢ᝟ሗࢆᥖ㍕ࡍࡿ஦࡜ࠊࢭࣥࢱ࣮࡛άືࡋ࡚࠸ࡿᅋయࢆࣆࢵࢡ࢔ࢵࣉࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
࣭⏨ዪඹྠཧ⏬࡟㛵ࡍࡿάືࡢᐇ౛ࢆ⤂௓ࡋࠊ┴Ẹࡀඹឤࡋ࡞ࡀࡽḟࡢ⾜ື࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡅ
ࡿࡼ࠺࡞ᕤኵࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭බඹ᪋タࡢ࡯࠿㏆㞄ࡢ࢝ࣇ࢙➼࡟ࡶ㓄ᯫࢆ࠾㢪࠸ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦஦౛ࠕࡶࡾ࠾࠿ዪᛶࢭࣥࢱ
࣮ࠖཧ↷㸧
࣭⾲⣬㸸᪪࡞ࢹ࣮ࢱ࡜࢖ࣛࢫࢺࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚㍕ࡏ࡚࠸ࡿࠋ
࣭⏨ዪඹྠཧ⏬ࢆ㌟㏆࡟ឤࡌ࡚ࡶࡽ࠺ࡼ࠺࡟ࠊ⣬㠃࡟ᗙㄯ఍ࢆධࢀࡓࡾࠊ⏕ࡢኌࢆ⪺ࡃグ஦
ࢆᥖ㍕ࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ୡࡢ୰࡛㉳ࡁ࡚࠸ࡿฟ᮶஦ࡸヰ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚⫋ဨࡀࢥ࣒ࣛࢆᇳ➹ࠋ
࣭᪋タᡤᅾᆅ࠿ࡽ㞳ࢀࡓሙᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᮶㤋ࡀᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊ෉Ꮚ➼࡟ࡼࡿ᝟ሗᥦ౪ࢆ
㔜どࡋ࡚࠾ࡾࠊ஦ᴗ⤂௓➼ࡢ᮶㤋ࢆಁ㐍ࡍࡿࢥࣥࢸࣥࢶࡣ᭱ᑠ㝈࡟࡜࡝ࡵࠊ෉Ꮚ⮬యࢆࡦ
࡜ࡘࡢࠕㄞࡳ≀ࠖ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㌟㏆࡞࡜ࡇࢁ࡟⏨ዪඹྠཧ⏬࡟࠿࠿ࡿㄢ
㢟ࡀᶓࡓࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࠊᖹ᫆࡞グ஦࡙ࡃࡾࢆᚰࡀࡅ࡚࠸ࡿࠋ
࣭㸷ྡࡢ㏻ಙဨࢆ㓄⨨ࡋࠊᆅᇦ᝟ሗࢆ཰㞟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ẖᅇࠕᐤ✏ࠖࡢࢥ࣮ࢼ࣮ࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋᇳ➹⪅ࡣࠊ୺ദࡋࡓㅮᗙࡢㅮᖌ࡟࠾㢪࠸ࡍࡿࡇ࡜
ࡀከ࠸ࡀࠊㅮᗙࡔࡅ࡛ࡣゝཬ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡸࠊㅮᗙ࡜ࡣ㐪ࡗࡓ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛ࡢෆᐜ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡀࠊ୎ᑀ࡟ᇳ➹⪅࡜ࡢᡴࡕྜࢃࡏࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦஦౛ࠕᐆሯᕷ⏨ዪඹྠཧ
⏬ࢭࣥࢱ࣮ࠖཧ↷㸧
࣭┴࠿ࡽࡢ᝟ሗ࣮࣌ࢪࢆタࡅ㸪┴ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡸάືࡶ࠶ࢃࡏ࡚ఏ࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࣇ࣮ࣝ࢝ࣛ༳ๅ࡛ぢࡸࡍࡃࠊࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࢹࢨ࢖࣭ࣥࣞ࢖࢔࢘ࢺ࡟Ẽࢆ㓄ࡾࠊෆᐜࡶ஦ᴗ
᱌ෆ࣭ሗ࿌ࡢ௚ࠊ฼⏝ᅋయࡢ⤂௓ࡸᅄࢥ࣐࣐ࣥ࢞ࠊࢫࢱࢵࣇ㏻ಙ࡞࡝ࠊㄞࡳ≀࡜ࡋ࡚ࡶ㠃
ⓑࡃᡭ࡟ྲྀࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡿ⣬㠃࡙ࡃࡾࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦஦౛ࠕᗈᓥᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ࢭ
ࣥࢱ࣮ࠖཧ↷㸧
࣭ᖺ㛫㸦㸱ᅇ㸧ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࡦ࡜ࡘࡢࢸ࣮࣐࡟ᇶ࡙ࡁ୍ேࡢᇳ➹⪅࡟ࡼࡿ㐃㍕ࢆㄅୖㅮᗙ࡜ࡋ
࡚ᥖ㍕ࠋ
࣭ẖྕ㡰␒࡟ᕷ⏫ᮧ㛗࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠸ࠊᑐㄯࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭୺ദㅮᗙࡢෆᐜࢆ୰ᚰ࡟ᥖ㍕ࡋࠊ┠ࢆᘬࡃࡼ࠺࡞ࠊࡑࢀ࡛࠸࡚ศ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࢱ࢖ࢺ࡛ࣝࡢ
᝟ሗࢆⓎಙࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊཷㅮࡉࢀ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡶࡑࡢㅮᗙࡢⰋࡉࡀศ࠿ࡿࡼ࠺࡞ෆᐜࠊ
ḟᅇㅮᗙࢆཷㅮࡋ࡚ࡳࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࡼ࠺࡞ෆᐜ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝࡸㅮᗙᢸ
ᙜ⪅࠿ࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡞࡝㸧ࠋ㸦஦౛ࠕ࡞ࡣዪᛶࢭࣥࢱ࣮ࠖཧ↷㸧
㸺ࢹࢨ࢖ࣥࡢᕤኵ㸼
࣭⏦㎸ࡳ᪉ἲࢆ࢔࢖ࢥ࡛ࣥ⤫୍ࡋࠊぢࡸࡍ࠸ㄅ㠃࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦஦౛ࠕி㒔ᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭ
ࣥࢱ࣮ࠖཧ↷㸧
࣭࢖ࣛࢫࢺࢥࣥࢸࢫࢺඃ⚽㈹ࡢཷ㈹సရࢆ⾲⣬࡟౑⏝ࠋ

㸺࣓࣐ࣝ࢞➼࡜ࡢ㐃ᦠ㸼
࣭⣬㠃࡛ఏ࠼ࡁࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ࣓࣐ࣝ࢞➼ࠊูࡢ፹య࡛ࢱ࢖࣑ࣥࢢࡼࡃ᝟ሗࢆᒆࡅ࡚࠸ࡿ㸦⣬
㠃ࡣᥦฟᮇ㝈ࡀ࠶ࡿࡓࡵ᭱ࠊ ᪂ࡢ᝟ሗࡀ㍕ࡏࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ㸧ࠋЍ⣬㠃࡜࣓࣐ࣝ࢞ࡢ㐃
ື

－  －
㸺㓄ᕸඛ㸼
ᆅ࣭ᇦࡢᅗ᭩㤋ࡸබඹ᪋タ࡟ࡶ⨨࠸࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࢭࣥࢱ࣮ࡸࢭࣥࢱ࣮ࡢ஦ᴗ➼ࡢ PR
࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ୡᖏᅇぴ࡜බඹ᪋タ࡬ࡢタ⨨ࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢㅮ₇఍ࡸㅮᗙ➼࡛㓄ᕸࡍࡿ࡞࡝ࠊከࡃࡢᕷ
Ẹ࡟ㄞࢇ࡛ࡶࡽ࠺ࠋࡲࡓࠊQR ࢥ࣮ࢻࢆ௜ࡅࠊ᝟ሗ⣬ࢆㄞࢇࡔ᪉࠿ࡽពぢࡀཷಙ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ከࡃࡢே࡟ㄞࢇ࡛ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺ᡂேᘧ࡞࡝࡛㓄ᕸࠋ
࣭ᕷࡢᗈሗ⣬࡟ᢡࡾ㎸ࡳࠊ඲ᡞ㓄ᕸࠋ
࣭ᕷෆᑠᏛᰯ඲ᰯࡢ⏕ᚐ࡟ࡶ㓄ᕸࡋ࡚ࠊᏊ⫱࡚࣭ᑵປᨭ᥼㛵㐃ࡢㅮᗙࠊ࢖࣋ࣥࢺ࡞࡝ࡢ᝟ሗ
ᥦ౪ࢆᏊ⫱࡚୰ࡢಖㆤ⪅࡟ᒆࡅ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ከࡃࡢே࡟ぢ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࠊ㓄ᕸඛ࡟་⒪ᶵ㛵ࢆධࢀࡓࠋ
࣭ࢹࢪࢱࣝ♫఍࡟ᑐᛂࡋࠊࡓࡼࡾࡢ඲࣮࣌ࢪࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟࡚බ㛤ࠊࡲࡓࠊࢹࢪࢱࣝࣈࢵ
ࢡ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⌧≀ࡀධᡭࡋ࡟ࡃ࠸᪉࡟ࡶᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦஦౛ࠕᐩᒣ
┴Ẹඹ⏕ࢭࣥࢱ࣮ࠖཧ↷㸧
࣭࡛ࡁࡿ㝈ࡾ୺ദ஦ᴗࡸᕷࡢദ஦➼ࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠊᕷẸ࡟ᡭΏࡋ࡛ࡁࡿᶵ఍ࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸺ண⟬㸼
࣭ᕷẸάືࢭࣥࢱ࣮࡜ඹྠⓎ⾜ࢆࡋࠊࡲࡓᕷෆ௻ᴗࡢᗈሗࢆᥖ㍕ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⾲⣬ࡢ࣮࢝ࣛ
໬࡜Ⓨ⾜ᅇᩘࡢቑຍࢆᅗࡗࡓࠋ
࣭௻ᴗࡢᗈ࿌ࢆᥖ㍕ࠋᗈ࿌㈝ࡣ᝟ሗ⣬సᡂࡢ㈈※࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㈈ᅋࡢ୺ദ஦ᴗ࡜࠿ࡽ
ࡵ࡚ࠊᗈ࿌ࢆᥖ㍕ࡍࡿ௻ᴗ࡛ࡢዪᛶࡢά㌍᥎㐍≧ἣࡶᥖ㍕ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ௻ᴗࡢ࢖࣓࣮ࢪ࢔
ࢵࣉ࡟࡞ࡿ࣓ࣜࢵࢺࡶᣢࡓࡏ࡚࠸ࡿࠋ㸦஦౛ࠕᗈᓥ┴ዪᛶ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮ࠖཧ↷㸧
࣭ண⟬ࡢ㛵ಀ࡛ࣇ࣮ࣝ࢝ࣛ༳ๅࡣᖺ㸰ᅇࡔࡅࠊ࠶࡜ࡣⰍ⏝⣬࡟ቚⰍ࡛ࠊ㍍༳ๅᶵ࡛㤋ෆ༳ๅ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ༳ๅ఍♫࡟ฟࡍሙྜࡣࢹࢨ࢖ࣥࠊࣞ࢖࢔࢘ࢺࡶෆ〇࡟ࡋ࡚ࠊࢹ࣮ࢱΏࡋ࡛⤒㈝
⠇ῶࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏨ዪඹྠཧ⏬㐌㛫ࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬ᕷẸࣇ࢙ࢫࡢ᭶ࡣᕷࡢᗈሗㄅ࡟ᥖ㍕ࡋ PR
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸺ᗈሗㄅࡢά⏝㸼
࣭ࢫࢱࢵࣇࡀㅮᖌࢆࡍࡿ┴ෆฟ๓ㅮᗙࡢ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ᗈሗㄅࢆά⏝㸦஦౛ࠕ㫽ྲྀ┴⏨ዪඹྠཧ
⏬ࢭࣥࢱ࣮ࠖཧ↷㸧
࣭㈨ᩱ࡜ࡋ࡚౑࠼ࡿࡼ࠺ࠊ஦ᴗሗ࿌࡞࡝୎ᑀ࡟ᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
－  －
Ϫ ஦౛㞟
 ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡔࡅ࡛ࡣᢕᥱ࡛ࡁ࡞࠸ヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࠊᆅᇦࠊ㐠Ⴀᙧែࠊᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙࠊ࢖
ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡢ᝟ሗ஦ᴗࠊᗈሗㄅࡢ㸱ࡘ࡟ࡘ࠸࡚≉ᚩⓗ࡞ྲྀ⤌ࡳࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽ㑅ᐃ
ࡋࡓ 10᪋タ࡟ࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ◊✲༠ຊ⪅ᡤᒓࡢ㸰᪋タ࡟ࡘ࠸࡚஦౛ࢆᇳ➹࠸ࡓࡔ
࠸ࡓࠋ
ㄪᰝ㡯┠
㸯 ᪋タࠊᆅᇦࡢ≧ἣ
㸰 ᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙ࡟ࡘ࠸࡚㸦ヱᙜ࠶ࡿሙྜ㸧
㸱 ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡢ᝟ሗ஦ᴗ㸦ྠୖ㸧
㸲 ᗈሗㄅ㸦ྠୖ㸧
 㸰ࠊ㸱ࠊ㸲࡟ࡘ࠸࡚ࠊෆᐜ࣭᪉ἲࠊᕤኵࠊᅔ㞴ࠊ௚ᶵ㛵࣭ᅋయ࡜ࡢ㐃ᦠ㸦஦ᴗࢆᐇ᪋ࡍ
ࡿୖ࡛ࠊ࡝ࡇࡢᶵ㛵࣭ᅋయ࡜ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀࢆ⠏࠸࡚࠸ࡿ࠿ࠋ㐃ᦠ࡟⮳ࡗࡓࡁࡗ࠿ࡅ
➼㸧ࠊᡂᯝࠊຠᯝࠊㄢ㢟࡜௒ᚋ࡟ྥࡅࡓᒎᮃ➼
ᑐ㇟࣭ᇳ➹᪋タ୍ぴ㸦㸨㹀㸸ࣈࣟࢢࠊ㹄㹀㸸ࣇ࢙࢖ࢫࣈࢵࢡࠊ㹒㸸ࢶ࢖ࢵࢱ࣮㸧
㸯 ᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ࢫ࣮࣌ࢫࡢࣜࢽ࣮ࣗ࢔ࣝ࡟ࡼࡾ฼⏝⪅ಸቑ
  ᮐᖠᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮㸦ᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷࠊබタẸႠࠊ㹄㹀࣭㹒㸧
㸰 ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣛࢪ࡛࢜ẖ᭶Ⓨಙࠋᫎീ࡟ࡶࢳࣕࣞࣥࢪ
  ࡶࡾ࠾࠿ዪᛶࢭࣥࢱ࣮㸦ᕷ༊ࠊබタẸႠࠊ㹀࣭㹒㸧
㸱 ᝟ሗᥦ౪஦ᴗ᳨ウጤဨ఍ࢆ❧ࡕୖࡆࠊ᝟ሗㄅࠊ㈨ᩱᐊࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡢ᝟ሗⓎಙ
ࢆ୍᪂
  බ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏዪᛶᏛ⩦㈈ᅋ㸦᪥ᮏዪᏊ఍㤋㸧㸦ẸタẸႠࠊ㹄㹀㸧
㸲 ⏨ዪඹྠཧ⏬࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛᝟ሗᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫࢧ࣮ࣅࢫࢆ㔜ど
  ᐩᒣ┴Ẹඹ⏕ࢭࣥࢱ࣮ࠕࢧࣥࣇ࢛ࣝࢸ 㸦ࠖ㒔㐨ᗓ┴ࠊබタẸႠ㸧
㸳 ࣈࣟࢢࠊࣇ࢙࢖ࢫࣈࢵࢡࠊࢶ࢖ࢵࢱ࣮ࢆ౑ࡗࡓ᝟ሗⓎಙ
  ி㒔ᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ ࣮ࠕ࢘࢕ࣥࢢࢫி㒔 㸦ࠖᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷࠊබタẸႠࠊ㹀࣭㹄㹀࣭
㹒㸧
㸴 㤋୺ദ஦ᴗ࡜✚ᴟⓗ࡟㐃ືࡉࡏࡓ᝟ሗ஦ᴗࢆᒎ㛤
  ኱㜰ᗓ❧⏨ዪඹྠཧ⏬࣭㟷ᑡᖺࢭࣥࢱ࣮ࠕࢻ࣮ࣥࢭࣥࢱ࣮ 㸦ࠖ㒔㐨ᗓ┴ࠊබタẸႠ㸧
㸵 ࣡ࣥࣃ࣮ࢯ࡛ࣥ᝟ሗ࣭ᅗ᭩ࢥ࣮ࢼ࣮ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊ࣓࣐ࣝ࢞ࠊᗈሗࢆᢸᙜ
  ᐆሯᕷ❧⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ࠕ࢚ࣝ 㸦ࠖᕷ༊ࠊබタẸႠ㸧
㸶 ࢫࢱࢵࣇࡀㅮᖌࢆࡍࡿ┴ෆฟ๓ㅮᗙࡢ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ᗈሗㄅࢆά⏝
  㫽ྲྀ┴⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ࠕࡼࡾࢇᙬ 㸦ࠖ㒔㐨ᗓ┴ࠊබタබႠࠊ㹀࣭㹒㸧
㸷 ࢭࣥࢱ࣮ㅮᗙಟ஢⏕ࢢ࣮ࣝࣉࡢసᡂࡋࡓ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛᝟ሗⓎಙ
  ᗈᓥ┴ዪᛶ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮ࠕ࢚ࢯ࣮ࣝᗈᓥ 㸦ࠖ㒔㐨ᗓ┴ࠊබタẸႠ㸧
 ㈨ᩱᥦ౪ࡢሙࢆᅗ᭩㈨ᩱᐊ௨እ࡟ࡶቑタ
  ᗈᓥᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࠕࡺ࠸ࡱ࣮࡜ 㸦ࠖᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷࠊබタẸႠࠊ㹀㸧
 ࡚࠷ࡿࡿዪᛶྐᒎ♧஦ᴗࢆᒎ㛤୰
  Ἀ⦖┴⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ࠕ࡚࠷ࡿࡿ 㸦ࠖ㒔㐨ᗓ┴ࠊබタẸႠࠊ㹀㸧
 ࠕ࡞ࡣዪᛶࢭࣥࢱ࣮ࡔࡼࡾࠖࢆẖ᭶Ⓨ⾜ࡋ࡚ࠊ᝟ሗⓎಙ
  ࡞ࡣዪᛶࢭࣥࢱ࣮㸦ᕷ༊ࠊබタබႠ㸧
－ 0 －
㸯 ᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ࢫ࣮࣌ࢫࡢࣜࢽ࣮ࣗ࢔ࣝ࡟ࡼࡾ฼⏝⪅ಸቑ
 ᮐᖠᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮㸦ᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷࠊබタẸႠࠊ໭ᾏ㐨࣭ᮾ໭㸧

ۑ᪋タࡢᴫせ
᪋タྡ ᮐᖠᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮
ఫ ᡤ ࠛ060-0808 ໭ᾏ㐨ᮐᖠᕷ໭༊໭㸶᮲す㸱୎┠ ᮐᖠ࢚ࣝࣉࣛࢨෆ
HP࢔ࢻࣞࢫ http://www.danjyo.sl-plaza.jp/ 
㛤㤋ᖺ 2003ᖺ ᪋タᙧែ 」ྜ᪋タ
タ❧┠ⓗ
⏨ዪඹྠཧ⏬♫఍ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬࡟㛵ࡍࡿᕷẸࡢࡉࡲ
ࡊࡲ࡞άືࢆᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ࡞ᣐⅬ᪋タ࡜ࡋ࡚タ❧ࠋ
㐠Ⴀ⪅㸦ᣦᐃ⟶⌮㸧 බ┈㈈ᅋἲேࡉࡗࡱࢁ㟷ᑡᖺዪᛶάື༠఍
ⶶ᭩ᩘ 28,131෉ ᅗ᭩㈨ᩱண⟬ 㸦ᥦ♧࡞ࡋ㸧

㸯 ᪋タࡢ≧ἣ
 ᮐᖠᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊᮐᖠ࢚ࣝࣉࣛࢨ㸯㹼㸲㝵ࡢබඹ㸲᪋タ㸦⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭ
ࣥࢱ࣮ࠊᾘ㈝⪅ࢭࣥࢱ࣮ࠊᕷẸάືࢧ࣏࣮ࢺࢭࣥࢱ࣮ࠊ⎔ቃࣉࣛࢨ㸧ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡾࠊ㸲᪋タ
ඹ㏻࡛ࠊᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢබ┈㈈ᅋἲேࡉࡗࡱࢁ㟷ᑡᖺዪᛶάື༠఍ࡀ⟶⌮㐠Ⴀࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⫋ဨࡣ㈈ᅋࡢ⫋ဨ࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸰 ᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙ࡟ࡘ࠸࡚
ۑᴫせ
 ᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊ㸲᪋タࡑࢀࡒࢀࡢศ㔝㸦⏨ዪඹྠཧ⏬ࠊᾘ㈝⏕άࠊᕷẸάືࠊ⎔ቃಖ඲㸧
࡟㛵ࡍࡿᅗ᭩࣭ࣅࢹ࢜➼ࢆᡤⶶࡋࠊᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ฼⏝⪅ࡣఙࡧᝎࢇ࡛࠸ࡓࡀࠊ㸰ᖺ๓࠿ࡽࡢ᝟ሗࢭࣥࢱ࣮஦ᴗࡢぢ┤ࡋ࡟ࡼࡾࠊᖹᡂ
23(2011)ᖺᗘ 42,943ேࠊᖹᡂ 24ᖺᗘ 92,661ே࡜ಸቑࡋࡓࠋ
ۑ᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ࡢぢ┤ࡋ
 ᮐᖠ࢚ࣝࣉࣛࢨࡣࠊᮐᖠ㥐໭ཱྀ࠿ࡽᚐṌ㸱ศ࡜࠸࠺౽฼࡞఩⨨࡟࠶ࡾࠊ᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ࡣ୍
㝵ࡢධࡾཱྀ㏆ࡃࡢࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ሙᡤ࡟࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊዪᛶࡢᮏࡢࢫ࣮࣌ࢫ࡜ゝ࠺ᅛᐃࡋࡓ࢖
࣓࣮ࢪࡢࡏ࠸࠿ࠊ฼⏝⪅ࡣቑ࠼ࡎࠊ࠿࡞ࡾᥞࡗ࡚࠸ࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬࡟㛵ࡍࡿᅗ᭩ࡢ㈚ฟࡋࡶ
ఙࡧࡎࠊ௚ࡢᑓ㛛ศ㔝ࡢ㈨ᩱ࡟ࡶ㛵ᚰࡀ㞟ࡲࡽ࡞࠸࡜࠸࠺≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࡲࡓࠊ㈨ᩱ୰ᚰࡢ᝟ሗᥦ౪࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᅗ᭩ᐊ࡜ࡋ࡚ᕷẸࡢㄆ㆑ࡀᐃ╔ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㸲ศ
㔝ࡢ᝟ሗࡀලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿ࠊᕷẸ࡟ఏࢃࡾ࡟ࡃ࠸≧ἣ࡟࠶ࡗࡓࠋ᭦࡟ࠊⶶ᭩ࡢ㸱
ศࡢ㸰ࢆ㛤ᯫࡍࡿ᭩ᯫ㓄⨨ࡔࡗࡓࡓࡵࠊぢΏࡋࡀࡁ࠿ࡎ฼⏝⪅ㄏᘬ࡟ஈࡋ࠸≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ᫬௦࡟ྜࢃࡏࡓ᝟ሗࡢከᵝ໬ࢆど㔝࡟ࠊᅗ᭩ࡸ㈨ᩱ௨እࡢ᝟ሗⓎಙࢆ⾜࠸ࠊᕷẸ࡟ࡉࡲࡊ
ࡲ࡞ᡭἲ࡛᝟ሗࢆཷࡅྲྀࡗ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿࡼ࠺࡟ࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌ࡳࢆ⾜ࡗࡓࠋ
᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ࡢࢫ࣮࣌ࢫࣜࢽ࣮ࣗ࢔ࣝ㸦ᖹᡂ ᖺ㸵᭶㸧
 㛤ᯫࡢ㈨ᩱࡣ㸯୓෉࡟⤠ࡾࠊṧࡾࡣ㛢ᯫ࡜ࡋ࡚᭩ᯫࢆ⛣ືࡋࠊ㐨㊰࡟㠃ࡋࡓ࢞ࣛࢫ㠃࠿ࡽ
୰ࡀぢ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࠊ௚ࡢሙᡤ࡟࠶ࡗࡓ᳔Ꮚ࡜୸ࢸ࣮ࣈ࡛ࣝࣇ࣮ࣜࢫ࣮࣌
ࢫࢆࡘࡃࡗࡓࠋ࢖࣋ࣥࢺࡸᒎ♧఍ࡢᐇ᪋࡞࡝ࠊືࡁࡢ࠶ࡿάືࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡢ⎔ቃ࡙ࡃࡾ࡟ຊ
ࢆධࢀ࡚࠸ࡿࠋ
－  －
ᅗ᭩࣭᝟ሗ࡟㛵ࡍࡿ࢖࣋ࣥࢺ࣭ㅮᗙࡢ㛤ദ
 ᅗ᭩ࡔࡅࡀ᝟ሗ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⏕
ࡁࡓ᝟ሗࢆࡑࡢࡲࡲࢲ࢖ࣞࢡࢺ
࡟ཷࡅྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡔࢁ
࠺࠿࡜࠸࠺࡜ࡇࢁ࠿ࡽࠊ᝟ሗࢭ
ࣥࢱ࣮௻⏬ࡢ࢖࣋ࣥࢺ࣭ㅮᗙࢆ
㛤ጞࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸰ࡘࡢ஦ᴗ
ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ
ࣅࣈࣜ࢜ࣂࢺࣝ
 ࣜ ࢽ ࣗ ࣮ ࢔ ࣝ ᚋ ࡢ ᖹ ᡂ
23(2011)ᖺᗘ࡟㸵ᅇࠊཧຍ⪅ࡣ
ᘏ࡭ 186 ே࡛࠶ࡗࡓࠋᖹᡂ
24(2012)ᖺᗘࡣ㸲ᅇࠊ௒ᖺᗘࡣ
㸯ᅇ㛤ദࡋࡓࠋ୍⯡ࡢேࡀ஺ὶࡋ࡞ࡀࡽᮏࢆ⤂௓ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊⰋ࠸ྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ከࡃࡢே࡟⪺࠸࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸࡜ᛮ࠺࡜ࠊⓎ⾲⪅ࡢࣁ࣮ࢻࣝࡀ㧗ࡃ࡞ࡾࠊ㞟ᐈࡶ㞴ࡋ࠸ࠋ
Ustream࡛඲࡚グ㘓ࡋ࡚ࠊWeb࡛ື⏬ࢆぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࢖ࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩࣙࣥࢸࣛࢩ࣮ㅮᗙ
 ᝟ሗࡢṇ☜ᛶࡸࠊ᝟ሗࢆྲྀᤞ㑅ᢥࡋࠊ⮬ศࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ά⏝ࡋࡓ࠸࠿࡜࠸࠺⬟ຊࢆ㌟࡟ࡘ
ࡅࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ 24(2012)ᖺᗘࡢ㸯ᅇ┠ࠕᏊ⫱࡚࠿ࡽࡳࡿ࢖ࣥࣇ࢛࣓
࣮ࢩࣙࣥࣜࢸࣛࢩ࣮ㅮᗙ㹼᝟ሗ࡟᣺ࡾᅇࡉࢀ࡞࠸⚾ࡽࡋ࠸Ꮚ⫱࡚ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠖࡣࠊ㞧ㄅ࣭᪂
⪺➼࠿ࡽ⌮᝿ࡢẕぶീ࡜ᛮࢃࢀࡿグ஦ࢆษࡾྲྀࡾࠊ㞟ࡲࡗࡓࡶࡢࢆࡳ࡚೫ࡗ࡚࠸࡞࠸࠿࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸰ᅇ┠ࠕU25ࡢ㸟ࢿ࣏࢞ኚ᥮࡛ᗈࡀࡿ SNSάືࠖ
ࡣࠊ⮬ศࡀⓎಙ⪅࡟࡞ࡿ࡜ࡁ࡟ࠊࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞⾲⌧࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡟⾲⌧࣭Ⓨಙࡍࡿ
࡟ࡣ࡝࠺ࡋࡓࡽ࠸࠸࠿࡜࠸࠺ㅮᗙࢆ࣮࣡ࣝࢻ࢝ࣇ࢙ᙧᘧ࡛⾜ࡗࡓࠋ
 ࡇࡢㅮᗙࡢ㞴ࡋࡉࡣࠊ᝟ሗࢆྲྀᤞ㑅ᢥࡍࡿຊࢆ⮬ศࡀᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠿࡞࠸࡜ཧ
ຍ࡟ࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵᏊ⫱࡚࡞࡝ࡢࢸ࣮࣐࡜᥃ࡅྜࢃࡏ࡚⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚ࡶ
ࡽ࠺ࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ࡢࢫ࣮࣌ࢫࢆά⏝ࡋ࡚ࡢ௚ᶵ㛵࣭ᅋయ࡜ࡢ㐃ᦠ
ᕷẸάືࢧ࣏࣮ࢺࢭࣥࢱ࣮Ⓩ㘓ᅋయ
 Ⓩ㘓ᅋయࡣࠊᅋయࡢάືࡢ⤂௓ࡸ᪥ࡈࢁࡢάືࡢᡂᯝࢆⓎ⾲ࡍࡿ࢖࣋ࣥࢺࡸᡴྜࡏࢆࠊࣇ
࣮ࣜࢫ࣮࣌ࢫ࡛⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
௻ᴗࡢ♫఍㈉⊩άື᥎㐍஦ᴗ
 㸲ศ㔝ࡢࢸ࣮࣐࡟㛵ࡍࡿ♫఍ⓗㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺࡢ࠶ࡿၨⓎάືࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
௻ᴗ࡬ࡢ♫఍㈉⊩άືࡢᨭ᥼ࠊ♫఍㈉⊩άື PR ࡢሙ࡜ࡋ࡚ࠊ᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ࡢά⏝ࡢ᥎㐍ࢆ
┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ 24(2012)ᖺᗘࡣձࠕ⅏ᐖ࡬ࡢഛ࠼ࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡍ࠿㸽㜵⅏ഛ
⵳ရ㹼㜵⅏ഛ⵳∵ங㸦LL∵ங㸧ࡢ኱ษࡉ ᒎࠖ♧㸦ほぴ⪅ᘏ࡭ 5,581ே㸧ࠊղ㜵⅏ࢭ࣑ࢼ ࣮ࠕᐙ
ᗞ࡛࡛ࡁࡿ㜵⅏ᑐ⟇ 㸦ࠖཧຍ⪅ 49ே㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊ௻ᴗ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ௒ࡲ࡛࠶ࡲࡾ࡞ࡃࠊ༠ാᐇ᪋࡛ࡁࡿ௻ᴗࢆ᥈ࡍࡢࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ
᮶ᖺᗘࡣ࣮࣡ࢡ࣭ࣛ࢖ࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ௻ᴗ࡟ኌ᥃ࡅࢆࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜⪃࠼࡚࠸
ࡿࠋ

－  －
ۑㄢ㢟࡜௒ᚋ࡟ྥࡅࡓᒎᮃ
 ᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ࢆᨵಟࡋ࡚࠿ࡽ㸰ᖺ௨ୖ⤒ࡕࠊሙࡢ࿘▱ࡢࡓࡵࡢ஦ᴗ࠿ࡽࠊ୍ᅇࡢ᝟ሗࡢཷ
ࡅΏࡋ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⥅⥆ⓗ࡟ே࡜᝟ሗࢆࡘ࡞ࡄሙ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓཷㅮ⪅ࡢ᪉ࢆࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜ࢆ௒ᚋࡣࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸱 ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡢ᝟ሗ஦ᴗ
 ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊࣇ࢙࢖ࢫࣈࢵࢡࠊ᝟ሗࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊࡇࢀ࡟ຍ
࠼࡚ࢶ࢖ࢵࢱ࣮࡛ࡢ᝟ሗⓎಙࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᭦᪂ࡣ⫋ဨࡀࡑࢀࡒࢀ࡟ᢸᙜࡍࡿࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ۑ᝟ሗⓎಙ࡟࠾ࡅࡿᕤኵࠊᅔ㞴
 ࢖࣋ࣥࢺࡢ࿌▱ࡸ᪂╔ᅗ᭩ࡢ⤂௓࡟౑ࡗ࡚࠸ࡿࠋࣇ࢙࢖ࢫࣈࢵࢡࡣ㉳ᴗࡸ࢟ࣕࣜ࢔ᨭ᥼ࡢ
஦ᴗ࡟ࡣຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࠋᣑᩓࡋ࡚࠸ࡗ࡚࡯ࡋ࠸᝟ሗࡣࢶ࢖ࢵࢱ࣮࡟࢔ࢵࣉࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸
ࡿࡀࠊ⫋ဨࡢᡭࡀ࠿࠿ࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓ௒ᚋࠊୡ௦ࢆᗈࡆ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡛ࠊḟᖺᗘ࡛ࡣ SNS ࢆά⏝ࡋࡓ᝟ሗⓎಙ
࡟ຍ࠼ᕷẸཧຍᆺ࡛ពぢ஺᥮ࡀ࡛ࡁࡿྲྀ⤌ࡳࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸲 ᗈሗㄅ
 ⏨ዪඹྠཧ⏬᝟ሗㄅࠗࡾ࡫ࡿࡉࡗࡱࢁ 㸦࠘㸶㹮ࠊኚᙧ㸿㸲㸦21cm21cm㸧ࠊ㔪㔠୰⥛ࡌᢡ
ࡾ㸧ࢆᖺ㸱ᅇࠊ5,000㒊ห⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ۑෆᐜࠊ㓄ᕸඛ
 ௒ᖺᗘࡣࠊ⮬ศ஦࡟࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆࢸ࣮࣐࡟ࡋࡼ࠺࡜⫋ဨ࡛㆟ㄽࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢ㸱ࡘࡢ≉㞟ࢆ
ᥖ㍕ࡋࡓࠋ
 ձvol.33(2013.㸵)ࠕ⫱࡚ࡿࡓࡵ࡟ࠊ࣎ࢡࡽࡀఇࡶ࠺㸟ࠖ
 ղvol.34(2013.11)ࠕẕፉࡢ㛵ಀࠖ
 ճvol.35(2014.2)ࠕዷάࡋ࡚ࡿ㸽ࠖ
 㓄ᕸඛࡣࠊ඲ᅜࡢዪᛶ㸭⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ࠊᕷෆࡢබඹ᪋タࡸ㛵㐃ᅋయࡀ୰ᚰ࡛ࠊ࣍
࣮࣒࣮࣌ࢪ࡟ࡶ PDF࡛Ⓨ⾜࡜࡜ࡶ࡟ᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ۑᡂᯝࠊຠᯝ
 ⫱ඣఇᴗࢆྲྀᚓࡋࡓ⏨ᛶࡣᑡ࡞ࡃࠊྲྀᮦᑐ㇟⪅ࢆぢࡘࡅࡿࡢࡀ኱ኚࡔࡗࡓࡀࠊሗ㐨㛵ಀࡸ
⾜ᨻࡢ᪉࡞࡝࡟ྲྀᮦࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ㐨ෆ࠿ࡽၥ࠸ྜࢃࡏࡀ࠶ࡗࡓࡾࠊࡇࢀࢆࡶ࡜࡟ࡘ࡞ࡀ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
 ࠕẕፉࡢ㛵ಀ࡛ࠖ ࡣࠊಙ⏣ࡉࡼᏊ㸦ཎᐟ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࢭࣥࢱ࣮ᡤ㛗㸧ࡉࢇ࡜኱ᔱᰤᏊ㸦≉
ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲேࣜ࢝ࣂ࣮ࣜ௦⾲㸧ࡉࢇ࡟ᑐㄯࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓࠋⓎ⾜ࡢ㐣⛬࡛࠾஧ே࡜ヰࡍ୰
࡟ࠊࡇࡢㄢ㢟ࢆ஦ᴗ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊㄞ᭩఍ࠕ࢔ࣛࣇ࢛࣮ୡ௦࡜⪃࠼ࡿẕፉࡢ㛵ಀࠖࢆᖹ
ᡂ 26(2014)ᖺ㸰᭶ࠊ㸱ᅇᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ۑㄢ㢟࡜௒ᚋ࡟ྥࡅࡓᒎᮃ
 ⣬፹య࡜ࡋ࡚ά࠿ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊᑐ㇟ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚ࠊᡭ࡟࡜ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡓ
ࡵࡢࢹࢨ࢖ࣥ࡞࡝ࡢᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᢸᙜ⪅㛫࡛࡝࠺ࡋࡓࡽぢࡘࡅ࡚ࡶࡽ࠼ࡿ࠿ࢆ┦ㄯࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓⱝ࠸ୡ௦࡟⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚ࡶࡽ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
－  －
㸰 ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣛࢪ࡛࢜ẖ᭶Ⓨಙࠋᫎീ࡟ࡶࢳࣕࣞࣥࢪ
 ࡶࡾ࠾࠿ዪᛶࢭࣥࢱ࣮㸦ᕷ༊ࠊබタẸႠࠊ໭ᾏ㐨࣭ᮾ໭㸧

ۑ᪋タࡢᴫせ
᪋タྡ ࡶࡾ࠾࠿ዪᛶࢭࣥࢱ࣮
ఫ ᡤ ࠛ020-0871 ᒾᡭ┴┒ᒸᕷ୰ࣀᶫ㏻㸯୎┠㸯㸫10㸦ᮏ㤋㸧
HP࢔ࢻࣞࢫ http://mjc.sankaku-npo.jp/ 
㛤㤋ᖺ 2000ᖺ ᪋タᙧែ 」ྜ᪋タ
タ❧┠ⓗ ⏨ዪඹྠཧ⏬♫఍ࡢ᥎㐍ᣐⅬ࡜ࡋ࡚タ❧
㐠Ⴀ⪅㸦ᣦᐃ⟶⌮㸧 ≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲே ཧ⏬ࣉࣛࣥࢽࣥࢢ㺃࠸ࢃ࡚
ⶶ᭩ᩘ 9,837෉ ᅗ᭩㈨ᩱண⟬ ⣙ 30୓෇

㸯 ᪋タࡢ≧ἣ
 ᮏ㤋࡜ࠊู㤋ࡀᮏ㤋࠿ࡽᚐṌ⣙㸳ศࡢ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿࠋᖹᡂ 18(2006)ᖺ㸲᭶࠿ࡽ NPOἲே
ཧ⏬ࣉࣛࣥࢽࣥࢢ࣭࠸ࢃ࡚ࡀ୧㤋ࢆᣦᐃ⟶⌮⪅࡜ࡋ࡚⟶⌮㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᖺᗘࡣ㸰ᮇ┠ࡢ
᭱⤊ᖺ࡛ࠊ㸲᭶࠿ࡽࡢ㸱ᮇ┠ࡢᣦᐃ⟶⌮⪅࡟ᣦᐃࡉࢀࠊࡇࢀ࠿ࡽ㸳ᖺ㛫ࡢ⟶⌮㐠Ⴀࢆᢸ࠺ࡇ
࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
㸰 ᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙ࡟ࡘ࠸࡚
ۑᴫせ
 ᮏ㤋ࠊู㤋ࡑࢀࡒࢀ࡟ᅗ᭩ࢥ࣮ࢼ࣮ࡀ࠶ࡾࠊᖹᡂ 25(2013)ᖺ㸱᭶ᮎ࡛ࠊᮏ㤋 7,852෉ࠊู
㤋 1,985 ෉ࠊィ 9,837 ෉ᡤⶶࡋ࡚࠸ࡿࠋ฼⏝ேᩘࡣࠊᖹᡂ 25(2013)ᖺ㸲㹼12 ᭶ࡢ⣼ィ࡛ࠊ
ᮏ㤋 1,048ேࠊู㤋 241ேࠊྜィ 1,289ேࠊᖹᆒ㸯᭶ᙜࡓࡾ 143ே࡛࠶ࡿࠋ
 ᅗ᭩ࡢண⟬ࡣᖺ㛫⣙ 30 ୓෇࡛ࠊෆヂࡣࠊ୧㤋ࡢᆅඖ⣬㸦᪂⪺㸧ࡢ㉎ㄞ௦ࠊᐃᮇ㉎ㄞࡢ㞧
ㄅ 10ㄅ࡛ 65㸣ࢆ༨ࡵࡿࠋṧࡾࢆᅗ᭩࡜ᅗ᭩࡟㛵ࡍࡿᾘ⪖ရ➼࡟඘࡚࡚࠸ࡿࠋᅗ᭩ࡢ㉎ධࡣ
ᖺ㛫㸰㹼㸱ᮇ࡟ศࡅ࡚ࠊ⫋ဨ࠿ࡽᕼᮃࢆເࡗ࡚㉎ධࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ௚࡟ዪᛶࢭࣥࢱ࣮୕኱஦
ᴗ࡜ࡋ࡚ࠊ㸴᭶ࡢ⏨ዪඹྠཧ⏬㐌㛫ࠕࡶࡾ࠾࠿ᒎ ࠖࠊ⛅Ꮨᐇ᪋ࡢࠕዪᛶࢭࣥࢱ࣮ࣇ࢙ࢫࢸ࢕ࣂ
ࣝ ࠖࠊ11᭶ࡢࠕዪᛶ࡟ᑐࡍࡿᭀຊࢆ࡞ࡃࡍ㐠ື࡛ࠖࡶ㛵㐃ᅗ᭩ࢆ㉎ධࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᅗ᭩ࡢᢸᙜࡣࠊᢸᙜ⟶⌮⫋ࡀࢭࣥࢱ࣮㛗࡜๪ࢭࣥࢱ࣮㛗ࠊᮏ㤋㸱ேࠊู㤋㸰ேࡢ㸳ேࡢ⫋
ဨࡀࠊ௚ࡢᴗົ࡜ࡢව௵࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋྖ᭩㈨᱁ࢆᣢࡘ⫋ဨࡣ࠸࡞࠸ࠋ
ۑ㤋ෆࠊᒎ♧≀➼ࡢぢ࠼ࡿ໬
 ௒ᖺᗘࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᒎ♧ࢆ⾜࠸ࠊྜࢃࡏ࡚ᅗ᭩ࡢ⤂௓ࢆ⾜ࡗࡓࠋᒎ♧ࡢෆᐜ࡜ࠊ᪂╔ᅗ
᭩ࡢ⤂௓ᩥࢆࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ࠕ࠾ࡍࡍࡵᅗ᭩᝟ሗࠖ࡜ࡋ࡚ᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊࠕࣃࢱࣃࢱ⤮ᮏ 㸦࣑ࠖࢽ⤮ᮏᆺࡢ᪂╔ᅗ
᭩᝟ሗ㸧ࢆసᡂࡋࠊࣇ࣮ࣜࢫ࣮࣌ࢫ࡟㓄ᯫࡋ࡚
࠸ࡿࠋẼ㍍࡟ᡭ࡟ྲྀࡾࡈぴ࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜࡛ࠊ฼
⏝ಁ㐍࡟ࡘ࡞ࡆࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
 2014.02.26 ᪂╔ᅗ᭩㸦2014.2㸧ࡢ⤂௓㸟э
㸦ᮏ㤋/ ู㤋㸧
 2013.12.25 ᮏ㤋࡟࡚ࠊ≉㞟ࠕᮏ࡛ᗈࡆࡿྩ
ࡢᮍ᮶㹼Ꮫ⏕࣭ⱝ⪅࡟࠾ࡍࡍࡵ
－  －
ࡢᮏ㹼ࠖࢆ㛤ദ୰㸟
ู㤋࡟ࠊᮏࡀ 17෉ᐤ㉗ࡉࢀࡲࡋࡓ㸟
 2013.10.04 ᮏ㤋࡟࡚ࠊ≉㞟ࠕዪᛶࢭࣥࢱ࣮ࣇ࢙ࢫࢸ࢕ࣂࣝ 2013࣭ᕷẸᅋయᨭ᥼஦ᴗ㛵
㐃ᅗ᭩ࠖࢆ㛤ദ୰㸟
 2013.08.12 ᪂╔ᅗ᭩㸦2013.8㸧ࡢ⤂௓㸟э㸦No.1 / No.2㸧
 2013.06.14 ᮏ㤋࡟࡚ࠊ≉㞟ࠕࡶࡾ࠾࠿ᒎ 2013㛵㐃ᅗ᭩ᒎ♧ࠖࢆ㛤ദ୰㸟
 2013.05.22 ᮏ㤋࡟࡚ࠊ≉㞟ࠕLGBTࡗ࡚࡞࡟㸽5᭶ 17᪥ࡣୡ⏺࢔࢖ࢲ࣍ࢹ࣮㸟 ࢆࠖ㛤ദ
୰㸟
2013.04.30 ୧㤋࡟࡚ࠊ≉㞟ࠕ᫓࡟ㄞࡳࡓ࠸㸟㸟࠾ࡍࡍࡵࡢ㸯෉ࠖࢆ㛤ദ୰㸟
ۑᕷ❧ᅗ᭩㤋࡜ࡢ㐃ᦠ
 ู㤋ᅗ᭩ࢥ࣮ࢼ࣮࡟࠾࠸࡚ࠊᖺ 4 ᅇධࢀ᭰࠼ࠊ୍ᅇ 150 ෉ࡢ┒ᒸᕷ❧ᅗ᭩㤋ࠕ㈚ฟᩥᗜࠖ
ࡢᅗ᭩ࢆ೉ࡾࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋู㤋ࡣᖹᡂ 17(2005)ᖺ㸱᭶ࡲ࡛ࠕ┒ᒸᕷാࡃ፬ேࡢᐙࠖ࡜ࡋ
࡚ᕷ┤Ⴀ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᙜ᫬࠿ࡽᘬࡁ⥆ࡁ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ู㤋⫋ဨ㸰ேࡀᕷ❧ᅗ᭩㤋࡟㑅᭩࡟⾜ࡁࠊᮏࡢ㐠ᦙࡣᕷ❧ᅗ᭩㤋ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋู㤋ࡣࢧ
࣮ࢡࣝάືࡀ୰ᚰ࡞ࡢ࡛㧗㱋ࡢ᪉ࡓࡕࡶከࡃࠊㄞࡳ≀ࢆ୰ᚰ࡟㓄ᯫࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ۑᡂᯝࠊຠᯝ
 ᛶⓗ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ᨭ᥼ᅋయࡢᒾᡭࣞ࢖࣮࣭ࣥ࣎ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜㐃ᦠࡋࡓࠕ࢔࢖ࢲ࣍ࢹ࣮࡟
㛵ࡍࡿࣃࢿࣝᒎ♧ࠖࡸࠊࠕዪᛶࢭࣥࢱ࣮ࣇ࢙ࢫࢸ࢕ࣂ࣭ࣝᕷẸᅋయᨭ᥼஦ᴗ㛵㐃ᅗ᭩ࠖᒎ♧➼
࡛ࠊࢭࣥࢱ࣮஦ᴗ࠿ࡽⓎ㊊ࡢ⮬୺ࢢ࣮ࣝࣉࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᅋయ࡜ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜
ࡣ኱ࡁ࡞ᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋ

ۑㄢ㢟࡜௒ᚋ࡟ྥࡅࡓᒎᮃ
 ฼⏝⪅ᩘࠊ㈚ฟ෉ᩘࠊ฼⏝Ⓩ㘓⪅ᩘࡀᖺࠎῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ㝈ࡽࢀࡓண⟬ෆ࡛ࡢ᪂つᅗ
᭩㑅᭩ࡸ㉎ධࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᅗ᭩ࡢᑓ௵ࡣ࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊ඲ᅜ࠿ࡽᒆࡃ᝟ሗㄅࡢᩚ⌮ࡸ
㈨ᩱࡢ㝖⡠➼ࡢ⎔ቃᩚഛࡀ࡞࠿࡞࠿㐍ࡲ࡞࠸⌧≧ࡔࡀࠊᖺᗘᮎ࡛ᩚ⌮ணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
 ௒ᚋࡶ㛵ಀᅋయ࡜ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ᪂ࡓ࡞ᅋయ࡜㐃ᦠࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ᝟ሗ஦ᴗࡔࡅ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢭࣥࢱ࣮඲యࡢ஦ᴗ࡟ࡶά࠿ࡋ࡚࠸ࡅࡿ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⫋ဨࡢẼ࡙ࡁࡸⓎ
᝿ࢆ኱஦࡟ࡋ࡞ࡀࡽࠊᢸᙜࡢ⫋ဨ඲ဨ࡛๰ࡾୖࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ௒ᚋࡶ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
㸱 ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡢ᝟ሗ஦ᴗ
ۑෆᐜ࣭᪉ἲ
 ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡣ㸱✀㢮ࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊNPO ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊู㤋ࡢ㉳ᴗᛂ
᥼࣮࣒ࣝࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡜ࢶ࢖ࢵࢱ࣮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᢸᙜࡣࠊᮏ㤋㸰ேࠊู㤋㸰ேࠋ
 ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢࢥࣥࢸࣥࢶ࡜ࡋ࡚ࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣛࢪ࢜ࠕࣛࢪ࢜ mjcࠖࢆᖹᡂ 22(2010)
ᖺ 11 ᭶࠿ࡽ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡣᴫࡡẖ᭶㸯ᅇ᭦᪂ࠋ࣐࢖ࢡࡸ࣓࢝ࣛࠊ⦅㞟ᶵᮦ➼ࡣዪᛶࢭ
ࣥࢱ࣮࡛ᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊ཰㘓᫬ࡢཎ✏ࡸྲྀᮦࡢࢩࢼࣜ࢜ࡶࡍ࡭࡚⫋ဨࡀసᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ㐍⾜ᙺ
ࡸᮁㄞࡣ⫋ဨ඲ဨࡀ⤒㦂ࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ۑᕤኵࠊᅔ㞴
 ௒ࡲ࡛ࡣࣛࢪ࢜࡞ࡢ࡛㡢ኌࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ௒ᖺᗘࡣᫎീ࡟ࢳࣕࣞࣥࢪࡋࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏
࡛኱ࡁ࡞⿕ᐖࢆཷࡅࡓἢᓊ࡟ྲྀᮦ࡟⾜ࡁࠊࠕ㈙࠸≀௦⾜͇ⱆ࡛ࡿ࣮͇࢝ࡀᒆࡅࡿ⌧ᅾ㸦࠸ࡲ㸧
－  －
ebuTuoYࠋࡓࡋᡂసࢆࠖ 㹼ྂᐑ ᵔ࣭኱㹼࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࣇࢵࢱࢫ⾜௦≀࠸㈙ 㸧ࡽ࠿ࢀࡇ㸦᮶ᮍ࡜
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢡࣥࣜࡽ࠿ࢪ࣮࣒࣮࣮࣌࣍ࢱࣥࢭ࡟ࡇࡑࠊࡋ㛤බ࡛
࢖ࡓࡲࠋࡿ࠶࡛㞴ᅔࡢ␒୍ࡾࡣࡸࡀࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡿࡏ࡞ࡇ࠸౑ࢆ࣒ࢸࢫࢩሗ᝟ࡢ᪂᭱ 
ࠋ࠸ࡋ㞴ࡣࡢࡿࡍ᪂᭦࡟⦾㢖ࠊࡾ࠶ࡶົᴗࡢ௚ࠊࡀࡿࢀࡽࡵồࡀᛶ᫬༶ࡣࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ
ᯝຠࠊᯝᡂۑ
ࢫࢭࢡ࢔ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟ࣉࢵ࢔ࣝ࢟ࢫࡢဨ⫋ࠊࡾ࠾࡚ࡋࢪࣥࣞࣕࢳᖺẖ࡟࡜ࡇ࠸ࡋ᪂ 
ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚࠼ቑࠎᖺࠊࡾ࠶௳423,6 ࡛᭶11㹼㸲ᖺ௒ࠊࡣᩘ
ࡓᛶዪࡢ࡚ࢃ࠸ࡓ࠸ᣅࡾษࢆ㐨࠸ࡋ᪂ࠕࡓ࠸࡚ࡋ㍕㐃ᗘᖺ᫖࡟࣮ࢱࣞࢫ࣮ࣗࢽࠊࡣᗘᖺ௒ 
⎔ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࡔࡲࡣᡭᒾࠋࡿ࠸࡚ࡋὶࢆࡢࡶࡓࡋㄞᮁࡀࣇࢵࢱࢫ࡛cjm࢜ࢪࣛࠊࢆࠖࡕ
እ┴᪉୍ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡓぢ࡛⣬ࡾࡣࡸࡣ᪉ࡢ㱋㧗ࠊࡾ࠶ࡀࢁࡇ࡜࠸࡞࠸࡚ࡗᩚࡀቃ
ࠊࡾࡓ࠸⪺ࢆ࢜ࢪ࡛ࣛࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠊࡀ᪉ࡘᣢࢆ࿡⯆࡟ືάࡢ࣮ࢱࣥࢭᛶዪ࠿࠾ࡾࡶࠊࡢ
ᐃ᝿ࢆྜሙ࡞ࠎⰍࠋࡿ࠸࡚ࡗࡉࡔࡃ࡚ࡋࡾࡔࢇㄞࢆ࣮ࢱࣞࢫ࣮ࣗࢽࡓࡋ㍕ᥖ࡟ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃ࢆ᪉௙ࡢಙⓎ࡞ࠎᵝࠊ࡚ࡋ
ᮃᒎࡓࡅྥ࡟ᚋ௒࡜㢟ㄢۑ
ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ᑡࡀᗘ㢖᪂᭦ࡢ࣮ࢱࢵ࢖ࢶࠋ࠸ࡓࡋࢪࣥࣞࣕࢳࡶ࡟ീᫎࡁ⥆ࡁᘬࡶ㝆௨ᗘᖺ᮶ 
ࠋࡿ࠸࡚ࡋウ᳨ࢆ࠿࠸࡞ࡁ࡛ࡀ᪉࠸౑࡞ⓗຠ᭷















ㄅሗᗈ 㸲
ᗘᖺࠋࡿ࠸࡚ࡋ⾜Ⓨ㒊003,1 ࡟᭶ᩘወࠊ᭶㝸ࢆ㸧ࡾᢡࡘ୕ࠊ㠃୧㸲㹀㸦ࠖ ࣮ࢱࣞࢫ࣮ࣗࢽࠕ 
ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶࡟⾜ⓎࠋࡿࡵỴࢆⰍࡢ࣮ࣃ࣮࣌ࡢ㛫ᖺࠊࡸ⏬ィ㛫ᖺࡀ⪅ᙜᢸࡢᖺࡢࡑࠊ࡟ࡵึ
඲ࠊࡣᚋ㞟⦅ࠋࡿࡍ㢗౫࡟⪅ᙜᢸྛࡣ✏ཎ࡚ࡗࡼ࡟ᐜෆࠊࡵỴࢆᐜෆࡢྕḟࡾࡲ㞟࡛⪅ᙜᢸ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋๅ༳࡛ෆ㤋ࠊ࡚ࡋࢆṇಟࠊṇᰯ࡚ࡋࢆぴᅇ࡟ဨ⫋
ඛᕸ㓄࣭ᐜෆۑ
࣒࣮ࣝ᥼ᛂᴗ㉳ࠊ࡟௚ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛࿌ሗ஢⤊ࡢᴗ஦ࠊሗ᝟ࡢࢺࣥ࣋࢖ࡸᗙㅮࠊࡣᐜෆ࡞୺ 
͇ࠖࡿࡍ࠺࡝ࡁ࡜࡞ࢇࡇ͆㸿㸤㹏඲Ᏻࡋࡽࡃࠕࡣᗘᖺ௒࡛ࡢࡶࢬ࣮ࣜࢩࠊ࣮ࢼ࣮ࢥࡏࡽ▱࠾ࡢ
ࢆࢬ࣮ࣜࢩ࠺࠸࡜ࠖࡕࡓᛶዪࡢ࡚ࢃ࠸ࡓ࠸ᣅࡾษࢆ㐨࠸ࡋ᪂ࠕࡣ࡛ࡲᖺ᫖ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㍕ᥖࢆ
－  －
ࡕ❧ࡽ࠿࣮ࢱࣥࢭࠋࡿ࠸࡚ࡋὶࢆࡢࡶࡓࡋㄞᮁࡀࣇࢵࢱࢫ࡛cjm࢜ࢪࣛࠊ௒ࢆࢀࡑࠊࡋ㍕ᥖ
⣬ࡓࢀࡽ㝈ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ㍕ᥖࡤࢀ࠶ࡀࢫ࣮࣌ࢫࡶ௓⤂ࡢ᭩ᅗࠊ௓⤂ࡢࣉ࣮ࣝࢢ୺⮬ࡓࡗࡀୖ
ࠋ࠸ࡋ㞴࡛ࡢ࡞㠃
࠸ࡿ࠶ཧᣢ࡟タ᪋ࡢಀ㛵ࡢ┴ࠊタ᪋ඹබࡢ➼㤋Ẹබࡢᕷᒸ┒ࠊཱྀ❆ࡢ㤋ู࡜㤋ᮏࡣඛᕸ㓄 
࡛ࡀࡾࡀ࡞ࡘ࡛㐃㛵ᴗ㉳ࠊಀ㛵ࢡ࣮࣮࣡ࣟࣁࠊタ᪋㐃㛵᥼ᨭ࡚⫱Ꮚࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ௜㏦ࡣ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋᕸ㓄࡚࠼⪃ࢆࢁࡇ࡜࠸ࡍࡸࡾࡲ㞟ࡀᛶዪࠊ➼ᗑࡢ࠸ࡊࢇࡤ࠾ࠊࡸ࢙ࣇ࢝ࡓࡁ
㞴ᅔ࣭ኵᕤۑ
࣋࢖࣭ᗙㅮࠊሗ᝟ࡢ࣮ࢱࣥࢭࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡅ᥃ᚰࢆࡉࡍࡸࡳㄞࠊ࡛ࡢ࡞ࢫ࣮࣌ࢫࡓࢀࡽ㝈 
⪃࠺࠸࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡏ㍕ࡣࡘ㸯࠿ఱࠊࡀ࠸ࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡿࡆୖࡾྲྀࢆࡢࡶࡢእ௨࿌ሗࡸሗ᝟ࢺࣥ
ᴗ஦ࡢ௚ࠊࡾ࠶ࡀせᚲࡿ᥃ྲྀࡾྲྀ࡟ྕḟࡄࡍ࡜ࡿࡍ⾜Ⓨࠊ࡛ࡢ࡞ẖ᭶࢝㸰ࠋࡿ࠸࡚ࡵ㐍࡛࠼
ࠋࡿ࠶ࡶࡉࡋ㞴ࡿࡵ㐍࡚ࡋ⾜୪ࡣࡁ࡜ࡿ࡞㔜࡜
ᯝຠࠊᯝᡂۑ
ࠊࡾࡀᗈࡀඛᕸ㓄ࠊ࡜㒊 003,1 ࡣᅾ⌧ࠊࡀࡓࡗࡔ㒊 000,1 ࡣึᙜࡓࡗ࡞࡟⌮⟶ᐃᣦࡣᩘ㒊 
ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘࡶ࡟➼ࡳ㎸ࡋ⏦ࡢᗙㅮ
ᮃᒎࡓࡅྥ࡟ᚋ௒࡜㢟ㄢۑ
ࡢ㱋㧗ࡓࡲࠊࡎࡽ࠾࡚ࡗᩚࡀቃ⎔ TI ࡔࡲࡣ᪉ᆅ࡟≉ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ㍕ᥖࡶ࡟ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ 
㛫ᮇ⌮⟶ᐃᣦᮇḟࡽ࠿᭶㸲ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡋ࡟ษ኱ࠊࡾ࠾ࢀࡉ࡜せᚲࡀࢫ࣮࣋⣬ࡣ࡟᪉
ࠋࡿ࠸࡚ࡋウ᳨ࡶࣝ࢔࣮ࣗࢽࣜࡢ⣬⾲ࠊ࡛ࡢࡿධ࡟
－  －
㸱 ᝟ሗᥦ౪஦ᴗ᳨ウጤဨ఍ࢆ❧ࡕୖࡆࠊ᝟ሗㄅࠊ㈨ᩱᐊࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡢ᝟ሗⓎಙࢆ
୍᪂
 බ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏዪᛶᏛ⩦㈈ᅋ㸦᪥ᮏዪᏊ఍㤋㸧㸦ẸタẸႠࠊ㛵ᮾ㸧

ۑ᪋タࡢᴫせ
᪋タྡ බ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏዪᛶᏛ⩦㈈ᅋ㸦᪥ᮏዪᏊ఍㤋㸧
ఫ ᡤ ࠛ105-0011 ᮾி㒔 ༊Ⱚබᅬ㸰㸫㸴㸫㸶
HP࢔ࢻࣞࢫ http://www.jawe2011.jp 
㛤㤋ᖺ 1937ᖺ㸦㈈ᅋタ❧ࡣ 1941ᖺ㸧 ᪋タᙧែ 」ྜ᪋タ
タ❧┠ⓗ
⏨ዪඹྠཧ⏬♫఍ࡢᙧᡂ࡟㈨ࡍࡿ⏕ᾭᏛ⩦ཬࡧḟୡ௦⫱ᡂࡢ᣺⯆࡟ᐤ
୚ࡍࡿ
㐠Ⴀ⪅ බ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏዪᛶᏛ⩦㈈ᅋ
ⶶ᭩ᩘ 1,500෉ ᅗ᭩㈨ᩱண⟬ ⣙ 10୓෇

㸯 ᪋タࡢ≧ἣ
 ᪋タ࡜ࡋ࡚ࡢྡ⛠ࡣ᪥ᮏዪᏊ఍㤋࡛ࠊ1937ᖺ࡟㛤㤋ࡋࡓṔྐࡢ࠶ࡿ᪋タ࡛࠶ࡿࠋබ┈㈈ᅋ
ἲே᪥ᮏዪᛶᏛ⩦㈈ᅋࡀ⟶⌮㐠Ⴀࡋ࡚࠾ࡾࠊࠕ⏨ዪඹྠཧ⏬♫఍ࡢᙧᡂ࡟㈨ࡍࡿ⏕ᾭᏛ⩦ཬࡧ
ḟୡ௦⫱ᡂࡢ᣺⯆ࠖࢆ࣑ࢵࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ࠊேᮦ⫱ᡂ஦ᴗࠊ᝟ሗࡢᥦ౪ࠊ◊✲ㄪᰝࠊ㛵ಀㅖᅋ
య࡜ࡢ㐃ᦠ࣭ᨭ᥼ࠊᘓ≀㈤㈚஦ᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸰 ᝟ሗᥦ౪஦ᴗ᳨ウጤဨ఍ࡢ❧ࡕୖࡆ
 ᖹᡂ 24(2012)ᖺ㸲᭶ࠊ㈈ᅋタ❧ 70࿘ᖺ࡜࠸࠺⠇┠ࢆ㐣ࡂࠊ1952ᖺ๰หࠊ700ྕࢆ㉸࠼ࡓ
ࠗ᭶หWe learn࠘ࡢ㉎ㄞ⪅ࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ⣬፹య࡟ຍ࠼ࠊ㟁Ꮚ፹యࠊ㈨ᩱᐊ㸦ሙᡤ㸧
ࢆྵࡵࡓ᝟ሗᥦ౪஦ᴗ඲యࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᶍ⣴ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊ᝟ሗᥦ౪஦ᴗ᳨ウ
ጤဨ఍ࢆ❧ࡕୖࡆࡓࠋጤဨࡣ௨ୗࡢ㸳ྡ࡛࠶ࡿ㸦⫪᭩ࡁࡣᙜ᫬ࠊᩗ⛠␎ࠊ50㡢㡰㸧ࠋ
 㟷ᮌ⋹Ꮚ㸦NPOἲே඲ᅜዪᛶ఍㤋༠㆟఍ᖖ௵⌮஦࣭ጤဨ㛗㸧
 ὸ㔝ᖾᏊ㸦ᮾிዪᏛ㤋኱Ꮫ㠀ᖖ໅ㅮᖌ㸧
 ᆤ⏣⚽Ꮚ㸦࠾ⲔࡢỈዪᏊ኱ᏛᏛ㛗≉࿨⿵బ㸧
 すᕝṇ㸦NPOἲேࣁࣥࢬ࢜ࣥ㸟ᇸ⋢ᖖົ⌮஦࣭㈈ᅋ⌮஦㸧
 㱟἞⋹ዉ㸦᪥ᮏ࣐࢖ࢡࣟࢯࣇࢺओ΅እ࣭♫఍㈉⊩ㄢ㛗㸧
㸱 ぢ࠼࡚ࡁࡓㄢ㢟࡜᝟ሗᥦ౪஦ᴗᨵ㠉ࡢᐇ㝿
㸦㸯㸧᝟ሗㄅࠗ᭶ห :HOHDUQ࠘ࡢぢ┤ࡋ
   㸫ዪᛶ࡜Ꮫ⩦࣭ḟୡ௦⫱ᡂ᝟ሗㄅ࠿ࡽ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢࡓࡵࡢ᝟ሗㄅ࡬
 ࡲࡎ㉎ㄞ⪅ᒙࡢศᯒࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊಶே㉎ㄞࡀῶᑡࡋࠊᶵ㛵㉎
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㸲 ௒ᚋ࡟ྥࡅࡓᒎᮃ
 ࠗ᭶หWe learn ࠘ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࣭ࣇ࢙࢖ࢫࣈࢵࢡࠊࠕࢫ࣮࣌ࢫWe learn ࠖࠊ࡜࠸࠺ࠊ⣬፹
యࠊ㟁Ꮚ፹యࠊሙᡤࢆ⏝࠸ࡓ᝟ሗᥦ౪஦ᴗ࡜௚㈈ᅋ஦ᴗࡢᚠ⎔ࢆࡉࡽ࡟㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋࡑࡢ௚ࠊ
௨ୗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
㸦㸯㸧ዪᛶᩍ⫱࣭Ꮫ⩦άືྐᩱࡢࢹࢪࢱࣝ࢔࣮࢝࢖ࣈ໬
 ᙜ㈈ᅋ࡟࠶ࡿᡓ๓࠿ࡽࡢ♫఍ᩍ⫱ࡸዪᛶᩍ⫱࣭Ꮫ⩦άືྐᩱࡢබ㛤ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࢹࢪࢱࣝ
࢔࣮࢝࢖ࣈ໬ࢆ㐍ࡵࡿࠋ
 㸨NWEC⅏ᐖ᚟⯆ᨭ᥼ዪᛶ࢔࣮࢝࢖ࣈ࡬ࡢཧຍ㸦ᖹᡂ 25(2013)ᖺ 4᭶㹼㸧
㸦㸰㸧ࠕࢫ࣮࣌ࢫWe learn࡛ࠖࡢ஦ᴗᒎ㛤࡜฼⏝⪅ᣑ኱㸫࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࡞ࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜ࡬
㸦㸱㸧ࣜࢽ࣮ࣗ࢔ࣝᚋࡢࠗ᭶หWe learn࠘ࡢ㉎ㄞ⪅ᣑ኱
㸦㸲㸧ࢹࢪࢱ࣓ࣝࢹ࢕࢔ࡢࡉࡽ࡞ࡿά⏝
㸦㸳㸧᝟ሗ஦ᴗᢸᙜ⪅ᨭ᥼ㅮᗙࡢ㛤ദ
 ࣭ዪᛶ㛵㐃᪋タࡢ᝟ሗⓎಙࢆ෌タィࡍࡿ㸫͆࢔ࢡࢸ࢕ࣈ͇ࢆ༳㇟࡙ࡅࡿࣈࣛࣥࢻ໬ᡓ␎㸫
 㸦ᖹᡂ 24(2012)ᖺ㸷᭶ 28ࠊ29᪥㛤ദࠊNPOἲே඲ᅜዪᛶ఍㤋༠㆟఍࡜ඹദ㸧
 ࣭⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢ᝟ሗⓎಙࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿ㸦ᖹᡂ 25(2013)ᖺ 12᭶ 20᪥㛤ദ㸧

㸦බ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏዪᛶᏛ⩦㈈ᅋᏛ⩦஦ᴗㄢ㛗 㯮⃝࠶ࡎࡉ㸧
－ 0 －
㸲 ⏨ዪඹྠཧ⏬࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛᝟ሗᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫࢧ࣮ࣅࢫࢆ㔜ど
 ᐩᒣ┴Ẹඹ⏕ࢭࣥࢱ࣮ࠕࢧࣥࣇ࢛ࣝࢸ 㸦ࠖ㒔㐨ᗓ┴ࠊබタẸႠࠊ໭㝣࣭ಙ㉺࣭ᮾᾏ㸧

ۑ᪋タࡢᴫせ
᪋タྡ ᐩᒣ┴Ẹඹ⏕ࢭࣥࢱ࣮ࠕࢧࣥࣇ࢛ࣝࢸࠖ
ఫ ᡤ ࠛ930-0805 ᐩᒣ┴ᐩᒣᕷ‖ධ⯪⏫㸴㸫㸵
HP࢔ࢻࣞࢫ http://www.sunforte.or.jp/ 
㛤㤋ᖺ 1997ᖺ ᪋タᙧែ ༢⊂᪋タ
タ❧┠ⓗ ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢᣐⅬ᪋タ࡜ࡋ࡚タ❧
㐠Ⴀ⪅㸦ᣦᐃ⟶⌮㸧 ࢧࣥࣇ࢛ࣝࢸ㹈㹍㹇ࢢ࣮ࣝࣉ
ⶶ᭩ᩘ 29,000෉ ᅗ᭩㈨ᩱண⟬ 171୓෇

㸯 ᪋タࡢ≧ἣ
 㛤㤋᫬࠿ࡽࠊ㈈ᅋἲேᐩᒣ┴ዪᛶ㈈ᅋࡀ⟶⌮㐠Ⴀࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊᖹᡂ 18(2006)ᖺ㸲᭶࠿
ࡽ㸱ᖺ㛫ྠ㈈ᅋࡀᣦᐃ⟶⌮⪅࡜࡞ࡗࡓࠋᖹᡂ 21(2009)ᖺ㸲᭶࠿ࡽ㸳ᖺ㛫ࡣࠊᐩᒣ┴ዪᛶ㈈ᅋ
࡜㸦ᰴ㸧࢖ࣥࢸࢵࢡ࣮࣍ࣝࢹ࢕ࣥࢢࢫࡢඹྠయࠕࢧࣥࣇ࢛ࣝࢸ JOIࢢ࣮ࣝࣉࠖࡀᣦᐃ⟶⌮⪅
࡜࡞ࡗࡓࠋᖹᡂ 26(2014)ᖺ㸲᭶࠿ࡽ㸳ᖺ㛫ࡶࠊᘬࡁ⥆ࡁࠕࢧࣥࣇ࢛ࣝࢸ JOIࢢ࣮ࣝࣉࠖࡀᣦ
ᐃ⟶⌮⪅࡟Ỵࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ㈈ᅋ⫋ဨࡣࠊ௻⏬⟶⌮ㄢ㸳ྡࠊ஦ᴗㄢ㸵ྡ࡛࠶ࡿࠋ
㸰 ᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙ࡟ࡘ࠸࡚
ۑᴫせ
 ᅗ᭩ᐊࡣ㸯㝵ධࡾཱྀࢆධࡗ࡚ࠊ⥲ྜ᱌ෆ㏆ࡃ࡟࠶ࡿࠋᖹᡂ 24(2012)ᖺᗘࡣࠊ฼⏝⪅ᩘ 3,558
ேࠊ᪂つⓏ㘓⪅ᩘ 393ேࠊ㈚ฟ෉ᩘ 9,443෉ࠊண⣙෉ᩘ 243෉ࠊࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ௳ᩘ 1,498௳
࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ᅗ᭩ᐊࡢ㈈ᅋᢸᙜ⪅ࡣࠊྖ᭩㈨᱁ࢆᣢࡗࡓṇ⫋ဨ㸯ྡ㸦௻⏬⟶⌮ㄢಀ㛗㸧࡛࠶ࡿࡀࠊᅗ᭩
ᐊᴗົᑓ௵࡛ࡣ࡞ࡃࠊ௚ᴗົ࡜වົࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢝࢘ࣥࢱ࣮ᴗົࡣ࢔ࣝࣂ࢖ࢺ⫋ဨ㸦᫨㛫㸱ྡ
࡛࣮ࣟࢸ࣮ࢩࣙࣥ໅ົ㸧ࠊⅆ㹼ᅵ᭙᪥ 17㹼20᫬ࡣὴ㐵⫋ဨ㸦㸰ྡ࡛࣮ࣟࢸ࣮ࢩࣙࣥ໅ົ㸧࡛
࠶ࡿ㸦᭶᭙ఇ㤋ࠊ᪥᭙ࡣ㸷㹼17 ᫬㸧ࠋ㑅᭩ࡣ௻⏬⟶⌮ㄢಀ㛗ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ᅗ᭩ᐊࡢᶵ⬟ࡸࢧ࣮ࣅࢫࢆࢧࣥࣇ࢛ࣝࢸ஦ᴗࡢ୍⎔࡜఩⨨௜ࡅࠊ᪋タ⟶⌮ᴗົࡶྵࡵࠊ௻⏬
⟶⌮ㄢ࡜஦ᴗㄢ࡜࠸࠺ᢸᙜࢆ㉸࠼࡚ࠊ඲࡚ࡢ⫋ဨࡀᅗ᭩ᐊ஦ᴗࡢ௻⏬➼࡟ᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ۑࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫࢧ࣮ࣅࢫࡢ㔜ど
 ⤒㦂ࢆ✚ࢇࡔ⏨ዪඹྠཧ⏬࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛⫋ဨࡀࠊᚲせ࡞ே࡟ᚲせ࡞᝟ሗࡀᒆࡃࡼ࠺ࠊᑓ㛛
᝟ሗ┦ㄯ㸦ࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ㸧࡟㐺ᐅᛂࡌࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚௚ᶵ㛵ࡸ௚஦ᴗ࡜ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺࡋ࡚
࠸ࡿࠋᑓ㛛ᅗ᭩㤋࡜ࡋ࡚ࠊ㈚ฟ෉ᩘࡸ฼⏝⪅ᩘࡢࡳ࡛ホ౯ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫࢧ
࣮ࣅࢫࡢࡼ࠺࡞ᑓ㛛ᛶࢆ㔜どࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
 ࢔ࣝࣂ࢖ࢺࢫࢱࢵࣇ࡟ࡣࠊ㏞ࡗ࡚࠸ࡿ᪉࡟ࡣ୎ᑀ࡟⟅࠼ࡿࡇ࡜ࠊ⮬ศࡀᑐᛂ୙ྍ⬟࡞ሙྜ
ࡣ஦ົᐊ࡟㐃⤡ࡍࡿࡇ࡜ࠊᚲࡎ௳ᩘࢆグ㘓ࡍࡿࡇ࡜ࢆᚭᗏࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ཷࡅࡓࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫࡣ࢝࢘ࣥࢺࡋࠊ㡯┠ู࡟㉁ၥෆᐜࢆグ㘓ࡋࠊẖ᭶඲⫋ဨ࡟ᅇぴࡋ࡚࠸
ࡿࠋᑓ㛛᝟ሗ┦ㄯ࡟ࡘ࠸࡚ࡣู㏵ࠊᅇ⟅ࡶྵࡵࡓグ㘓⏝⣬ࢆᅇぴࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ⏨ዪඹྠཧ⏬࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㧗ᗘ࡞▱㆑ࡀồࡵࡽࢀࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣேᮦ᝟ሗᥦ౪➼㎸ࡳධࡗࡓෆ
－  －
ᐜࡢࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫࡣࠊ㈈ᅋṇ⫋ဨࡀᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋᅗ᭩ᐊࡢ┤㏻㟁ヰࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ㟁ヰ࡛ࡢ
ࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫࢆ࢔ࣝࣂ࢖ࢺࢫࢱࢵࣇࡀཷࡅࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋ
ۑᅗ᭩㈨ᩱά⏝࡟ྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳ
 㸱ᮇ┠ࡢᣦᐃ⟶⌮ᛂເ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊᅗ᭩ᐊ࡟࠾࠸࡚ࡶ㞟ᐈࢆቑࡸࡍᕤኵࡢᥦ᱌ࡀᚲ㡲࡛࠶
ࡗࡓࠋᐇ᪋୰ࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡣ௨ୗࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
ձ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛ࡢ࠾⸀ࡵᅗ᭩⤂௓
 ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛ⶶ᭩᳨⣴ཬࡧ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺண⣙ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛ᑓ
㛛⫋ဨࡀ࠾⸀ࡵࡢᅗ᭩ࢆ⤂௓ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࢀࡽࡢ᝟ሗࢆᅗ᭩ᐊෆ࡟ᥖ♧ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚ࠊά⏝ࢆಁࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ղ࠼࡯ࢇᕠᅇᩥᗜ
 Ꮚ࡝ࡶࡶ኱ேࡶ୍⥴࡟⏨ዪඹྠཧ⏬ࢆᴦࡋࡃᏛ࡭ࡿᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬
ࡢどⅬ࡛㑅᭩ࡋࡓேẼࡢ࠶ࡿ⤮ᮏࢆࠊಖ⫱ᡤࡸᗂ⛶ᅬࠊᏛ❺ಖ⫱ࠊබẸ㤋ࠊᏊ⫱࡚ᨭ᥼ NPO
➼ࢆᑐ㇟࡟ࠊ30෉ࢆ㸯࠿᭶㈚ࡋฟࡋ࡚࠸ࡿࠋᖺ㛫 10࠿ᡤ⛬ᗘࡢ฼⏝ࡀ࠶ࡿࠋ௒ᚋࡣⅬᏐ⤮
ᮏࡶ㉎ධࡢணᐃࠋ௒ᖺᗘࣜࢽ࣮ࣗ࢔ࣝࡋ࡚ࠊࢧࣥࣇ࢛ࣝࢸ࡛సᡂࡋࡓࠕࢧࣥࣇ࢛ࣝࢸ࡞࠿ࡼ
ࡋ࢝ࣝࢱࠖࡶࢭࢵࢺ࡟ࡋࡓࠋ㏦ᩱࡣ ᚟࡜ࡶ฼⏝⪅㈇ᢸ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᐩᒣ㥐࠿ࡽᚐṌ 10
ศ௨ෆ࡜❧ᆅࡀࡼ࠸ࡓࡵࠊ᮶㤋ࡍࡿሙྜࡀከ࠸ࠋಖ⫱ኈࡢ༠ຊ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏊ࡝ࡶ࡟ឤ᝿ࢆ᭩
࠸࡚ࡶࡽ࠺ሙྜࡶ࠶ࡿࠋಖ⫱ᡤࡢ஢ゎࢆᚓ࡚ࠊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓឤ᝿ࢆᅗ᭩ᐊෆ࡟ᥖ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᖹᡂ 26(2014)ᖺᗘࠊࡇࢀ࠿ࡽᐇ᪋ணᐃࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡣ௨ୗࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
ձᕠᅇᩥᗜ
 ࠕ࠼࡯ࢇᕠᅇᩥᗜࠖࢆᣑ඘ࡋ࡚ࠊ୍⯡ᅗ᭩ࡢࣃࢵࢣ࣮ࢪ㈚ฟࢆ㛤ጞࡍࡿࠋ
ղࢧࣥࣇ࢛ࣝࢸ࠾ࡣ࡞ࡋ఍
 ⱝᖺᒙ࡬ࡢព㆑ၨⓎࢆᙉ໬ࡍࡿࡓࡵࠊㄞࡳ⪺࠿ࡏࢧ࣏࣮ࢱ࣮㣴ᡂㅮᗙࢆᐇ᪋ࡋࠊኟఇࡳཬ
ࡧ෤ఇࡳࠊࡲࡓࠊࠕࡳࡽ࠸ሿࠖ➼ࡢㅮ₇఍ࢆᐇ᪋ࡍࡿ㝿࡟ࠊᑠᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄞࡳ⪺࠿ࡏ఍
ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋࢧࣥࣇ࢛ࣝࢸᅗ᭩ᐊᡤⶶࡢ⤮ᮏࢆά⏝ࡋ࡚ࠊᅗ᭩ᐊෆࡢࠕぶᏊㄞ᭩ᐊࠖ࡟࡚ᐇ
᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᅗ᭩ᐊࡢ฼⏝ಁ㐍࡟ࡘ࡞ࡆࡿࠋ
ճࢧࣥࣇ࢛ࣝࢸࣈࢵࢡ࢝ࣇ࢙
 ࡣࡌࡵࡣࣅࣈࣜ࢜ࣂࢺࣝࡣ࡝࠺࠿࡜࠸࠺᱌࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡶ࠺ᑡࡋࡺࡿࡸ࠿࡟ࠊᅗ᭩ᐊෆࡢ
ࠕࢢ࣮ࣝࣉㄞ᭩ᐊ࡛ࠖࠊ⮬ศࡢዲࡁ࡞ᮏ࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡾྜ࠺ࠕࣈࢵࢡ࢝ࣇ࢙ࠖ࡜࡞ࡗࡓࠋ
մዪᛶ࢔࣮ࢸ࢕ࢫࢺࡢసရ⤂௓
 Ⓨ⾲ࡢሙࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ዪᛶ࢔࣮ࢸ࢕ࢫࢺࡢᨭ᥼ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊ㛤㤋᫬࡟ࡣ❆
ཱྀࢫࢱࢵࣇࡀᖖ㥔ࡋࠊఇ㤋᪥࡟ࡣࢩࣕࢵࢱ࣮ࡀୗࡾࡿ➼ࠊᅗ᭩ᐊࡀ͆㘽ࡀ࠿࠿ࡿᏳ඲࡞ࢫ࣌
࣮ࢫ͇࡛࠶ࡿ฼Ⅼࢆά࠿ࡋ࡚సရⓎ⾲ࡢሙࢆᥦ౪ࡍࡿࠋዪᛶ࢔࣮ࢸ࢕ࢫࢺࡢᨭ᥼࡟࡞ࡿ࡜࡜
ࡶ࡟ࠊᅗ᭩ᐊ࡬᪂ࡓ࡞฼⏝⪅ࢆ࿧ࡧ㎸ࡴ୍ᡭẁ࡜ࡍࡿࠋ
ۑ௚ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ㸺බඹᅗ᭩㤋࡜ࡢ┦஫㈚೉㸼
 ᐩᒣ┴❧ᅗ᭩㤋ࡣ┴ෆᅗ᭩㤋ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂ࡟ࠊ඲ᅜⓗ࡟ࡶ᪩࠸᫬ᮇ࠿ࡽ✚ᴟⓗ࡛࠶
ࡗࡓࠋࢧࣥࣇ࢛ࣝࢸࡶࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟ධࡾࡓ࠸ኌࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡓ࡜ࡇࢁࠊ2005ᖺࠊ┴❧ᅗ᭩㤋
࠿ࡽ኱Ꮫᅗ᭩㤋➼࡜ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᣑ኱ࡋࡓࡢ࡛ࠊࡐࡦࢧࣥࣇ࢛ࣝࢸࡶ࡜࠸࠺ኌ᥃ࡅࡀ࠶ࡗ
ࡓࠋ
 ᖹᡂ 24ᖺᗘࡣࠊ㈚ฟᩘ 61௳ࠊ೉ཷᩘ 56௳ࡢ฼⏝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ௚ࡢᅗ᭩㤋࠿ࡽ೉ࡾࡿሙྜ
ࡣ┦ᡭ࡟ᡭᩘࢆ࠿ࡅࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛ࠊᕷࡢᅗ᭩㤋➼ࡀ฼⏝࡛ࡁࡿ᪉࡟ࡣࡑࡕࡽࢆ᱌ෆࡍࡿ
ࡼ࠺ࠊ❆ཱྀࢫࢱࢵࣇ࡟ࡣᚭᗏࡋ࡚࠸ࡿࠋ
－  －
ۑᡂᯝ࣭ຠᯝ
 ┴❧ᅗ᭩㤋ࡣ஺㏻ࡢ౽ࡀ࠶ࡲࡾࡼࡃ࡞࠸ࡓࡵࠊᐩᒣ㥐࠿ࡽᚐṌ 10 ศ௨ෆ࡜࠸࠺❧ᆅࡢࡼ
࠸ࢧࣥࣇ࢛ࣝࢸࡀ┦஫㈚೉ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ┴Ẹ࡬ࡢࢧ࣮ࣅࢫྥୖࢆ
ᐇ⌧࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ۑㄢ㢟࡜௒ᚋ࡟ྥࡅࡓᒎᮃ
 ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ᫬௦࡟࡞ࡗ࡚ࠊᅗ᭩ࡢ฼⏝ࡣఙࡧᝎࢇ࡛࠸ࡿࡀࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢ᥎㐍࡜࠸
࠺࣑ࢵࢩࣙࣥࢆᣢࡗࡓᅗ᭩ᐊ࡜ࡋ࡚ࠊ᪂ࡋ࠸ࢧ࣮ࣅࢫ➼࠿ࡽࠊ᪂つ฼⏝⪅ࡢ⋓ᚓࡸࠊࡑࢀ࡟
ࡘ࡞ࡀࡿ฼⏝⪅ᒙᣑᙇ࡟ྥࡅ࡚ࡢ✀ࡲࡁࡣ௒ᚋࡶ⾜ࡗ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸱 ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡢ᝟ሗ஦ᴗ
 ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡣ᪋タ⊂⮬ࡢࡶࡢ࡛ࠊㅮᗙ᝟ሗࡸ࠾⸀ࡵᅗ᭩ࡢ᝟ሗ➼ࠊᢸᙜ⪅ࡀࢱ࢖࣒࣮ࣜ
࡟᭦᪂సᴗࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ࡢ࡜ࡇࢁ SNS࡟ྲྀࡾ⤌ࡴணᐃࡣ࡞࠸ࠋ

ۑㄢ㢟࡜௒ᚋ࡟ྥࡅࡓᒎᮃ
 ᝟ሗⓎಙࡢ୍ᡭẁ࡜ࡋ࡚ࠊ࣓࣐ࣝ࢞ࡸࣇ࢙࢖ࢫࣈࢵࢡࠊࢶ࢖ࢵࢱ࣮࡞࡝ࡶά⏝ࡋ࡚࠸ࡃ࡭
ࡁ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡢࢶ࣮ࣝࡢⰋࡉࡣࠊࢫࣆ࣮ࢻឤ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊᖖ࡟᪂ࡋ࠸᝟
ሗࢆ⣲᪩ࡃࢥࣥࢫࢱࣥࢺ࡟Ⓨಙࡋ⥆ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋබⓗ࡞ࢭࣥࢱ࣮ࡢ⟶⌮⪅࡜ࡋ࡚ࠊ㛫㐪
࠸ࡢ࡞࠸᝟ሗࢆ⣲᪩ࡃࢥࣥࢫࢱࣥࢺ࡟Ⓨಙࡋ⥆ࡅࡿ࡟ࡣࠊ⌧ᅾࡢேဨయไ࡛ࡣཝࡋ࠸㠃ࡶ࠶
ࡿࠋ

㸲 ᗈሗㄅ
 ࠗࢧࣥࣇ࢛ࣝࢸࡔࡼࡾ 㸦࠘㸿㸲ࠊ㸶㹮ࠊᖺ㸲ᅇⓎ⾜ࠊ6,000㒊㸧ࡢ௚ࠊࢧࣥࣇ࢛ࣝࢸ⏨ዪඹ
ྠཧ⏬ᅗ᭩ࢽ࣮ࣗࢫࠗࡉࢇ࣭ࡉࢇࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢕ 㸦࠘㸿㸱஧ࡘᢡࡾࠊ㸲㹮ࠊᖺ㸲ᅇⓎ⾜ࠊ4,000
㒊㸧ࢆⓎ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ۑෆᐜࠊ㓄ᕸඛ
 ࠗࢧࣥࣇ࢛ࣝࢸࡔࡼࡾ࠘ࡣࠊࢧࣥࣇ࢛ࣝࢸࡀ୺ദࡍࡿㅮᗙദࡋࡢ᱌ෆࡸㅮ₇㘓ࠊ࢖ࣥࢱࣅ
࣮ࣗࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬࡟㛵ࡍࡿ≉㞟グ஦࣭ྛ✀᝟ሗ࡞࡝ࢆᥖ㍕ࠋ㓄ᕸඛࡣࠊ┴ෆࡢ⏨ዪඹྠཧ
⏬ࢭࣥࢱ࣮ࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬ᢸᙜㄢࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ဨࠊබ❧ᅗ᭩㤋❆ཱྀࠊබⓗᩥ໬᪋タࡸ
⏕ᾭᏛ⩦᪋タࡢ❆ཱྀࠊᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࠊ኱Ꮫࡸ㧗➼Ꮫᰯࠊ࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔࡞࡝ࠋ
 ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ PDFᙧᘧ࡛ᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࡑࢀ࡜ࡣู㏵ࠊࠕtoyama ebooksࠖୖ࡛ࢹ
ࢪࢱࣝࣈࢵࢡ໬ࡋ࡚ᥖ㍕࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࠋ
 ࠕtoyama ebooksࠖ
  http://www.toyama-ebooks.jp/
 ༳ๅ఍♫࡟ࡼࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡛ࠊᐩᒣ┴ࡢ㟁Ꮚ᭩⡠ࢆ↓ᩱ࡛㜀ぴ࡛ࡁࡿࠊᆅᇦ≉໬ᆺ
㟁Ꮚ᭩⡠࣏࣮ࢱࣝࢧ࢖ࢺࠋᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊ┴ࡸᕷ⏫ᮧ࡞࡝ࡢ⮬἞యࡀⓎ⾜ࡍࡿห⾜≀ࡣ㔜せ
࡞᝟ሗ࡞ࡢ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊⓎ⾜㒊ᩘࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࠕᡭ࡟࡛ࡁ࡞࠸ ேࠖࡀከᩘ࠾ࡾࠊࠕ㟁
Ꮚ᭩⡠࡟ࡍࢀࡤࠊ㣕㌍ⓗ࡟ከࡃࡢ᪉࡟ᚲせ࡞෉Ꮚࢆࡳ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ
࠺࠿㸽ࠖ࡜࠸࠺⪃࠼࠿ࡽసᡂࡉࢀࡓࠋබඹࡢฟ∧≀ࡣ↓ᩱ࡛ᥖ㍕ࠋ
－  －
ࢆ᱌࣐࣮ࢸࡀ㸧ྡ 44 ⪅㘓Ⓩ㸦࣮ࢱ࣮࣏ࢧࢸ࢛ࣝࣇࣥࢧࠊࡣ࠘࢕ࣜࣛࣈ࢖ࣛࢇࡉ࣭ࢇࡉࠗ 
࣮࣏ࢧࢆ෉ᩘ࡟ḟࠋࡿࡍࢆᐃỴ࣐࣮ࢸ࡚࡭ㄪࡀဨ⫋ࢆ↓᭷ࡢᩱ㈨ࡿࡍᙜヱࡸ᪨㊃ࡢࡑࠊࡋฟ
ࢧࠗグୖࠋࡿ࠸࡚ࡋๅ༳ࠊ࠸⾜ࡀ࣮ࢱ࣮࣏ࢧࡶ㞟⦅ࠊࡁ᭩ࢆᩥ௓⤂࡚ࡋࣉࢵ࢔ࢡࢵࣆࡀ࣮ࢱ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋᕸ㓄࡟⥴୍࡜࠘ࡾࡼࡔࢸ࢛ࣝࣇࣥ
ᮃᒎࡓࡅྥ࡟ᚋ௒࡜㢟ㄢۑ
ᣢࢆⓗ┠ᗘ⛬ࡿ࠶ࠊࡽ࠿୰ࡢሗ᝟࡞኱⭾ࡣሗ᝟ࣝࢱࢪࢹࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛୰ࡴ㐍ࡀ໬ࣝࢱࢪࢹ 
࣮࣡࢟ࡢሗ᝟࡞せᚲࠋ࠸ከࡀྜሙ࠸࡞ࡅ╔ࡾ࡝ࡓ࡟ሗ᝟࡞せᚲࡢศ⮬ࠊ࡜࠸࡞ࡋࢆ⣴᳨࡚ࡗ
ࡿࡁ࡛ࡾࡓࡋ㏉ࡳㄞ࡟㍍Ẽࠊࡾࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋ࡟ᡭࡃ࡞Ẽఱࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛᪉࠸࡞࡛☜᫂ࡀࢻ࣮
ࡢయ፹⣬ࠊࡶࡽ࠿Ⅼほࡢ౪ᥦሗ᝟ࡢ࡬⪅ᙅTI ࡓࡲࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛せᚲࡔࡲࡔࡲࡣయ፹⣬
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛せ㔜ࡣ๭ᙺ
࡞せᚲࠊࡣᚋ௒ࠋ࠸࡞ࡵྰࡣᛶྥ᪉ࡢῶᩘ㒊ๅ༳ࠊࡶࡽ࠿Ⅼほࡢῶ⠇㈝⤒ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ 
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡋኵᕤࢆඛᕸ㓄ᒙ୍ࡾࡼࠊ࠺ࡼࡃᒆࡀሗ᝟ࡃࡼ⋡ຠ࡟☜ⓗ࡟᪉
－  －
㸳 ࣈࣟࢢࠊࣇ࢙࢖ࢫࣈࢵࢡࠊࢶ࢖ࢵࢱ࣮ࢆ౑ࡗࡓ᝟ሗⓎಙ
 ி㒔ᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ࠕ࢘࢕ࣥࢢࢫி㒔 㸦ࠖᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷࠊබタẸႠࠊ㏆␥㸧

ۑ᪋タࡢᴫせ
᪋タྡ ி㒔ᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ࠕ࢘࢕ࣥࢢࢫி㒔ࠖ
ఫ ᡤ ࠛ604-8147 ி㒔ᗓி㒔ᕷ୰ி༊ᮾὝ㝔㏻භゅୗࡿᚚᑕᒣ⏫ 262␒ᆅ
HP࢔ࢻࣞࢫ http://www.wings-kyoto.jp 
㛤㤋ᖺ 1994ᖺ ᪋タᙧែ 」ྜ᪋タ
タ❧┠ⓗ
⏨ዪࡀ࠶ࡽࡺࡿศ㔝࡛ᖹ➼࡟ඹྠࡋ࡚ཧ⏬ࡍࡿ♫఍ࡢᙧᡂ࡟㈨ࡍࡿࡓ
ࡵࠊዪᛶࡢ⮬❧࡜♫఍ཧຍࢆಁ㐍ࡍࡿάືࠊࡑࡢ௚ࡢάື࡟ಁࡍࡿࡓ
ࡵࡢ᪋タ࡜ࡋ࡚ி㒔ᕷࡀタ⨨ࠋ
㐠Ⴀ⪅㸦ᣦᐃ⟶⌮㸧 බ┈㈈ᅋἲே ி㒔ᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍༠఍
ⶶ᭩ᩘ 76,468෉ ᅗ᭩㈨ᩱண⟬ ⣙ 80୓෇

㸯 ᪋タࡢ≧ἣ
 㛤㤋᫬࠿ࡽ㈈ᅋἲேி㒔ᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍༠఍ࡀ⟶⌮㐠Ⴀࢆᢸ࠸ࠊᖹᡂ 18(2006)ᖺ㸲᭶
࠿ࡽ㸳ᖺ㛫ྠ㈈ᅋࡀᣦᐃ⟶⌮⪅࡜࡞ࡗࡓࠋᖹᡂ 23(2011)ᖺ㈈ᅋࡣබ┈㈈ᅋἲே࡜࡞ࡾࠊ㸰ᮇ
┠㸲ᖺ㛫ࡢᣦᐃ⟶⌮⪅࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸰 ᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙ࡟ࡘ࠸࡚
ۑᴫせ
 ᅗ᭩᝟ሗᐊࡣࠊ㸯㝵ධࡾཱྀࢆධࡗ࡚ࠊ⥲ྜཷ௜ࡢᶓ࡟࠶ࡿࠋᑓ௵⫋ဨࡣ࠾ࡽࡎࠊ௚ࡢᴗົ
࡜වົࢆࡋ࡞ࡀࡽᢸᙜࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ۑᅗ᭩㈨ᩱά⏝࡟ྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳ
 ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢどⅬ࠿ࡽࡢ㑅᭩࡟ࡼࡿࢥ࣑ࢵࢡࢆ㉎ධࡋ࡚࠸ࡿࠋ㜀ぴࡢࡳ࡛ࠊ㈚ฟࡣ⾜ࡗ
࡚࠸࡞࠸ࠋ᭩ᯫ࡟ࡣ⾲⣬➼ࢆࣉࣜࣥࢺࡋࡓ✵⟽ࢆ⨨ࡁࠊᡭ⥆ࢆࡋ࡞࠸࡜୰㌟ࡀㄞࡵ࡞࠸ࡇ࡜
ࡶ࠶ࡾࠊ฼⏝⪅ࡀᮏࢆ㑅ࡪ㝿ࡢཧ⪃࡜࡞ࡿࡼ࠺ࠊసရࡢᴫせࡸ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢどⅬ࠿ࡽࡢ࣏
࢖ࣥࢺ࡞࡝ࢆゎㄝࡋࡓࠕࢥ࣑ࢵࢡࢫࢺ࣮࣮ࣜ࢞࢖ࢻࠖࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
－  －
 ᪂╔ᮏࡸࢸู࣮࣐ࡢࠕ࠾ࡍࡍࡵᮏࠖࡣࠊ⫋ဨᡭ᭩ࡁࡢ POP ࢆࡘࡅ࡚⤂௓ࡋࠊࣈࣟࢢ࡟ᥖ
㍕㸦࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡢ᝟ሗ஦ᴗཧ↷㸧ࡍࡿ࡯࠿ࠊ᭶࡟㸰෉ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡜ࠕㅮᗙ᱌ෆࠖ
㸦ᗈሗㄅཧ↷㸧࡟᭩ホࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࢭࣥࢱ࣮࡛⾜࠺ㅮᗙࡸ⏨ዪඹྠཧ⏬㐌㛫➼ࡢࢸ࣮࣐࡜㐃ືࡋࡓࣈࢵࢡࣜࢫࢺࡸࠊࢸ࣮࣐࡟
ἢࡗࡓ㛵㐃㈨ᩱࡀ᥈ࡏࡿࡼ࠺ࠊᅗ᭩ࡸ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢ᝟ሗࢆᥖ㍕ࡋࡓࣃࢫࣇ࢓࢖ࣥࢲ࣮ࢆస
ᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ⤮ᮏࣈࢵࢡࣜࢫࢺࡣ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺᙧᘧ࡛㓄௜ࡍࡿ࡞࡝ࠊ฼⏝⪅࡟Ẽ㍍࡟ᡭ࡟࡜
ࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡟㓄៖ࡋ࡚࠸ࡿࠋ༢࡟ᅗ᭩ࡢ㈚ฟ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ฼⏝⪅࡟࡜ࡗ࡚▱㆑ࢆ῝
ࡵࡓࡾࠊ᝟ሗࢆᚓࡓࡾࡍࡿࡓࡵࡢ୍ຓ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ᕤኵࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ௚ᶵ㛵࣭ᅋయ࡜ࡢ㐃ᦠ
 ᅗ᭩᝟ሗᐊ࡛ࡣࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡢどⅬ࠿ࡽ㑅ࢇࡔࠊ࠾⸀ࡵࡢ⤮ᮏࢆ✚ᴟⓗ࡟཰㞟ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
Ꮚ࡝ࡶ㐃ࢀࡢ฼⏝⪅ࡣࠊ࿘ᅖ࡟Ẽවࡡࡋ࡚ࠊ⤮ᮏࢆࡺࡗࡃࡾᴦࡋࢇ࡛ࡶࡽ࠼࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡑࡇ࡛࢘࢕ࣥࢢࢫி㒔ࡢ⤮ᮏㅮᗙࡢཷㅮ⏕ࢆ୰ᚰ࡟ࡋࡓࢢ࣮ࣝࣉࡸࠊᮁㄞࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡜
ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡾࠊᅗ᭩᝟ሗᐊෆ࡛⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࡸᮁㄞࢆ⪺ࡃ఍ࡢ㛤ദࢆᖹᡂ 25(2013)ᖺᗘ
࠿ࡽጞࡵࡓࠋ᭶ 1ᅇࠊ㛤ᐊ㸦10:30㸧๓ࡢ 10:00㹼10:20࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㑅᭩➼ࡣࢢ࣮ࣝࣉ࡟
௵ࡏ࡚࠸ࡿࡀࠊᏊ࡝ࡶࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃẕぶ࡟ྥࡅ࡚ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡟ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ۑㄢ㢟࡜௒ᚋ࡟ྥࡅࡓᒎᮃ
 ዪᛶᅋయࡢᗈሗ⣬ࡸ࣑ࢽࢥ࣑ㄅࠊ⾜ᨻᶵ㛵ሗ࿌᭩࡞࡝ࡢධᡭࡋ࡟ࡃ࠸㈨ᩱࡶ࡛ࡁࡿࡔࡅ཰
㞟ࡋࠊಖ⟶ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࢡࣜ࢔ࣇ࢓࢖ࣝ࡞࡝࡟ࡲ࡜ࡵ࡚ᩚ⌮ࢆࡋࠊ㜀ぴ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸
ࡿࡀࠊ㏆ᖺࡣ⣬፹య࡛㓄௜ࡉࢀࡿࡶࡢࡶῶᑡഴྥ࡟࠶ࡾࠊ⌧ᅾ࡜ྠࡌᙧ࡛཰㞟࣭ಖᏑࡋ࡚࠸
ࡃࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ࡝ࡇࡲ࡛཰㞟ࡋಖᏑࢆࡍࡿ࠿ࠊࡲࡓᗫᲠࡢᇶ‽࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
㸱 ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡢ᝟ሗ஦ᴗ
ۑᴫせ
 ࢭࣥࢱ࣮ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊᅗ᭩᝟ሗᐊࢫࢱࢵࣇࡀ㐠Ⴀࡍࡿࣈࣟࢢࠕࡲࡕ࡞࠿ࡢᮏࡢ᳃ ࠖࠊ༠
఍ྡ࡛ࡢࣇ࢙࢖ࢫࣈࢵࢡ㸦ᖹᡂ 24(2012)ᖺ㸱᭶㛤ጞ㸧ࠊྠࡌࡃ༠఍ྡ࡛ࡢࢶ࢖ࢵࢱ࣮㸦ᖹᡂ
25(2013)ᖺ㸵᭶㛤ጞ㸧ࡀ࠶ࡿࠋ஦ᴗ࣭ᅗ᭩࣭❆ཱྀ࣭ᗢົᢸᙜ㸯ྡࡎࡘ࠿ࡽ࡞ࡿ㸲ே࡛࢙࢘ࣈ
ᗈሗ఍㆟ࢆᣢࡕࠊྛ፹య࡟ᥖ㍕ࡍࡿෆᐜࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ۑࣈࣟࢢࠊࣇ࢙࢖ࢫࣈࢵࢡࠊࢶ࢖ࢵࢱ࣮
 ᅗ᭩᝟ሗᐊࣈࣟࢢࠕࡲࡕ࡞࠿ࡢᮏࡢ᳃ࠖࡣࠊᅗ᭩᝟ሗᐊࡢ᪂╔ᅗ᭩ࡸࢥ࣑ࢵࢡࠊ࠾ࡍࡍࡵ
ᮏ࡞࡝ࠊࢫࢱࢵࣇࡢࡦ࡜ࡇ࡜➼ࠊࢱ࢖࣒࣮࡛ࣜ⣽ࡸ࠿࡞᝟ሗⓎಙࢆ⾜࠸ࡓ࠸࡜ጞࡵࡓࠋ
 ࣇ࢙࢖ࢫࣈࢵࢡࡣࠊぶࡋࡳࡸࡍ࠸༠఍ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆព㆑ࡋࡘࡘࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢ஦ᴗෆᐜࡢ⤂
௓ࠊ᪋タࡢ฼⏝᱌ෆࠊᅗ᭩᝟ሗᐊࡢ࠾▱ࡽࡏࠊ⫋ဨ◊ಟ࣭άືࡢሗ࿌ࠊᒎ♧⤂௓ࠊࢭࣥࢱ࣮
࿘㎶ࡢ࠾ࡍࡍࡵࣛࣥࢳ➼ࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࢶ࢖ࢵࢱ࣮ࡣࠊ஦ᴗເ㞟ࠊ┦ㄯᐇ᪋᪥ࠊ᪋タ฼⏝᱌ෆࠊᅗ᭩᝟ሗᐊ᱌ෆ➼࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࢙࢘
ࣈᗈሗ఍㆟࣓ࣥࣂ࣮ࡀ஺௦࡛Ⓨಙࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ۑᕤኵࠊᅔ㞴
 ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊCMS㸦ࢥࣥࢸࣥࢶ࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺࢩࢫࢸ࣒㸧ࢆ౑ࡗ࡚ࠊ⫋ဨ࡛
᭦᪂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢢ࣮ࢢࣝࠊYahoo➼ࡢ᳨⣴࢚ࣥࢪ࡛ࣥࠕ࢘࢕ࣥࢢࢫி㒔 ࠖࠕ⏨ዪඹྠཧ⏬ ி
㒔ࠖ➼ࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡛ࠊ᳨⣴⤖ᯝ㸱఩ࡲ࡛࡟ධࡿࡼ࠺ᑐ⟇ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
－  －
ࡽࡡࢆࡾࡀᗈࡢ࣑ࢥཱྀࠊࡋಙⓎ࡛ࢡࢵࣈࢫ࢖࢙ࣇࡸ࣮ࢱࢵ࢖ࢶࡣࢫࢡࢵࣆࢺࡿ࠶ࡢᛶ᫬༶ 
ࠋࡿ࠸࡚ࡋᑟㄏ࡜࡬ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡿࡁ࡛ㄆ☜ࢆ⣽ヲࡢሗ᝟ࠊ࡟ࡶ࡜࡜࠺
ࡎ࠼ぢࡀᛂ཯᥋┤ࠊࡵࡓ࠸࡞࠸࡚ࡋ࡟ᐃタࡍ㏉ࢆࢺ࣓ࣥࢥࠊࡣ࡛ࢡࢵࣈࢫ࢖࢙ࣇࠊࢢࣟࣈ 
࣮࣍ࠊࡾ࠶࡛ᚰ୰ࡀୖ௨௦ 04 ࡣ⪅ຍཧᗙㅮࠊ᪉ࡿ࠸࡚ࡋ⏝฼ࢆタ᪋ࠋ࠸ࡃ࡟ࡾ࠿ࢃࡀᯝຠ
ࠊ࡚࠸࡚ࡋ㘓Ⓩ࡟㸧ྡ376,1 ࡛ᮎ᭶㸯ࡀ⪅㘓Ⓩ㸦ࣥ ࢪ࣐࣮࣓࢞ࣝࠊࡾࡓぢ࡟ⓗᮇᐃࢆࢪ࣮࣒࣌
ᒙ⪅⏝฼ࠋࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡋ⏝฼ࡾࡲ࠶ࡣ࣮ࢱࢵ࢖ࢶࡸࢡࢵࣈࢫ࢖࢙ࣇ
ࡢࡿ࡞ࡣ࡟࣮ࣝࢶࡢಙⓎሗ᝟࠸ࡋ᪂ࡓࡅྥ࡟௦ୡ࠸ⱝࠊࡤࢀࡁ࡛౪ᥦࢆሗ᝟࡜⏬௻ࡓࡗྜ࡟
㞳ࡽ࠿࣮ࢱࢵ࢖ࢶࡸࢡࢵࣈࢫ࢖࢙ࣇࠊ࡚࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࡟ᚰ୰ENIL ࡣ௦ୡ࠸ⱝࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛
ࡢࡃ࠸࡚ࡋᛂᑐ࡛ࡲࡇ࡝࡟ࢀࡑ࡛୰ࡿࡍ໬㐍ࡀయ፹ࢇ࡝ࢇ࡝ࠊ୰ࡿࢀࡽ㝈ࡀ⟬ணࠋࡿ࠸࡚ࢀ
ࠋ࠿
ࡿ࠸࡚ࡋࢆືάࡿࡍ㛵࡟⏬ཧྠඹዪ⏨ࠊࡵࡓࡍࡸቑࢆ࣮࢛࣡ࣟࣇࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࣮ࢱࢵ࢖ࢶ 
࢛ࣟࣇࠊᅾ⌧᪥41 ᭶3 ᖺ)4102(62 ᡂᖹ㸦ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࣮࢛ࣟࣇࢆ➼࣑ࢥࢫ࣐ࠊᖌㅮࡸࣉ࣮ࣝࢢ
ࠋ㸧௳186࣮࢛࣡ࣟࣇࠊ௳659,1࣮

ᮃᒎࡓࡅྥ࡟ᚋ௒࡜㢟ㄢۑ
004㹼001 ᅇẖࡣᩘࢳ࣮ࣜࠊ࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇᝎࡧఙࡀᩘࡡ࠸࠸ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢡࢵࣈࢫ࢖࢙ࣇ 
ᴟ✚࡟✏ᢞࡢࢡࢵࣈࢫ࢖࢙ࣇࠊࡵࡓ࠸ࡽ࡙ࡋㄆ☜ࡀࡾࡀ࡞ࡘࡣ࡜⪅ຍཧᗙㅮࠊࡢࡢࡶࡿ࠶⛬
ࠋࡿ࠸ࡶ⪅ᙜᢸ࠸࡞ࢀ࡞࡟ⓗ
ࡓࡋᩓᣑࠊࡋឤඹࡀ࣮࢔࢛ࣟࣇࠊࡎࡽ࠾࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟ࢺ࣮࢖ࢶࣜࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࣮ࢱࢵ࢖ࢶ 
ࠋࡿ࠶ࡀ┬཯࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀ౪ᥦሗ᝟࡞࠺ࡼࡿ࡞ࡃ
ࢶࣥࢸࣥࢥ࠸࡞ࡢࡁືࠊ࠿ࡿస࠺࡝ࢆࢶࣥࢸࣥࢥつ᪂࡛⟬ணపࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ 
ࠋࡿ࠶ࡀ㢟ㄢࡢ➼࠿ࡿࡍ࠺࡝ࢆࢫࣥࢼࢸ࣓ࣥࡢ

ㄅሗᗈ 㸲
ࠊ㸧ࡾᢡࡘ஧㸲㸿㸦㸳㸿㸦ࠖ ಙ㏻⏬ཧྠඹዪ⏨ࠕࠊ㸧㒊005,7ࠊ⾜Ⓨ᪥1 ᭶ᩘഅẖ㸦ࠖ ෆ᱌ᗙㅮࠕ 
ࡗ⾜࡛ົව࡜ົᴗࡢ௚ࡘࡎே㸯ࠊู࡛ࡣ⪅ᙜᢸࠋࡿ࠸࡚ࡋ⾜Ⓨࢆ㢮✀㸰ࡢ㸧㒊000,02ࠊ㹮㸲
ࠋࡿ࠸࡚

ඛᕸ㓄࣭ᐜෆۑ
ห᪂ࡢᐊሗ᝟᭩ᅗࠊሗ᝟ࡢࢺࣥ࣋࢖ࡸᗙㅮࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡛㒔ிࢫࢢࣥ࢕࢘ࠊࡣࠖෆ᱌ᗙㅮࠕ 
ࠋ㍕ᥖࢆ࡝࡞ෆ᱌
࡟఍♫⏬ཧྠඹዪ⏨ࠊᅇẖࠋ⾜Ⓨ࡚ࡋ࡜ㄅⓎၨࡢ⏬ཧྠඹዪ⏨ࠊࡣࠖಙ㏻⏬ཧྠඹዪ⏨ࠕ 
ࡢ࡝࡟ά⏕ࡢࡕࡓ⚾ࠊ࠿ࡢࡿ࠶ࡀ࿡ព࡞ࢇ࡝ࠊࡣ࡟Ꮠᩘࡢࡑࠊࡆୖࡾྲྀࢆ͇Ꮠᩘ͆ࡿࢃࡘࡲ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋᯒศࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࡽࡀ࡞࠸⏝ࢆࢺࢫࣛ࢖ࡸࣇࣛࢢࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡟࠺ࡼ
ᕷ㒔ிࠊタ᪋㐃㛵ᕷ㒔ி௚ࡢࡑᡤᙺ༊ࠊ㤋᭩ᅗࠊ௚㒔ிࢫࢢࣥ࢕࢘ࠊ࡛ࡌྠࡰ࡯ࡣඛᕸ㓄 
ࠋ࣮ࢱࣥࢭ⏬ཧྠඹዪ⏨㸭ᛶዪࡢᕷ㒔ᐃᣦ௧ᨻ࡜㞄㏆ࠊㄢ⏕ᏛᏛ኱ࡢෆ
㞴ᅔࠊኵᕤࡿࡍ㛵࡟⾜Ⓨࠖෆ᱌ᗙㅮࠕۑ
ࠊࡾ࠾࡚ࡋ⌮⟶࡛ࢱ࣮ࢹ࡚඲ࡣᗙㅮࠋࡿࡵ㞟ࢆᮦ⣲ࡎࡲ࡟㢌ࡢ᭶ᩘഅࠊ࡛ࣝࢡ࢖ࢧࡢ᭶࠿㸰 
ㅮࠊࡢࡶ࠸ࡓࡆ࠶ࡾ࡜ࡃࡁ኱ࡋᑡ࠺ࡶࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿྲྀࡽ࠿ࢫ࣮ࢯࡢࢱ࣮ࢹሗᗈࡌྠ
ࠊ✏ฟ࡚ࡅྥ࡟⪅ᴗࠊ࡟ࡤ༙ࡢ᭶ࡢࡑࠋࡿࡵ㞟ࢆࢺࢫ࢟ࢸࡽ࠿ᙜᢸࡣ➼ホ᭩ࠊࡢࡶࡢእ௨ᗙ
☜ࡢᕷ㒔ிࠊᩚㄪࡢ㒊ෆ࡛୰ࡿࡍࢆࡾྲྀࡾࡸࡢ࡛ࡲᰯ㸱ᚋࡢࡑࠊࡁᒆࡀᰯึ࡛࠸ࡽࡄ㛫㐌㸯
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡛࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ࠺࠸࡜ရ⣡࡜ๅ༳࡛࠸ࡽࡄ㛫᪥01 ࡢᚋ᭱ࠊࡾ࡜ࢆㄆ
－  －
ࡋ࡟ࣥࢥ࢖࢔࡚඲ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡽࡲ཰࡟㠃⣬ࡶ࡚࡜࡜ࡃ᭩࡛Ꮠᩥࢆἲ᪉ࡳ㎸ࡋ⏦࡟࡜ࡈᗙㅮ 
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ୍⤫ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࡅ௜ࢆࡁ᭩᫂ㄝࠊ࡚
⤖ࡓࡋ㘓グࢆᮇ᫬ࡓࡋࢆࡾๅࡋቑࠊࡾྲྀࢆィ⤫ࡢᩘࡢ㒊ṧࠊࡀࡓࡗ࠶࡛㒊005,7 ࡣᗘᖺ᫖ 
ࠋࡿ࠶࡛ែ≧࠺࠸࡜ࡿ࡞ࡃ࡞ࡰ࡯࡛᭶࠿㸰ࡣ࡛ඛᕸ㓄ࡢᅾ⌧ࠋࡓࡋ࡟000,8 ࡣᗘᖺ௒ࠊᯝ
ࡓ࠺ࡲࡋ࡚ࡅ࠿ࢆᝨ㏞ࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ㐪ࡀሗ᝟ࡢࠖෆ᱌ᗙㅮࠕࠊ࡜ㄅሗᗈࡢᕷࠊࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ 
ࠋࡿ࠶࡛ኚ኱ࡀࡢࡿࡍࢡࢵ࢙ࢳ࠺ࡼࡿ࠶࡛⥴୍ࡀሗ᝟࡟ᖖࠊࡵ
ᯝᡂ࣭ᯝຠࡢࠖෆ᱌ᗙㅮࠕۑ
ࢵࣞࣇࣥࣃࡿࢀࡽぢࡀ࡚඲ㄯ┦ࠊᐊሗ᝟᭩ᅗࠊࢺࣥ࣋࢖࣭ᗙㅮࠊタ᪋ࠊయ඲ࡢࢫࢢࣥ࢕࢘ 
ࡇࠊࡣ࡟᪉ࡿసࢆࢻ࣮࡚࢝ࡵึ࡛ᐊሗ᝟᭩ᅗࠋࡿ࠶࡛య፹ࡢ୍၏ࡿࢃ௦࡟ࢀࡑࠊࡃ࡞ࡀ➼ࢺ
ࡗ౑ࡶ࡟እ௨ᐊሗ᝟᭩ᅗࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ㒔ிࢫࢢࣥ࢕࢘ࠕࡽࡀ࡞ࡏぢࢆࢀ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝฼࡟࡜ࡇࡿࡍࢆෆ᱌࠺࠸࡜ࠖࡡ࠸ࡉࡔࡃ࡚
ᮃᒎࡓࡅྥ࡟ᚋ௒࡜㢟ㄢࡢࠖෆ᱌ᗙㅮࠕۑ
ࠎᖺࡀࢬ࢖ࢧᏐ ᩥࠊࡃከࡀሗ᝟࠸ࡓࡋ㍕ᥖࠊࡀ࠸ࡓࡋᰝ⢭ࡶ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜せᚲࢆࢀࡇࡀㄡ 
ࠊྜሙࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸ࡓࡆୖࡾྲྀࡃࡁ኱ࡤ࠼౛ࠊࡎࡽࢃࡔࡇ࡟᭶࠿㸰ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞ࡃࡉᑠ
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡼ࡜ࡿࡁ࡛ࡀศ㓄ࡢయ඲ᗘᖺࠊ࡝࡞ࡿࡍ㍕ᥖ࡟ྕࡢ௚
－  －
㸴 㤋୺ദ஦ᴗ࡜✚ᴟⓗ࡟㐃ືࡉࡏࡓ᝟ሗ஦ᴗࢆᒎ㛤
 ኱㜰ᗓ❧⏨ዪඹྠཧ⏬࣭㟷ᑡᖺࢭࣥࢱ࣮ࠕࢻ࣮ࣥࢭࣥࢱ࣮ 㸦ࠖ㒔㐨ᗓ┴ࠊබタẸႠࠊ㏆␥㸧

ۑ᪋タࡢᴫせ
᪋タྡ ኱㜰ᗓ❧⏨ዪඹྠཧ⏬࣭㟷ᑡᖺࢭࣥࢱ࣮ࠕࢻ࣮ࣥࢭࣥࢱ࣮ࠖ
ఫ ᡤ ࠛ540-0008 ኱㜰ᗓ኱㜰ᕷ୰ኸ༊኱ᡭ๓㸯㸫㸱㸫㸲㸷
HP࢔ࢻࣞࢫ http://www.dawncenter.or.jp/ 
㛤㤋ᖺ 1994ᖺ ᪋タᙧែ ༢⊂᪋タ
タ❧┠ⓗ ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢᣐⅬ᪋タ࡜ࡋ࡚タ❧
㐠Ⴀ⪅㸦ᣦᐃ⟶⌮㸧 ࢻ࣮ࣥ㐠Ⴀඹྠయ
ⶶ᭩ᩘ 57,000෉ ᅗ᭩㈨ᩱண⟬ 124.5୓෇

㸯 ᪋タࡢ≧ἣ
 㛤㤋࠿ࡽ 10 వᖺࡣ኱㜰ᗓ࡜㈈ᅋἲே኱㜰ᗓ⏨ዪ༠ാ♫఍࡙ࡃࡾ㈈ᅋ㸦⌧୍⯡㈈ᅋἲே኱
㜰ᗓ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍㈈ᅋ㸧࡜ࡢ㝶ពዎ⣙࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᖹᡂ 18(2006)ᖺ㸲᭶ࠊ᪋タ⟶⌮࡟ᣦ
ᐃ⟶⌮⪅ไᗘࡀᑟධࡉࢀࠊNPO ἲே࡜ඹྠయࢆ⤌ࢇࡔᙜ㈈ᅋࡀᣦᐃ⟶⌮⪅㸦㸳ᖺ㛫㸧࡜ࡋ
࡚ᴗົࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ
 ⥆࠸࡚ࠊ኱㜰ᗓ⾜㈈ᨻᨵ㠉ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦᱌㸧࡟ࡼࡾᖹᡂ 22(2010)ᖺ㸲᭶ࠊᚑ᮶ࡢᣦᐃฟ㈨
ἲே࠿ࡽ⮬❧໬ἲே࡟⾰᭰࠼㸦ᗓ⿵ຓ㔠ᗫṆ࣭ᗓ⫋ဨᘬࡁᥭࡆ࣭஦ᴗࡢᕷሙ໬ࢸࢫࢺ㸧ࡋࠊ
ᗓࡼࡾ᝟ሗࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜ㐠Ⴀࢆྵࡵࡓ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍஦ᴗ㸦㸱ᖺ㛫㸧ࢆཷクࡋ࡚஦ᴗࢆ㛤
ጞࡋࡓࠋᖹᡂ 25(2013)ᖺ㸴᭶ࡼࡾࠊᕷሙ໬ࢸࢫࢺ࡟ࡼࡿ஦ᴗཷクࡢϩᮇ┠㸦㸳ᖺ㛫㸧࡟ධࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㈈ᅋࡣࠊᖹᡂ 23(2011)ᖺ㸲᭶ࡼࡾࠊᮾ኱㜰ᕷ❧⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮㸦ឡ⛠㸸
࢖ࢥ࣮࣒ࣛ㸧ࡢᣦᐃ⟶⌮ᴗົࢆࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏࡓࠋ
 ㈈ᅋ⫋ဨࡣࠊዎ⣙⫋ဨཬࡧ㠀ᖖ໅⫋ဨ➼ࢆྵࡵ࡚ィ 38 ྡ㸦ᣦᐃ⟶⌮⪅ᴗົࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ
ᮾ኱㜰ᕷ❧⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮࣭࢖ࢥ࣮࣒ࣛࡢᢸᙜ⪅ࢆྵࡴ㸧ࠋ
㸰 ᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙ࡟ࡘ࠸࡚
ۑᴫせ
 ᝟ሗࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࡣ㸵㝵ᘓ࡚ࡢࢻ࣮ࣥࢭࣥࢱ࣮ࡢ㸰㝵࡟࠶ࡿࠋᖹᡂ 24(2012)ᖺᗘࡣࠊධ㤋
⪅ᩘ 23,836ேࠊ᪂つⓏ㘓⪅ᩘ 384ேࠊ㈚ฟ෉ᩘ 8,056෉ࠊண⣙෉ᩘ 182෉ࠊࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ
௳ᩘ 5,638௳࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ᝟ሗࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࡢࢫࢱࢵࣇࡣࠊ㈈ᅋࣉࣟࣃ࣮࡛࠶ࡿ⤫ᣓࢹ࢕ࣞࢡࢱ࣮ࢆྵࡵࡓィ㸳ྡ࡛ࠊ
඲ဨࡀྖ᭩㈨᱁ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㛤㤋᫬㛫ࡣⅆ㹼ᮌࠊᅵ᭙᪥ࡀ 9:30㹼17:30ࠊ㔠᭙᪥ࡀ 9:30㹼
20:00 ࡛ࠊ࠸ࡎࢀࡢ᫬㛫ᖏࡶࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫࢧ࣮ࣅࢫࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓᑓ㛛ⓗࢧ࣮ࣅࢫ࡟ᑐᛂ࡛
ࡁࡿయไࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊ࡝ࡢࢫࢱࢵࣇࡶ᝟ሗࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜᴗົࡢ௚ࠊ኱㜰ᗓࡢ⏨ዪඹྠཧ⏬㛵㐃㒊ᒁ௨እ࠿
ࡽࡢཷク஦ᴗࡸᅜ࠿ࡽࡢጤク஦ᴗ࡞࡝ࠊᵝࠎ࡞ᴗົࡶ୺ᢸᙜ࠶ࡿ࠸ࡣ๪ᢸᙜ⪅࡜ࡋ࡚ᢸࡗ࡚
࠸ࡿ

ۑࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜᶵ⬟ࢆά࠿ࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ᪋
 ࠕ⏨ዪඹྠཧ⏬᪋⟇࡟㛵ࢃࡿ⫋ဨࡢࡓࡵࡢ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡸࠕᏛᰯᩍဨࡢࡓࡵࡢ◊ಟࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࠖ࡞࡝⾜ᨻ࣭Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ᑐ㇟ࡢ◊ಟ࡛ࡣࠊࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜ㈨ᩱࡢά⏝ࢆࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟
－  －
⤌ࡳ㎸ࡳࠊ᝟ሗ┦ㄯࢆཷࡅ࡞ࡀࡽᏛࡧࢆࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊྛ✀ㅮᗙࡢ㛤ദ࡟ྜࢃࡏ࡚ࠊ㛵㐃㈨ᩱࢆ㞟ࡵࡓ௻⏬ᒎ♧ࢥ࣮ࢼ࣮ࢆタ⨨ࡋࠊ㈨ᩱࢆ
ࣜࢫࢺ໬ࡋ࡚ཧຍ⪅࡟㓄ᕸࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊㅮᗙཷㅮ࡜᝟ሗά⏝࡟ࡼࡿᏛ⩦ຠᯝࡢ࢔ࢵࣉࢆࡵࡊ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ௚ࠊ᝟ሗ┦ㄯ஦౛ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡛ࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡋࠊ௻⏬࡟཯ᫎࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊᡤⶶ㈨ᩱࢆά⏝ࡋࡓᏛ⏕ࡸ⏕ᚐྥࡅࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡸࠊୖᫎ఍࡞࡝ࢆ㛤ദࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
ۑᣦᑟⓗ❧ሙࡢ᪉ࠎ࡬ࡢᑓ㛛ⓗ࡞᝟ሗ┦ㄯ
 ⾜ᨻ࣭Ꮫᰯ㛵ಀ⪅࡞࡝ࢆᑐ㇟࡟ࠊ᝟ሗ┦ㄯࢆ㏻ࡌࡓࠕࣅࢪࢿࢫᨭ᥼ࠖ࡟ຊࢆධࢀࠊලయⓗ
࡞ㄢ㢟ゎỴࢆࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋࡛ࡶ࠾⸀ࡵࣞࣇ࢓ࣞ
ࣥࢫ஦౛࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ⾜ᨻ࣭Ꮫᰯ㛵ಀ⪅࡞࡝ᆅᇦ࡛ᙳ㡪ຊࡢ࠶ࡿᣦᑟⓗ❧ሙ࡟࠶ࡿ᪉ࠎ࡬ࡢ᝟ሗᥦ౪ࢧ࣮ࣅࢫࢆ
ࡁࡵ⣽࠿ࡃ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬♫఍࡙ࡃࡾ࡬ࡢἼཬຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
 ⾜ᨻ࣭Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ࡢ᝟ሗ┦ㄯෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕேᮦཬࡧᏛ⩦᝟ሗࡢᥦ౪ ࠖࠊࠕ≉ᐃࢸ࣮࣐ࡢ㈨
ᩱ᱌ෆཬࡧ᝟ሗ ࠖࠊࠕࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࡢάືࡸ㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ ࠖࡀከ࠸ࠋࠕேᮦཬࡧᏛ⩦᝟ሗࡢ
ᥦ౪ࠖࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊㅮᖌ⤂௓࣭ேᮦ᝟ሗࠊㅮᗙࡢ⤌ࡳ᪉➼࡬ࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࠊᩍᮦ࣭Ꮫ
⩦᝟ሗ࡞࡝࡛ࠊࠕ≉ᐃࢸ࣮࣐ࡢ㈨ᩱ᱌ෆཬࡧ᝟ሗෆᐜࠖࡢヲ⣽ࡣࠊヱᙜࡍࡿ㈨ᩱࡢ⤂௓ࠊ㈨ᩱ
ࣜࢫࢺࡢసᡂࠊᩥ⊩➼ࡢ௦⾜᳨⣴࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ
ۑ௚ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ㸺බඹᅗ᭩㤋࡜ࡢ㐃ᦠ㸼
㸯㸧ᶓ᳨᩿⣴ࢩࢫࢸ࣒࡬ࡢཧ⏬
 ᡂ 13(2001)ᖺ㸵᭶ࡼࡾࠊ኱㜰ᗓ❧ᅗ᭩㤋࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛ࡢࠕ኱㜰ᗓ Web-OPACᶓ᳨᩿
⣴ࠖ࡟ཧ⏬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸰㸧༠ຊ㈚ฟ
 ᖹᡂ 19(2007)ᖺ㸲᭶ࡼࡾࠊ኱㜰ᗓ❧ᅗ᭩㤋࠿ࡽࡢኌ᥃ࡅ࡟ࡼࡾᗓෆᕷ⏫ᮧ㛫ࡢ༠ຊ㈚ฟࢩ
ࢫࢸ࣒࡟ຍධࡋࡓࠋබඹᅗ᭩㤋ࡀᡤⶶࡋ࡚࠸࡞࠸ࠊᙜࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜᡤⶶࡢ⏨ዪඹྠཧ⏬㛵㐃
㈨ᩱࡢά⏝ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᙜࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜ㈨ᩱ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ┦஫࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㈚ฟࡢࡳ
ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸱㸧ࡑࡢ௚ࡢ஦ᴗ㐃ᦠ
࣭኱㜰ᗓ❧ᅗ᭩㤋୺ദࣇ࢛࣮࣒ࣛࠕ▱࡜᝟ሗࡢ࣡ࣥࢲ࣮ࣛࣥࢻ࡟ࡼ࠺ࡇࡑ㸟ᑓ㛛ࣛ࢖ࣈࣛࣜ
࣮ in Osakaࠖ
 ᖹᡂ 25(2013)ᖺ 12᭶ 20᪥ࠊ኱㜰ᗓ❧୰அᓥᅗ᭩㤋࡟࠾࠸࡚኱㜰࡟࠶ࡿᑓ㛛ࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜ
ࡢㄆ▱࡜฼⏝ࡢྥୖࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㛤ദࡉࢀࡓࠋᙜࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࢆྵࡵࠊ኱㜰࡟࠶ࡿᑓ㛛ࣛ࢖
ࣈ࣮ࣛࣜࡀ୰அᓥᅗ᭩㤋࡟ 㞟⤖ࡋࠊ⊂⮬ࢧ࣮ࣅࢫࡸ฼⏝᪉ἲ࡞࡝ࢆࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡋࡓࠋ
࣭኱㜰ᗓ❧୰ኸᅗ᭩㤋୺ദ௻⏬ᒎ♧ࠕ࠶࡞ࡓࡢ㸽ࢆ㸟࡟࠿࠼ࡿ㸸ᅗ᭩㤋࡜ࡇ࡜ࢇά⏝⾡ࠖ࡬
ࡢฟᒎ
 ᖹᡂ 26(2014)ᖺ㸱᭶ 14᪥࠿ࡽ㸴᭶ 11᪥ࠊᅗ᭩㤋グᛕ᪥㸦㸲᭶ 30᪥㸧ཬࡧᅗ᭩㤋᣺⯆ࡢ
᭶㸦㸳᭶㸧ࢆࡣࡉࡴ᫬ᮇ࡟ࠊᗓෆᅗ᭩㤋ࡢ⤂௓ࢆ⾜࠸ࠊᅗ᭩㤋฼⏝ࡢಁ㐍ࢆᅗࡿ┠ⓗ࡛㛤ദ
ࡉࢀࡓࠋᗓ❧ᅗ᭩㤋࠿ࡽࡢ౫㢗࡟ࡼࡾࠊᙜࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࡶ࣏ࢫࢱ࣮ࡸ฼⏝᱌ෆ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ
࡞࡝ࢆฟᒎࡋࡓࠋ
ۑዪᛶᑵປᨭ᥼ࢥ࣮ࢼ࣮ࡢタ⨨
 ᖹᡂ 24(2012)ᖺ㸲᭶ࠊࢻ࣮ࣥࢭࣥࢱ࣮᝟ሗࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࡢ㜀ぴࢫ࣮࣌ࢫࢆᩚഛࡋ࡚ࠊᑵປ
－ 0 －
࡟㛵ࡍࡿᵝࠎ࡞᝟ሗᥦ౪ࡸ࢟ࣕࣜ࢔ࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ࡟ࡼࡿ┦ㄯ㸦ண⣙ไ㸧࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ᑵ⫋
ࡸ෌ᑵ⫋ࢆ┠ᣦࡍዪᛶࢆᨭ᥼ࡍࡿࢥ࣮ࢼ࣮ࢆタ⨨ࡋࡓࠋ
 ୺࡞ෆᐜࡣࠊୗグࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
   㸯㸧ᑵປ࡟ᙺ❧ࡘᅗ᭩࣭㈨ᩱࡢᥦ౪
   㸰㸧௙஦᝟ሗࢆධᡭ࡛ࡁࡿᶵ㛵ࡢ⤂௓
   㸱㸧ᑵປ࡟㛵ࡍࡿ┦ㄯࡀ࡛ࡁࡿ⾜ᨻ࠾ࡼࡧẸ㛫ᶵ㛵ࡢ⤂௓
   㸲㸧ᑵປ࡟ᙺ❧ࡘ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢ⤂௓ 㸨᳨⣴ࢥ࣮ࢼ࣮ࡶタ⨨
   㸳㸧࢟ࣕࣜ࢔࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ㸦ண⣙ไ㸧
 ᭶㸲ᯟࡢ࢟ࣕࣜ࢔࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡣᗈሗ┤ᚋ࡟ண⣙ࡀᇙࡲࡾࠊࡲࡓࠊᖺ㛫࣋ࢫࢺ࣮ࣜࢲ࣮
ࡢୖ఩࡟௙஦㛵㐃㈨ᩱࡀఱ෉ࡶྵࡲࢀࡿ࡞࡝ࠊࢥ࣮ࢼ࣮ࢆタ⨨ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿຠᯝࡀ㢧ⴭ࡛
࠶ࡿࠋ

ۑㄢ㢟࡜௒ᚋ࡟ྥࡅࡓᒎᮃ
 ᗈࡃ୍⯡ⓗ࡞㈨ᩱࢆồࡵ࡚᮶㤋ࡍࡿ฼⏝⪅ᩘࢆቑࡸࡍࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ௒ᚋ࡜ࡶࠊ
㤋ࡢタ⨨┠ⓗ࡟ῧࡗࡓ฼⏝⪅ቑ࡟ࡼࡿࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜάᛶ໬ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣᛌ㐺࡞✵㛫࡙ࡃࡾࡸᑓ㛛㈨ᩱࡢ඘ᐇࡣḞ࠿ࡏ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊ㤋࡛฼⏝⪅ࢆ
ᚅࡘࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅᇦࡢ㛵㐃᪋タࡸᏛᰯ࡞࡝࡟✚ᴟⓗ࡟ฟྥ࠸࡚ᙜࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࢆ PRࡋࠊ
฼⏝ᣑ኱ࡸ஦ᴗ㐃ᦠ࡟⧅ࡆ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

㸱 ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡢ᝟ሗ஦ᴗ
 ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡣ᪋タ⊂⮬ࡢࡶࡢ࡛ࠊࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪ࠿ࡽ┤᥋ᚲせ࡞᝟ሗ࡟࢔ࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟ᕤኵࡋ࡚࠸ࡿࠋ฼⏝≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟ẖ᭶ࠊ࢝ࢸࢦูࣜ࢔ࢡࢭࢫᩘࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࢺࢵࣉࡣᖖ࡟࣓ࢽࣗ ࣮ࠕ᝟ሗࣛ࢖ࣈ࣮࡛ࣛࣜࠖ ࠊ㸰఩ࡢࠕ᪋タ᱌ෆ ࢆࠖ኱ࡁࡃୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸱఩ࡣ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠿ࡽཧຍ⏦㎸ࡶ࡛ࡁࡿࠕㅮᗙ࣭࢖࣋ࣥࢺ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖࡢዪᛶ㛵㐃᝟ሗ࣮࣌ࢪ࡬ࡢ㐨᱌ෆ࡜ࡋ ࡚ࠕዪᛶ᝟ሗࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࠖ
ࢆసᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊศ㔝ࡈ࡜࡟ࠕ▱ࡗ࡚࠾ࡁࡓ࠸㈨ᩱ࣭᝟ሗ ࠖࠕ⤫ィ ࠖࠕ㛵㐃ᑓ㛛ᶵ㛵 ࠖࠕࢢ࣮ࣝ
ࣉ ࢆࠖᥖ㍕ࡋࠊ࣮࣮࢟࣡ࢻ᳨⣴ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᩚഛࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕዪᛶ᝟ሗࢫࢸ࣮ࢩࣙ
ࣥࠖ࡟ࠊ᪂ࡓ࡟㏣ຍࡋࡓ᝟ሗࢆⓏ㘓⪅࡟㓄ಙࡍࡿࠕ᝟ሗ࣓࣮ࣝࢧ࣮ࣅࢫ 㸦ࠖ᭶㸯ᅇ㸧ࡶ⾜ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ
 ㈈ᅋ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢ࡯࠿ࠊࣈࣟࢢࠊࢶ࢖ࢵࢱ࣮ࠊ࣏ࢵࢻ࢟ࣕࢫࢺ࡟ࡶྲྀࡾ⤌ࢇ
࡛࠸ࡿࠋ

㸦୍⯡㈈ᅋἲே኱㜰ᗓ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍㈈ᅋ⤫ᣓࢹ࢕ࣞࢡࢱ࣮ ᮌୗࡳࡺࡁ㸧
－  －
㸵 ࣡ࣥࣃ࣮ࢯ࡛ࣥ᝟ሗ࣭ᅗ᭩ࢥ࣮ࢼ࣮ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊ࣓࣐ࣝ࢞ࠊᗈሗࢆᢸᙜ
 ᐆሯᕷ❧⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ࠕ࢚ࣝ 㸦ࠖᕷ༊⏫ࠊබタẸႠࠊ㏆␥㸧

ۑ᪋タࡢᴫせ
᪋タྡ ᐆሯᕷ❧⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ࠕ࢚ࣝࠖ
ఫ ᡤ ࠛ665-0845 රᗜ┴ᐆሯᕷᰤ⏫ 2୎┠ 1␒ 2ྕࠕࢯࣜ࢜㸰ࠖ㸲㝵
HP࢔ࢻࣞࢫ http://www.takarazuka-ell.jp 
㛤㤋ᖺ 1989ᖺ ᪋タᙧែ 」ྜ᪋タ
タ❧┠ⓗ
⏨ዪඹྠཧ⏬♫఍ࡢᐇ⌧ࢆࡵࡊࡋࠊ᪋⟇ᒎ㛤࣭άືࡢᣐⅬ᪋タ࡜ࡋ࡚
タ⨨
㐠Ⴀ⪅㸦ᣦᐃ⟶⌮㸧 NPOἲேዪᛶ࡜Ꮚ࡝ࡶࡢ࢚ࣥࣃ࣓࣡ࣥࢺ㛵す
ⶶ᭩ᩘ 6,090෉ ᅗ᭩㈨ᩱண⟬ ⣙ 30୓෇

㸯 ᪋タࡢ≧ἣ
 ᐆሯ㥐๓ࡢ」ྜ᪋タࡢ㸲㝵࡟࠶ࡿࠋᖹᡂ 19(2007)ᖺ㸲᭶࠿ࡽᣦᐃ⟶⌮⪅࡟ࡼࡿ⟶⌮㐠Ⴀ࡜
࡞ࡾࠊ➨㸯ᮇ㸳ᖺ㛫ࠊNPOἲேዪᛶ࡜Ꮚ࡝ࡶࡢ࢚ࣥࣃ࣓࣡ࣥࢺ㛵すࡀᣦᐃ⟶⌮⪅࡜࡞ࡗࡓࠋ
⌧ᅾᖹᡂ 24(2012)ᖺ㸲᭶࠿ࡽࡢ➨㸰ᮇࡢ㸰ᖺ┠࡛࠶ࡿࠋ
㸰 ᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙ࡟ࡘ࠸࡚
ۑᴫせ
 ᝟ሗ࣭ᅗ᭩ࢥ࣮ࢼ࣮ࡣࠊධཱྀධࡗ࡚ࡍࡄࡢ඲యࢆぢΏࡍࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿࠊࣇ࣮ࣜࢫ࣮࣌ࢫࡢ
୍ゅ࡟࠶ࡿࠋ஦ົᐊࡶࡑࡢ㞄ࡢ୍ゅ࡛ࠊ฼⏝⪅ࡣࢫࢱࢵࣇ࡟ኌࢆ࠿ࡅࡸࡍ࠸㞺ᅖẼ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ
 ᝟ሗࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮㸦㐌㸲᪥໅ົࠊᖖ໅ࠊྖ᭩㈨᱁࡞ࡋ㸧ࡀ㸯ே࡛ᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
௚ࡢ᝟ሗࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ௙஦ࡣࠊၨⓎ᝟ሗㄅࠕ࢚࣭ࣝࢥࣥࣃࢫ 㸦ࠖᗈሗㄅཧ↷㸧ࡢసᡂࠊ
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢ᭦᪂ࠊ࣓࣐ࣝ࢞㸦᭶㸰ᅇ㸧Ⓨ⾜㸦࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡢ᝟ሗⓎಙཧ↷㸧ୖࠊ ᫎ఍ࠊ
ᕝᰗເ㞟࡞࡝ࠊ᝟ሗ࡟㛵ࢃࡿ஦ᴗࡢ௻⏬࣭㐠Ⴀࠊᗈሗ࡜ከᒱ࡟ࢃࡓࡿࠋ
 ⶶ᭩ᩘࡣ 6,090 ෉ࠊ࠺ࡕ 713 ෉ࡀ㞧ㄅ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾᐃᮇⓗ࡟㉎ධࡋ࡚࠸ࡿ㞧ㄅࡣ㸶✀㢮ࠊ
ど⫈ぬ㈨ᩱࡀ 238 ࠶ࡿࠋண⟬ࡣ 30 ୓෇ࡔࡀࠊᐃᮇ㉎ㄞࡢ㞧ㄅࡣูᯟࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ẖᖺࢯ
－  －
෇୓04 ィࠊࡾ࠾࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃࡔࡓ࠸ࢆ෇୓01 ௜ᐤࡢࡵࡓࡢධ㉎᭩ᅗࡢࡽ࠿ࢺࢫ࣑ࢳࣉࣟ
ࠋࡿ࠸࡚࡚඘࡟ධ㉎ࡢᩱ㈨ぬ⫈ど࡜᭩ᅗࢆ
ࡳ⤌ࡾྲྀࡓࡅྥ࡟⏝άᩱ㈨᭩ᅗۑ
ࢃࡀᐜෆ࡟ࣝࣈ࣮ࢸ୸ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᮏ╔᪂ 
POPࠊ࡚ࡋ⏝฼ࢆᖏ࡟࡜ࡈ෉୍ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿
ࡋ౪ᥦ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡀᐜෆࡢᮏࠊࡅࡘࢆ
ࠋ࠸ከࡶࡋฟ㈚ࠊࡃ㧗ࡀᚰ㛵ࡢ⪅⏝฼ࠋࡿ࠸࡚
ࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ㍕ᥖࡶ࡟ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡣࢺࢫࣜ
㸴㹼㸲ࡽ࠿ᮏ╔᪂ࡶ࡟ࠖࢫࣃࣥࢥ࣭࢚ࣝࠕࡓ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ௓⤂ࠊᗘ⛬෉
ᮃᒎࡓࡅྥ࡟ᚋ௒࡜㢟ㄢۑ
࡚࢟ࡋ⨨㓄ࢆဨㄯ┦ࠊࡣ࣒࣮ࠖࣝࢬ࢚ࣝࠕࡓࢀࡉタ㛤㏆᭱࡟ࢫ࣮࣌ࢫ࣮ࣜࣇࡢෆ࣮ࢱࣥࢭ 
ࢢࣥࣆࢵࣜࢡ⪺᪂ࡓࡗ࠶࡟࣮ࢼ࣮ࢥ᭩ᅗ࣭ሗ᝟ࠋࡿ࠶࡛ࢫ࣮࣌ࢫࡴ⤌ࡾྲྀ࡟࡝࡞ㄯ┦࢔ࣜࣕ
ࠊ࡝࡞ࡃ࠸࡚ࡗᣢࢆ᭩ᅗࡢ㐃㛵ࠋࡓࡋ⨨㓄࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ࡍࡸ࠸౑ࡀ᪉ࡓ࠸⨨࡟ࡇࡇࠊࢆ
ࠋ࠸ࡓࡾᅗࢆᦠ㐃ࡢෆ㤋
ࠋࡿ࡞࡜ᖺ࿘02 ⅏㟈ࡣ᭶㸯ᖺ᮶ࠋࡿ࠶࡚ࡵ࡜ࡲࡀࡔᩘᑡࢆᩱ㈨ࡢಀ㛵ࠖ ⅏㟈኱㊰ῐ⚄㜰ࠕ 
࢖࣮࢝࢔ࡢ㘓グࡢືάࡢࡕࡓᛶዪࡢሯᐆࡓࡲࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡏࡉᐇ඘࡟ࡽࡉࢆ࣮ࢼ࣮ࢥ
ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀࡶ࡟࡝࡞ࣈ
࡟ᯫ㛢ࢆᮏ࠸ྂࠋࡿ࠶࡛㢟ㄢࡀ࠿࠸࡞ࡁ࡛ࡃࡍࡸ࠸౑࡟⪅⏝฼ࡋᑡ࠺ࡶࢆᯫ㓄ࡢᮏࡢᯫ᭩ 
ࠋ࠸࡞ࢀ࡜ࡀ㛫᫬࠿࡞࠿࡞ࠊࡀ࠸ࡓࡋ࡝࡞ࡃ࠸࡚ࡗᣢ
ᴗ஦ሗ᝟ࡿࡼ࡟ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ 㸱
Ⓨࡿࡼ࡟ࢺ࣮ࣞࣉࣥࢸࡓࡗࡲỴࡢᕷሯᐆࠊᅇ㸰᭶㸦ࠖ ࣐࣭࢚࢞ࣝࠕ࣐࣓࢞ࣝࠊࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ 
࡛㘓Ⓩ᫬㝶ࡀဨ⫋ࠊࡋࣝ࢔࣮ࣗࢽࣜ࡟๓ᖺ㸰ࠊࡣࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆಙⓎሗ᝟࡛㸧ಙ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ
㞴ᅔࠊኵᕤۑ
࡛㍕ᥖࢆሗ᝟ࡃࡋヲࡣࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࠋ࠸ከ␒୍ࡀࡳ㎸ࡋ⏦ࡢ࡚ぢࢆሗᕷࡣࢺࣥ࣋࢖࣭ᗙㅮ 
࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚࠼ࡽࡶ࡚ぢ࡟ⓗ᏶⿵࡝࡞ሗ᝟ࡿࡍ㛵࡟ඣクࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡏ㍕ࡶࢩࣛࢳࠊࡁ
ࠋ࠿
ᮃᒎࡓࡅྥ࡟ᚋ௒࡜㢟ㄢۑ
ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡓࡲࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡏࡉື㐃ࢆ࣐࣓࢞ࣝࠊ࡛ࡢࡿࡍጞ㛤ࢆ௜ཷᗙㅮࡢ࡛࣮࣓ࣝ 
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼ቑࡶࢫࢭࢡ࢔ࠊࡵࡓࡿసࢆཱྀධ࡟
࡚᮶࡟௦ୡ࠸ⱝࠊࡵࡓ࠸ከࡀᛶዪ㱋㧗ࡣ⪅⏝฼ࡢ࣮ࢱࣥࢭࠊࡃ㧗ࡀ⋡⪅㱋㧗ࠊయ⮬ᕷሯᐆ 
௙࠿ఱࠊ࡛ࡢࡿࢀࡽぢࡀࢪ࣮࣒࣮࡛࣐࣌࣍࣍ࢫࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡛ⓙဨ⫋ࡣࡢ࠺࠸࡜࠸ࡓ࠸ࡽࡶ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡤࢀࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟ࡢࡶ࡞࠺ࡑⓑ㠃࠸ࡍࡸࡁ⾜ࠊ࡚ࡋࢆࡅ࠿

ㄅሗᗈ 㸲
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⾜Ⓨ㸧㒊000,2ࠊ㹮㸶ࠊ㸲㸿㸦ᅇ㸱ᖺࢆ࠘ࢫࣃࣥࢥ࣭࢚ࣝࠗ 
－  －
ۑෆᐜ࣭㓄ᕸඛ
 ௨๓ࡣ≉㞟ࢆ⤌ࢇ࡛࠸ࡓࡀࠊၨⓎ࡜࠸࠺ࡼࡾࡣᗈሗ࡟ᚭࡍࡿ࡜࠸࠺᪉㔪ࡀ࡛ࡓࠋ⌧ᅾࡣ⌮
஦㛗ࡢᕳ㢌࢚ࢵࢭ࢖㸯㹮ࠊᐤ✏㸰㹮ࠊㅮᗙࡢ⤂௓㸱㹮ࠊ᝟ሗ࣭ᅗ᭩ࢥ࣮ࢼ࣮ࡢ᪂╔ᅗ᭩ࡢ⤂
௓㸯㹮ࠊ┦ㄯᐊ࡜࣓࣐ࣝ࢞ࡢ᱌ෆ㸯㹮࡜ࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺࡀỴࡲࡗ࡚ࡁࡓࠋ⤊஢ᚋࡢሗ࿌ࡣ㍕ࡏ
࡞࠸ࡀࠊ᪂つࡢ஦ᴗࡸࠊᕷẸཧ⏬ࡢࡶࡢࡣᥖ㍕ࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 㓄ᕸඛࡣࠊᕷෆࡢබඹ᪋タ࡜㏆㞄ࡢ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮࡟ 1,500ࠊࡑࡢ௚ࡣㅮᗙ࡟ཧຍ
ࡍࡿᕷẸࡸࢭࣥࢱ࣮฼⏝⪅࡛ࠊ࡯ࡰṧࡽ࡞࠸ࠋ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ࡶᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ۑᕤኵࠊᅔ㞴
 ࣮࣡ࢻ࡛సᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊ࠿࡞ࡾᏳ࠸್ẁ࡛༳ๅࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿ༳ๅᴗ⪅࡟౫㢗ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ཯ᛂࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟᭱᪂ྕ㸦vol.22ࠊ2013.11㸧࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆධࢀࡓࡀࠊ࡯࡜ࢇ࡝ᡠࡗ࡚ࡇ
࡞࠿ࡗࡓࠋࢭࣥࢱ࣮ࡢ฼⏝‶㊊ᗘㄪᰝ࡟㸯㡯┠ࠊࠕ࢚࣭ࣝࢥࣥࣃࢫࠖࡣ࡝࠺࡛ࡍ࠿࡜ゝ࠺㡯┠
ࢆධࢀ࡚ࡶࡽࡗࡓࡀࠊࡇࡕࡽ࡟ࡶ཯ᛂࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠸ࠋ
ۑㄢ㢟࡜௒ᚋ࡟ྥࡅࡓᒎᮃ
 ࢳࣛࢩ࡜␗࡞ࡾࠊࡲ࡜ࡵ࡚ㅮᗙࢆ⤂௓ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢࡀ࣓ࣜࢵࢺ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࠿ࡽࡶ
኱ษ࡟Ⓨಙࢆࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ
－  －
㸶 ࢫࢱࢵࣇࡀㅮᖌࢆࡍࡿ┴ෆฟ๓ㅮᗙࡢ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ᗈሗㄅࢆά⏝
 㫽ྲྀ┴⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ࠕࡼࡾࢇᙬ 㸦ࠖ㒔㐨ᗓ┴ࠊබタබႠࠊ୰ᅜ࣭ᅄᅜ㸧

ۑ᪋タࡢᴫせ
᪋タྡ 㫽ྲྀ┴⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ࠕࡼࡾࢇᙬࠖ
ఫ ᡤ ࠛ682-0816 㫽ྲྀ┴಴ྜྷᕷ㥏⤒ᑎ⏫㸰㸯㸰㸫㸳
HP࢔ࢻࣞࢫ http://www.pref.tottori.lg.jp/yorinsai/ 
㛤㤋ᖺ 2001ᖺ ᪋タᙧែ 」ྜ᪋タ
タ❧┠ⓗ
⏨ዪඹྠཧ⏬♫఍㸦ዪᛶࡶ⏨ᛶࡶ࠶ࡽࡺࡿศ㔝࡛ಶᛶ࡜⬟ຊࢆⓎ᥹ࡋࠊ
࡜ࡶ࡟ཧ⏬࡛ࡁࡿ♫఍㸧ࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿࡓࡵタ⨨
ⶶ᭩ᩘ ⣙ 14,000෉ ᅗ᭩㈨ᩱண⟬ ⣙ 45୓෇+26୓෇

㸯 ᪋タࡢ≧ἣ
 ┴ᗇᡤᅾᆅࡢ㫽ྲྀᕷ࡜┴➨㸰ࡢ㒔ᕷ⡿Ꮚᕷࡢ୰㛫ᆅⅬࡢ಴ྜྷᕷ࡟࠶ࡿࠋබタබႠࡢ᪋タ࡛ࠊ
⫋ဨࡣᖖ໅㸲ྡࠊ㠀ᖖ໅ 10 ྡࠋ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍ┴ࡢᣐⅬ᪋タ࡜ࡋ࡚ࠊᬑཬၨ
Ⓨ࣭ேᮦ⫱ᡂࠊ᝟ሗ཰㞟࣭ᥦ౪ࠊ┦ㄯࠊᕷ⏫ᮧ࣭ᅋయ࡬ࡢᨭ᥼࣭㐃ᦠ࡜࠸࠺㸲ࡘࡢ┠ᶆ࡛஦
ᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᕷ⏫ࡢࢭࣥࢱ࣮ࡶ࠶ࡿࡀࠊ᝟ሗ཰㞟࣭ᥦ౪ࡢ㒊ศࡣᙅ࠸ࡢ࡛ࠊ┴ࡢࢭࣥࢱ
࣮࡜ࡋ࡚ࠊຊࢆධࢀ࡚࠸ࡿࠋ┦ㄯ஦ᴗࡶ┴ࡢࢭࣥࢱ࣮ࡢᙺ๭ࡢ኱ࡁ࡞ᰕ࡜⪃࠼࡚࠾ࡾࠊ㫽ྲྀ
ᕷࠊ⡿Ꮚᕷ࡟ࡶࡑࢀࡒࢀ㸰ྡࡢ┦ㄯဨࢆ㓄⨨ࡋࡓᮾ㒊࣭す㒊┦ㄯᐊࡀ࠶ࡿࠋ
㸰 ᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙ࡟ࡘ࠸࡚
ۑᴫせ
 ᝟ሗࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜ࡟ࡣࠊᅗ᭩⣙ 14,000 ෉ࠊど⫈ぬ㈨ᩱ 454 ᮏࢆᡤⶶࡋ࡚࠸ࡿࠋ฼⏝ࡣᖹ
ᡂ 25(2013)ᖺᗘ᭶ᖹᆒ࡛ࠊಶே㈚ฟ 312 ᅇࠊᅋయ㈚ฟ 87 ᅇࠋண⟬ࡣ᪂⪺࣭㞧ㄅࡣูᯟ࡛ࠊ
ᅗ᭩㈨ᩱ 45୓෇ࠊど⫈ぬ㈨ᩱ 26୓෇ࠋ
 ྖ᭩㈨᱁ࢆࡶࡘᑓ௵⫋ဨࠕ᝟ሗ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮ 㸦ࠖ㠀ᖖ໅ࠊ᭶ 17 ᪥໅ົ㸧ࡀᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㑅᭩ࡣྛᢸᙜ⪅࡜ᡤ㛗ࡶධࡗࡓࢳ࣮࣒ไ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ۑᅗ᭩㈨ᩱά⏝࡟ྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳ
 ┴ෆ࡟ฟ࠿ࡅ࡚ࢭࣥࢱ࣮୺ദ࡛⾜࠺ㅮᗙ࣭࢖࣋ࣥࢺ㸦ᖹᡂ 25(2013)ᖺᗘ 16 ᅇ㸧࡛ࡣࠊ㛵
㐃ᅗ᭩㈨ᩱࡢᒎ♧ࢫ࣮࣌ࢫࢆタࡅࠊࡑࡢሙ࡛฼⏝
Ⓩ㘓࣭ ㈚ฟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㏉༷ࡣࢭࣥࢱ࣮௨እ࡟ࠊ
ᮾ㒊࡜す㒊ࡢ┦ㄯᐊ࡛ࡶྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ┦ㄯᐊ࡟ࡣࠊ┦ㄯ㛵ಀࡢᅗ᭩ࢆ㓄ᯫࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࢭࣥࢱ࣮ෆ㸲࢝ᡤ࡟௻⏬ᒎ♧ࡢࢥ࣮ࢼ࣮ࢆタࡅࠊ
ࢸ࣮࣐ࢆỴࡵ࡚ᅗ᭩࡜ࠊ㛵㐃ࡍࡿ᝟ሗࡢᒎ♧ࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿࠋᩘࣨ᭶ࡈ࡜࡟ධࢀ᭰࠼ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ⏨ዪඹྠཧ⏬࡟㛵ࡍࡿ㸳ࡘࡢࢸ࣮࣐࡛ࡢࠕࢭࢵ
ࢺᅗ᭩㈚ฟࠖࢆᖹᡂ 23(2011)ᖺᗘ࠿ࡽ㛤ጞࡋࡓࠋ
ۑ௚ᶵ㛵࣭ᅋయ࡜ࡢ㐃ᦠ㸺බඹᅗ᭩㤋࡜ࡢ┦஫㈚೉㸼
 ┴❧ᅗ᭩㤋ࡀసࡗ࡚࠸ࡿබඹᅗ᭩㤋ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟ᖹᡂ 20(2008)ᖺᗘ࠿ࡽධࡾࠊ┴❧ᅗ
－  －
᭩㤋ࢆࡣࡌࡵࠊ┴ෆබඹᅗ᭩㤋࡜ࡢ┦஫㈚೉ࢆᐇ᪋㸦᭶㸰ᅇࠊ↓ᩱ࡛㓄㏦㸧ࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ
࡛ᶓ᳨᩿⣴ࡶ࡛ࡁࡿࠋᖹᡂ 24(2012)ᖺᗘ 191௳࡜ࠊ฼⏝ࡣቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ┴❧ᅗ᭩㤋ࡀ┴ෆᅗ
᭩㤋ࡢぢᏛ఍ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡼࡾࢇᙬ࡛ࡶᐇ᪋ࡋࠊᅗ᭩㤋ဨ࡬ࡢㄆ▱ᗘࡀୖࡀࡗࡓࡇ࡜ࡶ฼
⏝࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ

ۑᕤኵࠊᅔ㞴
 㞳፧ࡸ DV㛵㐃ࡢᮏࡣࠊ┠❧ࡘᡤ࡟⨨࠸࡚ࡣᚲせ࡞᪉࡟࡜ࡗ࡚
฼⏝ࡋ࡟ࡃ࠸ࡓࡵࠊ┠❧ࡓ࡞࠸ሙᡤ࡟ኚ࠼ࡓࠋ
 ⫼⾲⣬ࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠿࡞࠿ᡭ࡟࡜ࡗ࡚ࡶࡽ࠼࡞࠸ࡢ࡛ࠊྂࡃ࡞ࡗ
ࡓ඲㞟࡞࡝ືࡁࡢ࡞࠸ᮏࢆ㛢ᯫ࡟⛣ືࡋ࡚ࢫ࣮࣌ࢫࢆసࡾࠊ⾲⣬
ࢆぢࡏࠊᡭ࡟ྲྀࡾࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
ۑㄢ㢟࡜௒ᚋ࡟ྥࡅࡓᒎᮃ
 ᖺ࡟୍ᗘࡢࡼࡾࢇᙬࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸦1,000ே㏆ࡃࡀ᮶ሙ㸧ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊ฼⏝⪅ࡢቑຍࢆᅗࡿࠋ
 ௚ࡢᅗ᭩㤋࡟ࡣ࡞࠸⏨ዪඹྠཧ⏬ࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋࡓ㈨ᩱࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࠊ┴ෆᕷ⏫ᮧᅗ
᭩㤋ࡸᩍ⫱ᶵ㛵࡞࡝࡬✚ᴟⓗ࡟ PRࡋ࡚࠸ࡃࠋ
㸱 ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡢ᝟ሗ஦ᴗ
ۑᴫせ
 㫽ྲྀ┴ᗇࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ࠊࢭࣥࢱ࣮⫋ဨࡀ᭦᪂ྍ⬟࡞ࢭࣥࢱ࣮ࡢ࣮࣌ࢪࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ௚
࡟࣓࣐ࣝ࢞㸦᭶㸯ᅇࠊⓏ㘓 186 ௳㸧ࠊࣈࣟࢢࠕࡼࡾࢇᙬࡳࢇ࡞ࡢᗈሙ 㸦ࠖᖹᡂ 22(2010)ᖺ 12
᭶࠿ࡽ㸧ࠊࢶ࢖ࢵࢱ࣮㸦ᖹᡂ 23(2011)ᖺ㸱᭶࠿ࡽ㸧࡛᝟ሗⓎಙࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ۑᕤኵࠊᅔ㞴
 㸯ᖺ๓ࡃࡽ࠸࡟⫋ဨ࠿ࡽࠕ᳨⣴ࡋ࡚ࡶࠊࡼࡾࢇᙬࡢ┦ㄯᐊ࡟ࡓ࡝ࡾ╔࠿࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ኌࡀ
࠶ࡾࠊࠕ㞳፧ ࠖࠕே㛫㛵ಀ ࠖࠕᝎࡳࠖ➼ࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡟࡞ࡿゝⴥࢆࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ᥖ㍕ࡋࡓ࡜
ࡇࢁࠊ᳨⣴࡛ୖ఩࡟⾲♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ۑㄢ㢟࡜௒ᚋ࡟ྥࡅࡓᒎᮃ
 㟁Ꮚ፹యࡣⱞᡭ࡛⣬፹యࢆᮃࡴ᪉ࡶࡲࡔከࡃࠊSNS࡟㛵ࡋ࡚ࡣᑗ᮶ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞᝟ሗⓎಙ
ࡣ㔜せ࡛࠶ࢁ࠺࡜ࠊヨ⾜ⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿẁ㝵࡛࠶ࡿࠋ
 ࣈࣟࢢࡣ࡞࠿࡞࠿ά⏝࡛ࡁࡎࠊ⌧ᅾࠊ᝟ሗࡢ᭦᪂ࡀṆࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࢶ࢖ࢵࢱ࣮ࡣᩥᏐᩘࡶ
ᑡ࡞ࡃ⡆౽࡞ࡓࡵࠊᡤ㛗ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚ࠊㅮᗙ࣭࢖࣋ࣥࢺ᝟ሗ➼ࢆࡘࡪࡸ࠸࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ
26(2014)ᖺ 3᭶ 15᪥⌧ᅾࣇ࢛࣮ࣟ489௳ࠊࣇ࢛࣮ࣟ࣡418௳ࠋ
㸲 ᗈሗㄅ
 ࠗࡼࡾࢇᙬ 㸦࠘ᖺ㸱ᅇࠊ㸿㸲ࠊ㸶㹮ࠊ⾲⣬࡜⿬⾲⣬ࡀ࣮࢝ࣛࠊ௚ࡣ㸰Ⰽๅࡾࠊ7,000㒊㸧ࢆ
Ⓨ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨๓ࡣᢸᙜ㸯ே࡛సᡂࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᖹᡂ 24(2012)ᖺᗘࡼࡾࠊࢭࣥࢱ࣮ෆࡢᗈ
ሗㄅࢳ࣮࣒㸦㸶ྡ㸧ࢆసࡾࠊ௻⏬ࠊྲྀᮦࠊ᧜ᙳࠊᇳ➹ࠊᰯṇࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࣞ࢖࢔࢘ࢺࠊ༳
ๅࡣᴗ⪅࡟እὀࠋ
ۑෆᐜࠊ㓄ᕸඛ
 ෆᐜࡣࠊẖྕ≉㞟ࢆ⤌ࢇ࡛࠾ࡾ㸦㸱㹮㸧ࠊ┴ෆࡢ࣮ࣟࣝࣔࢹࣝ࡜࡞ࡿࠕࡁࡽࡾ㍤ࡃࠖே࣭ᅋ
－  －
య⤂௓㸦㸯㹮㸧ࠊ➨㸱ḟ㫽ྲྀ┴⏨ዪඹྠཧ⏬ィ⏬ࡢᗈሗ࣭ၨⓎ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚౑࠼ࡿ᝟ሗ㸦㸯㹮㸧ࠊ
┦ㄯᐊ࣭᝟ሗࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࡢ㈨ᩱ⤂௓㸦㸯㹮㸧ࠊㅮᗙ᱌ෆ㸦㸯㹮㸧ࠋㅮᗙࡢሗ࿌࡛ࡣ࡞ࡃࠊ௒
ᚋࡢྲྀ⤌ࡳࢆ┴Ẹ࡟ఏ࠼ࡿ࡜࠸࠺ࢫࢱࣥࢫ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 㓄ᕸඛࡣࠊ඲ᅜࡢዪᛶ㸭⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ࠊ┴ෆᕷ⏫ᮧࠊNPOࠊࡑࡋ࡚≉ᚩⓗ࡞ࡢࡀࠊ
㫽ྲྀ┴ᢸᙜㄢ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠕ㫽ྲྀ┴⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍௻ᴗࠖㄆᐃ௻ᴗ 425♫➼ࠊ1,400௳࡟
㏦௜ࡍࡿ࡯࠿ࠊ⣙ 3,000㒊ࡣฟ๓ㅮᗙ࡞࡝࡛㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ௚ࡣࢭࣥࢱ࣮ෆ
࡟⨨࠸ࡓࡾࠊㅮᗙ࣭࢖࣋ࣥࢺ➼࡛㓄ᕸࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ۑᕤኵࠊᅔ㞴
 㸶ྡࡢ௻⏬࣭ᗈሗ⣬ࢳ࣮࣒࡛௻⏬ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㝈ࡽࢀࡓ᝟ሗ※࡛ࠊఱࢆྲྀࡾୖࡆࠊ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞ྲྀᮦඛࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࢆ᥈ࡍࡢࡀ㞴ࡋ࠸ࠋẖᮅ᪂⪺ྛ⣬ࢆᡤဨ࡛ᡭศࡅࡋ࡚ࠊ⏨ዪඹྠཧ
⏬㛵㐃グ஦ࡢษࡾᢤࡁࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊ┴ෆࡢዪᛶࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ά㌍ࡋ࡚࠸ࡿேᮦ᝟ሗࢆࢫࢺࢵ
ࢡࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࠿ࡽྲྀᮦඛࢆ᥈ࡍ࡞࡝ά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕᩥᏐࡣᑡ࡞ࡃࠊ᝟ሗࡣከࡃ ࢆ࣮࣮ࠖ࢟࣡ࢻ࡜ࡋ࡚ࠊㄞࡳࡸࡍࡃ࡞ࡿࡼ࠺ᕤኵࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ۑᡂᯝࠊຠᯝ
 ࡼࡾࢇᙬࢫࢱࢵࣇࡀࠊ┴ෆྛᆅ࡟ฟ࠿ࡅ࡚⾜ࡁࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬࡟㛵ࡍࡿ◊ಟ఍࣭Ꮫ⩦఍ࡢ
ㅮᖌࢆᢸᙜࡍࡿࠕฟ๓ㅮᗙࠖࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊᖺ࡟ 70ᅇ௨ୖࡢ౫㢗ࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ DV㸦ࢻ࣓
ࢫࢸ࢕ࢵࢡ࣭ࣂ࢖࢜ࣞࣥࢫ㸧ࡢ≉㞟ྕࢆࠊࡑࢀࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋࡓฟ๓ㅮᗙ࡛ࠊ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ά⏝
ࡍࡿ࡞࡝ࠊ≉㞟࡜ྜ⮴ࡋࡓㅮᗙ࡛ࠊၨⓎ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚౑࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࢳ࣮࣒࡛ᗈሗㄅࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜࡛⫋ဨࡢᏛࡧࡢሙ࡜ࡶ࡞ࡾࠊࣞ࣋ࣝ࢔ࢵࣉ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡗ࡚
࠸ࡿࠋ
ۑㄢ㢟࡜௒ᚋ࡟ྥࡅࡓᒎᮃ
 ┴Ẹࡢࢽ࣮ࢬࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࡓࡵࡢ᝟ሗ཰㞟࡜ࠊ≉㞟グ஦࡞࡝ࡢ௻⏬ࡢ᳨ウࢆ௒ᚋࡶ⥆ࡅ࡚࠸
ࡁࡓ࠸ࠋ
－  －
㸷 ࢭࣥࢱ࣮ㅮᗙಟ஢⏕ࢢ࣮ࣝࣉࡢసᡂࡋࡓ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛᝟ሗⓎಙ
 ᗈᓥ┴ዪᛶ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮ࠕ࢚ࢯ࣮ࣝᗈᓥ 㸦ࠖ㒔㐨ᗓ┴ࠊබタẸႠࠊ୰ᅜ࣭ᅄᅜ㸧

ۑ᪋タࡢᴫせ
᪋タྡ ᗈᓥ┴ዪᛶ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮ࠕ࢚ࢯ࣮ࣝᗈᓥࠖ
ఫ ᡤ ࠛ730-0043 ᗈᓥ┴ᗈᓥᕷ୰༊ᐩኈぢ⏫㸯㸯㸫㸴
HP࢔ࢻࣞࢫ http://www.essor.or.jp/ 
㛤㤋ᖺ 1989ᖺ ᪋タᙧែ 」ྜ᪋タ
タ❧┠ⓗ
ዪᛶࡶ⏨ᛶࡶ୍ேࡢே㛫࡜ࡋ࡚ࡢᑛཝࡀಖ㞀ࡉࢀ㸪Ᏻᚰࡋ࡚࠸ࡁ࠸ࡁ
࡜ᬽࡽࡍࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿᆅᇦ♫఍࡙ࡃࡾࢆ┠ᣦࡋ࡚㸪ዪᛶࡢ⮬❧࡜♫఍
ཧ⏬ࢆಁ㐍ࡋ㸪┴Ẹ⚟♴ࡢྥୖ࡜᫂᪥ࡢᗈᓥ┴࡙ࡃࡾࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚タ
⨨ࠋ
㐠Ⴀ⪅ බ┈㈈ᅋἲேᗈᓥ┴⏨ዪඹྠཧ⏬㈈ᅋ
ⶶ᭩ᩘ ⣙ 8,000෉ ᅗ᭩㈨ᩱண⟬ ⣙ 38୓෇

㸯 ᪋タࡢ≧ἣ
 」ྜ᪋タࡢᆅୗ㸰㝵࠿ࡽ㸱㝵㒊ศ࡜㸷㝵ࡀዪᛶ⥲ྜࢭࣥࢱ࣮࡛ࠊ┴࠿ࡽ↓ൾ㈚௜ࠊ⟶⌮㐠
Ⴀࢆ㈈ᅋࡀ௵ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㈈ᅋἲேᗈᓥ┴ዪᛶ఍㆟ࡣࠊᖹᡂ 25(2013)ᖺ㸲᭶බ┈㈈ᅋἲேᗈ
ᓥ┴⏨ዪඹྠཧ⏬㈈ᅋ࡟ྡ⛠ኚ᭦ࡋࡓࠋ㸷㝵ࡣᐈᐊ㸦ᐟἩ஦ᴗ㸧࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᖹᡂ 24(2012)
ᖺ㸱᭶࠿ࡽ㈚஦ົᐊ࡟ኚ᭦ࡋࡓࠋ
㸰 ᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙ࡟ࡘ࠸࡚
ۑᴫせ
 ᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ࡣ㸰㝵࡟࠶ࡾࠊ஦ᴗㄢࡢ஦ົᐊࡶྠࡌ㒊ᒇ࡟࠶ࡿࠋ᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ᴗົࡣᢸᙜ
⪅㸯ྡࡀ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࡸࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ௚ࡢ஦ᴗ࡜ࡢවົ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡢᢸᙜ⪅ࡣྖ᭩㈨᱁ࢆᣢ
ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ㈨᱁ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᥇⏝ࡢ᮲௳࡟ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋⶶ᭩ᩘࡣ⣙ 8,000෉࡛ࠊ
┴ෆ㛵㐃⾜ᨻ㈨ᩱࢆ✚ᴟⓗ࡟཰㞟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ฼⏝௳ᩘࡣ㈚ฟ෉ᩘࢆ࢝࢘ࣥࢺࡋ࡚࠾ࡾࠊᖹᡂ
24(2012)ᖺᗘࡣ 1,284௳࡛࠶ࡗࡓࠋ

ۑᕤኵࠊᅔ㞴
 ᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ࡀఇࡳࡢሙྜࡢ㈚ฟᅗ᭩㏉༷ࡣࠊ㸯㝵ࣇࣟࣥࢺ࡟ࡋ
࡚ࡶࡽ࠺ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ㸰㝵࡟ୖࡀࡗ࡚ࡁ࡚࠿ࡽఇࡳ࡟Ẽ௜࠸
࡚㝆ࡾ࡚㏉༷࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ฼⏝⪅࡟࡜ࡗ࡚୙౽࡞ࡓࡵࠊ㏉༷࣎ࢵࢡ
ࢫࢆ㸯㝵ࡢධࡾཱྀ㏆ࡃ࡜ࠊ㸰㝵᝟ሗࢭࣥࢱ࣮๓࡟タ⨨ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ
ᅗ᭩ࡢ㏉༷⋡ࡀୖࡀࡗࡓࠋ
ۑ௚ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ
㸺┴❧ᅗ᭩㤋࡜ࡢᒎ♧༠ຊ㸼
 ⏨ዪඹྠཧ⏬㐌㛫࡟ྜࢃࡏ࡚ࠊ࢚ࢯ࣮࡛ࣝࡣᫎ⏬⚍㸦ዪᛶ㛵㐃ࡢ
ᫎ⏬ࡢୖᫎࠋ᫖ᖺᗘࡣ࣐࣮ࠗ࢞ࣞࢵࢺ࣭ࢧࢵࢳ࣮ࣕ㕲ࡢዪࡢᾦ 㸧࠘ࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ┴࡜ᕷ࡛ࡣ㐃ᦠࡋ࡚ࠊ౽฼࡞ሙᡤ࡟࠶ࡿᕷ஺ὶࢭࣥࢱ࣮࡛ࠊࣃࢿࣝᒎ♧ࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ௨๓࠿ࡽ┴ࡢᢸᙜㄢ࡜ពぢ஺᥮ࡍࡿ୰࡛ࠊ┴❧ᅗ᭩㤋࡜ࡢ㐃ᦠࡀ࠶ࡀࡾࠊ┴❧ࡀᣢ
－  －
ࡗ࡚࠸ࡿ౛࠼ࡤࢧࢵࢳ࣮ࣕࡢఏグ➼ࡢ㛵㐃ᅗ᭩ࡢࣜࢫࢺࡸࠊ࢚ࢯ࣮ࣝࡢ㛵㐃ᡤⶶᅗ᭩ࣜࢫࢺ
ࢆࣃࢿࣝ࡜࡜ࡶ࡟ᒎ♧ࢆࡍࡿࠊࡲࡓᫎ⏬⚍ཧຍ⪅࡟㓄ᕸࡍࡿࡇ࡜࡛┦஌ຠᯝࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸺ࡦࢁࡋࡲࢡ࣮ࣝࢩ࢙࢔༠ຊ㸼
 ⠇㟁ࡢࡓࡵ࡟ࣆ࣮ࢡ᫬ࡢ㟁ຊࢆୗࡆࡿࡓࡵࠊ㟁ຊ㟂せࡀ᭱኱࡜࡞ࡿᖹ᪥ࡢ᫨㛫㸦7 ᭶ 22
᪥㹼9᭶ 20᪥ࡢᖹ᪥ 13᫬㹼16᫬㸧࡟ࠊ┴࣭ᕷ⏫࣭Ẹ㛫ࡀ㐃ᦠࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ࢚ࢯ࣮
ࣝࡣᑐ㇟᪋タ࡜ࡋ࡚ࠊ᝟ሗࢭࣥࢱ࣮࡛ㄞ᭩ࢆࡋ࡞ࡀࡽᾴࡋ࠸᫬㛫ࢆ㐣ࡈࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᐇ᪋
ࡋࡓࠋ᝟ሗࢭࣥࢱ࣮࡟ࢫࢱࣥࣉ࣮࢝ࢻࢆタ⨨ࡋࠊࢫࢱࣥࣉ㸦㸯᪥㸯ᅇࡲ࡛㸧ࢆᢲࡋ࡚㸪10ᅇ
ศࡢࢫࢱࣥࣉࡀ㈓ࡲࡗࡓ᪉ࡢ୰࠿ࡽࠊᢳ㑅࡛ࢡ࣮࢜࢝ࢻ࡞࡝ࡢࣉࣞࢮࣥࢺࡀᙜࡓࡿࠋཧຍࡋ
ࡓ᪉࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ࡜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊ᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆึࡵ࡚▱ࡗࡓ᪉ࡀ 100㸣࡜ࠊ
PR࡟࡞ࡗࡓࠋ

ۑㄢ㢟࡜௒ᚋ࡟ྥࡅࡓᒎᮃ
 㸰㝵ࡣࢫ࣮࣌ࢫࡀ࡞࠸ࡢ࡛ࠊྂ࠸㈨ᩱࡣ㸷㝵࡟ಖᏑࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭱㏆ࡢ฼⏝⪅ࡣࠊ㈞ࡗ࡚࠸
ࡿ᪂⪺ࡢษࡾᢤࡁࡸࠊ᪂⪺ࢆㄞࡴ࡞࡝ࠊ༶ࡘ࠿ࡵࡿ᝟ሗࢆồࡵ࡚࠸ࡿ᪉ࡶከ࠸ࠋྂ࠸㈗㔜࡞
㈨ᩱࢆᡤⶶࡋᥦ౪࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᡴࡕฟࡋࡓ࠸ࡀࠊ࡝ࢀࡔࡅࢽ࣮ࢬࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ࡝ࡇࡲ࡛
ಖᏑࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ࡢࡀᝎࡲࡋ࠸ࠋ
㸱 ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡢ᝟ሗ஦ᴗ
ۑᴫせ
 ࢭࣥࢱ࣮⊂⮬ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㤋ෆ࡛᭦᪂ࡋ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ 18(2000)ᖺᗘ࡟ࠊ࢚ࢯ࣮ࣝࡢ࣍
࣮࣒࣮࣌ࢪసᡂㅮᗙࡢಟ஢⏕ࡀ❧ࡕୖࡆࡓࢢ࣮ࣝࣉ࡟సᡂࢆ౫㢗ࡋࠊᖹᡂ 22(2010)ᖺᗘ࡟ࣜ
ࢽ࣮ࣗ࢔ࣝࠊ⌧ᅾࡶ⫋ဨࡢࢫ࡛࢟ࣝࡣᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣᑐᛂࢆ࠾㢪࠸ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣓࣐ࣝ
࢞㸦᭶㸰ᅇࠊⓏ㘓௳ᩘ 662௳㸧ࡣࠊࡲࡄࡲࡄ࡜࣓࣮ࣝࢯࣇࢺ࡛Ⓨ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
࡜࣓࣐ࣝ࢞ࡣࠊ௚ࡢᴗົ࡜වົࡢ⫋ဨࡀࡑࢀࡒࢀ㸯ேࡎࡘ࡛ᢸᙜࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ۑᕤኵࠊᅔ㞴
 ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡣࠊ᝟ሗࡢ༶᫬ᥖ㍕࡜ᐇ᪋ሗ࿌ࡢࡇࡲࡵ࡞ᥖ㍕ࠊ᝟ሗࡀ᳨⣴ࡋࡸࡍ࠸࣮࣌ࢪ
ᵓᡂࢆᚰ᥃ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
 ࣓࣐ࣝ࢞࡟ࡣࠊ┴࠿ࡽࡶ PR ࡋࡓ࠸஦㡯ࢆྲྀࡾࡲ࡜ࡵ࡚ࠊ࢚ࢯ࣮ࣝࡢ஦ᴗ࡜࡜ࡶ࡟ᥖ㍕ࡋ
－  －
࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ᭶࡟㸰ᅇ࡛ࡶ᝟ሗࡣ࠶ࡿࠋᒆࡃ࠿ᒆ࠿࡞࠸࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࢳࣛࢩࢆࡤࡽࡲࡃࡼࡾ
ࡣຠᯝⓗ࡛ࠊ㛵ಀᛶࡣᙉࡃ࡞ࡿ࡜ᛮ࠺ࡀࠊ࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫࡢኚ᭦➼ࡢ⟶⌮ࠊ⤖ᵓᡭ㛫ࡀ࠿࠿
ࡿࠋ
ۑㄢ㢟࡜௒ᚋ࡟ྥࡅࡓᒎᮃ
 ࣓࣐ࣝ࢞࡟ࡋ࡚ࡶ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ࡋ࡚ࡶࠊ࠸࠿࡟ぢ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࠊㄞࢇ࡛ࡶࡽ࠼ࡿࡶࡢ࡟ࡋ
࡚࠸ࡃ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡣࢫ࣐࡛࣍ぢࡿ᪉ࡀቑ࠼ࠊࢫ࣐࡛࣍ぢࡸࡍ
࠸⏬㠃ࢆసࡾࡓ࠸ࡀࠊ㸰ࡘࡢ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࡑࡇࡲ࡛ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
 ࣓࣐ࣝ࢞ࡣࠊࢳࣛࢩࡢ༳ๅࡸⓎ㏦ᩱࡢࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊே࡟┤᥋ᒆࡃࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊⓏ㘓ᩘ
ࢆቑࡸࡋࡓ࠸ࡀࠊቑ࠼ࡓሙྜࡢࢹ࣮ࢱࡢ⟶⌮ࡶㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
㸲 ᗈሗㄅ
 ᝟ሗ⣬ࠕ࢚ࢯ࣮ࣝ 㸦ࠖᖺ㸱ᅇࠊ᫓ࡣ㸿㸱୧㠃㸰ࡘᢡࡾࠊ௚ࡣ㸿㸲ࠊ㸶㹮ࠊ4,500 㒊㸧ࠋ᝟ሗ
ࢭࣥࢱ࣮ᢸᙜ⪅ࡀ㸯ே࡛ᢸᙜࠋ༳ๅࡣእὀࠋ

ۑෆᐜࠊ㓄ᕸඛ
 ᫓ࡣᖺ㛫⾜஦ணᐃࡢࡳࠋኟ࡜෤ࡣࠊ≉㞟グ஦ࠊ⾜஦ሗ࿌ࠊㄞ᭩࢞࢖ࢻࠊദࡋ≀➼᝟ሗࢆᥖ
㍕ࠋ௨๓ࡣ஦ᴗሗ࿌ࢆ࣓࢖ࣥ࡟ᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᖹᡂ 24(2012)ᖺᗘ࠿ࡽࢸ࣮࣐ᛶࢆᣢࡓࡏ࡚ࠊ
ッ࠼࠿ࡅࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࡓࡵࠊ≉㞟ࢆ⤌ࡴࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ
 㓄ᕸඛࡣࠊ┴ᢸᙜㄢࠊ┴ෆࡢ඲බẸ㤋࡟」ᩘ㒊ࠊㅮᗙಟ஢⏕࡟ࡣ᫓ࡣ㏦ࡽࡎࠊኟ࡜෤ࠊ⣙
700ே࡟㏦ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ۑㄢ㢟࡜௒ᚋ࡟ྥࡅࡓᒎᮃ
 ᝟ሗ⣬ࡢసᡂࡣࠊ┴ࡢ⿵ຓ㔠ࡸጤク஦ᴗ㈝࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㈈ᅋࡢ⮬୺㈈※࠿ࡽฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧
ᅾࠊẸ㛫௻ᴗ➼࠿ࡽᗈ࿌ࢆ㸰㠃࡜ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㉥Ꮠ࡛ࠊ༳ๅ㈝⏝࡜Ⓨ㏦㈝⏝ࢆ๐ῶࡋࠊே௳㈝
ࡢࡳ࡜ࡍࡿࡼ࠺ࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡬ࡢᥖ㍕࡟ኚ᭦ࡋࡼ࠺࠿࡜᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋㅮᗙಟ஢⏕ࡣᖺ㓄
ࡢ᪉ࡀከࡃࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡸ E࣓࣮ࣝࢆ౑ࡗ࡚࠸࡞࠸᪉ࡶከ࠸ࡢ࡛ࠊ༳ๅ࡜Ⓨ㏦ࢆṆࡵࡓ
ሙྜࠊ᝟ሗ⣬ࢆ㏦ࡿࡇ࡜࡛ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡓ᪉ࡓࡕ࡜࡝࠺ࡘ࡞ࡀࡿ࠿ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
－ 0 －
 ㈨ᩱᥦ౪ࡢሙࢆᅗ᭩㈨ᩱᐊ௨እ࡟ࡶቑタ
 ᗈᓥᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࠕࡺ࠸ࡱ࣮࡜ 㸦ࠖᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷࠊබタẸႠࠊ୰ᅜ࣭ᅄᅜ㸧

ۑ᪋タࡢᴫせ
᪋タྡ ᗈᓥᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࠕࡺ࠸ࡱ࣮࡜ࠖ
ఫ ᡤ ࠛ730-0051 ᗈᓥ┴ᗈᓥᕷ୰༊኱ᡭ⏫㸳㸫㸴㸫㸷
HP࢔ࢻࣞࢫ http://www.yui-port.city.hiroshima.jp 
㛤㤋ᖺ 1982ᖺ ᪋タᙧែ 」ྜ᪋タ
タ❧┠ⓗ ⏨ዪඹྠཧ⏬♫఍ᐇ⌧ࡢࡓࡵ
㐠Ⴀ⪅㸦ᣦᐃ⟶⌮㸧 ⏨ዪඹྠཧ⏬♫఍ࢆࡵࡊࡍዪᛶᩍ⫱ࢆ⪃࠼ࡿ఍ᗈᓥࢢ࣮ࣝࣉ
ⶶ᭩ᩘ 11,955෉ ᅗ᭩㈨ᩱண⟬ ⣙ 30୓෇

㸯 ᪋タࡢ≧ἣ
 1982ᖺ࡟ࠕᗈᓥᕷ፬ேᩍ⫱఍㤋ࠖ࡜ࡋ࡚㛤㤋ࠊࠕᗈᓥᕷዪᛶᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸦ឡ⛠㸸WEࣉ
ࣛࢨ㸧ࠖ ࡟ྡ⛠ኚ᭦ࡋࠊᖹᡂ 23(2011)ᖺ 3᭶ 31᪥࡟୍᪦ࣜࢽ࣮ࣗ࢔ࣝࡢࡓࡵ㛢㤋ࡋࡓࠋᣦᐃ
⟶⌮⪅ᑟධࡣᖹᡂ 18(2006)ᖺ 4᭶㸦㹼ᖹᡂ 23(2011)ᖺ 3᭶㸧ࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬♫఍ࢆࡵࡊࡍዪ
ᛶᩍ⫱ࢆ⪃࠼ࡿ఍ᗈᓥࢢ࣮ࣝࣉ㸦ࠕᗈᓥ┴ࣅ࣓ࣝࣥࢸࢼࣥࢫ༠ྠ⤌ྜ ࡜ࠖࠕ≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲ
ே⏨ዪඹྠཧ⏬♫఍ࢆࡵࡊࡍዪᛶᩍ⫱ࢆ⪃࠼ࡿ఍ᗈᓥࠖࡢඹྠయ㸧ࡀ⟶⌮㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡓࠋ
 ᖹᡂ 24(2012)ᖺ 4 ᭶࠿ࡽࠕᗈᓥᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮㸦ឡ⛠㸸ࡺ࠸ࡱ࣮࡜㸧ࠖ ࡜࡞
ࡾࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬♫఍ࢆࡵࡊࡍዪᛶᩍ⫱ࢆ⪃࠼ࡿ఍ᗈᓥࢢ࣮ࣝࣉࡀ෌ᗘᣦᐃ⟶⌮⪅࡜࡞ࡗࡓࠋ
 ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊ㮚㔝ᶫၟᗑ⾤ࡢධࡾཱྀࡢ」ྜ᪋タࡢ㸯㹼㸳㝵࡟࠶ࡿࠋ
㸰 ᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙ࡟ࡘ࠸࡚
ۑᴫせ
 ᅗ᭩㈨ᩱᐊࡣ㸲㝵࡟࠶ࡿࠋᢸᙜࡣ௚஦ᴗ࡜ࡢව௵࡛ྖ᭩᭷㈨᱁⪅ࢆྵࡵ㸰ྡࡀᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋ
஦ົᐊࡣ㸰㝵࡟࠶ࡾࠊᅗ᭩㈨ᩱᐊࡢ࢝࢘ࣥࢱ࣮࡟ேࡀࡎࡗ࡜࠸ࡽࢀࡿ≧ἣ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊ᭶
࡟㸰ᅇ㸱᫬㛫㸦13㹼16᫬㸧ࠊ㸲ྡࡢࣃ࣮ࢺࢱ࢖࣒ࡢࢫࢱࢵࣇ࡟ࠊ㈨ᩱࡢᩚഛࡸ㈚ฟ࣭㏉༷ࡢ
ᡭ⥆ࡁࢆ࠾㢪࠸ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ㈨ᩱࡢ㑅ᐃࡣࠊ㸱࠿᭶࡟㸯ᅇࠊ⫋ဨ࡜฼⏝⪅࠿ࡽࣜࢡ࢚ࢫࢺࢆເࡾࠊᢸᙜ⪅ࡀࣜࢫࢺ࢔ࢵ
ࣉࡋࡓࡶࡢ࠿ࡽ㐺ᐅ㑅ᐃࡋࠊ㤋㛗࣭๪㤋㛗࣭㈨ᩱᐊᢸᙜ࡛㑅ᐃ఍㆟ࢆ⾜࠸ࠊỴᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ۑᕤኵࠊᅔ㞴
 㸲㝵ࡲ࡛࡞࠿࡞࠿ୖࡀࡗ࡚ࡶࡽ࠼࡞࠸ࡢ࡛ࠊ㝵ẁ࡟ࡣ᪂╔ᅗ᭩ࡢ⾲⣬ࢥࣆ࣮ࢆ㈞ࡗ࡚ࠊᅗ
᭩㈨ᩱᐊࡢᏑᅾࢆ࢔ࣆ࣮ࣝࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸰㝵஦ົᐊ๓࡟࠶ࡿࠊࡇ࡝ࡶᐊ࣭ஙඣᐊ࡟ࠊ⤮ᮏ࡜Ꮚ
⫱࡚㛵㐃ᮏࠊࣇ࣮ࣜࢫ࣮࣌ࢫ࡟㞧ㄅࡢࣂࢵࢡࢼࣥࣂ࣮ࢆ⨨ࡁࠊ㸰㝵ࡢཷ௜࡛㈚ฟᡭ⥆ࢆ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊ฼⏝࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࠋᐃᮇⓗ࡞฼⏝⪅ࡀከ࠸ࡓࡵࠊᘏ⁫➼ࡢࢺࣛࣈࣝࡣ࠶ࡲ
ࡾ࡞࠸ࠋ
－  －
 ฼⏝ಁ㐍ࡢࡓࡵ࡟ࠊẼ㍍࡟ᡭ࡟࡜ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿࢧ࢖ࢬ㸦㸿㸴ࠊ㸲㹮㸧ࡢࢫࢱࢵࣇ࠾ࡍࡍ
ࡵᮏࡸ฼⏝᪉ἲࢆ࠾▱ࡽࡏࡍࡿࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࢽ࣮ࣗࢫࠗࡥࡽࡥࡽ࠘ࢆᖹᡂ 25(2013)ᖺ㸶᭶ห
⾜ࠊᖹᡂ 26(2014)ᖺ㸰᭶ࡺ࠸ࡱ࣮࡜ࡲࡘࡾ࡟ྜࢃࡏ࡚ࠊ㸰ྕࢆห⾜ࠋ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ࡶᥖ㍕
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ዪᛶᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡢ࡜ࡁ࡟ࠊⰰᕝ㈹࣭┤ᮌ㈹ࡢዪᛶసᐙཷ㈹సࡣ㉎ධࡋ࡚࠾ࡾࠊࢥࣞࢡࢩ
ࣙࣥ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛ࠊ⏨ᛶసᐙࡢࡶࡢࡶ㉎ධࡋࠊ฼⏝ಁ
㐍࡟ࡘ࡞ࡆࡓ࠸ࠋ
ۑㄢ㢟࡜௒ᚋ࡟ྥࡅࡓᒎᮃ
 ௚ࡢᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠࡶࡲࡔ࡛ࡁ࡚࠾ࡽࡎࠊ┴❧ᅗ᭩㤋࡜࢚ࢯ࣮ࣝᗈᓥ࡜ࡢᒎ♧༠ຊ࡟ධࢀ࡚
ࡶࡽ࠼࡞࠸࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡸࠊᗈᓥᕷࡢᏊ࡝ࡶࡢᑓ㛛ᅗ᭩㤋ࠕᗈᓥᕷࡇ࡝ࡶᅗ᭩㤋ࠖ࡜ࡶఱ࠿
࡛ࡁ࡞࠸࠿࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
㸱 ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡢ᝟ሗ஦ᴗ
ۑᴫせ
 ࢭࣥࢱ࣮⊂⮬ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆࠊ௚ࡢᴗົ࡜ව௵ࡢ⫋ဨ㸰ྡࡀᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ
24(2012)ᖺ㸲᭶࠿ࡽ࣓࣐ࣝ࢞ࠕࡺ࠸ࡱ࣮࡜࢟ࣛࣜ㏻ಙ 㸦ࠖ᭶㸰ᅇࠊࡲࡄࡲࡄࢆ฼⏝㸧ࠊᖹᡂ
24(2012)ᖺ㸵᭶࠿ࡽࣈࣟࢢ࡛᝟ሗⓎಙࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ۑᕤኵࠊᅔ㞴
 ᕷࡢᗈሗ⣬ࡀ᭶㸰ᅇⓎ⾜ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸦᪂⪺ᢡࡾ㎸ࡳ࡛㓄㐩㸧ࠊࡑࢀ࡜㐃ືࡋ࡚࢔ࢡࢭࢫࡀቑ
࠼ࡿࡓࡵࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ࡶㅮᗙ➼ࡢ᝟ሗࢆᚲࡎᥖ㍕ࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࣓࣐ࣝ࢞ࡣ࡞࠿࡞࠿Ⓩ㘓⪅ࡀቑ࠼ࡎ㸦ᖹᡂ 26(2014)ᖺ㸱᭶ 15᪥⌧ᅾ 107㒊㸧ࠊ㞴ࡋ࠸ࠋ
 ࣈࣟࢢࡣᗈሗ⣬࡛ࡣ㝈ࡽࢀࡓ⣬㠃࡛ᥖ㍕࡛ࡁ࡞࠸ࠊ෗┿᝟ሗࢆ୰ᚰ࡟Ⓨಙࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ۑㄢ㢟࡜௒ᚋ࡟ྥࡅࡓᒎᮃ
 ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ᅗ᭩㈨ᩱᐊࡢ࣮࣌ࢪࡀసᡂ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋᡤⶶ㈨ᩱࡢࢹ
࣮ࢱ࣮࣋ࢫ໬ࡶࡋࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡲࡎࡣ฼⏝᱌ෆ࡜ࠊ᪂╔ᅗ᭩ࡢᥖ㍕ࡔࡅ࡛ࡶࡋ࡚࠸
－  －
ࡁࡓ࠸ࠋ
㸲 ᗈሗ⣬
 ࠗࡺ࠸ࡱ࣮࡜㏻ಙ 㸦࠘㝸᭶หࠊ㸿㸱஧ࡘᢡࡾࠊ࣮࢝ࣛ㸦㤋ෆ༳ๅ㸧ࠊ2,000㒊㸧ࠋᅗ᭩㈨ᩱᐊ
ࡢᢸᙜ⫋ဨࡀ୺࡟ᢸᙜࠋ
ۑෆᐜࠊ㓄ᕸඛ
 ෆᐜࡣࠊㅮᗙ࣭࢖࣋ࣥࢺ᝟ሗࠊ┦ㄯࠊᅗ᭩㈨ᩱᐊࠊⓏ㘓ᅋయ࣭ࢢ࣮ࣝࣉ⤂௓ࠊ㸲ࢥ࣐ₔ⏬
㸦ࢭࣥࢱ࣮㛗సᡂ㸧➼࡛࠶ࡿࠋ㓄ᕸඛࡣࠊᕷෆබඹ᪋タ 190࢝ᡤ࡟」ᩘ㒊㸦ィ 1,000㒊㸧ࢆ
ᕷࡢᩥ᭩⟽࡛㏦ࡾࠊ඲ᅜࡢዪᛶ㸭⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮㸦⣙ 90 ࢝ᡤࠊ㸰㒊㸧࡜ࡢ᝟ሗ஺᥮
࡜ࡋ࡚㏦௜ࠊ㤋ෆ࡟㓄ᯫࠋ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ࡶᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ۑᕤኵࠊᅔ㞴
 ᡭ࡟࡜ࡗ࡚ぢ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸࡜ࠊ࣮࢝ࣛ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣮࣡ࢻ࡛సᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊ᝟ሗ㔞ࡀከ
࠸ࡓࡵࠊぢࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵ࡟ヨ⾜㘒ㄗࡋ࡞ࡀࡽసᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ۑㄢ㢟࡜௒ᚋ࡟ྥࡅࡓᒎᮃ
 ᢸᙜ⪅ࡢᴗົ㔞㍍ῶࡢࡓࡵ࡟ࠊⓎ⾜㢖ᗘࢆᖺ㸲ᅇ࡟ぢ┤ࡍணᐃ࡛࠶ࡿࠋබඹ᪋タ࡬ࡢ㓄ᕸ
௨እࡢά⏝᪉ἲࠊᕷẸࡢኌࢆ⣬㠃࡟ά࠿ࡍ᪉ἲࢆ⪃࠼ࡓ࠸ࠋ
－  －
 ࡚࠷ࡿࡿዪᛶྐᒎ♧஦ᴗࢆᒎ㛤୰
 Ἀ⦖┴⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ࠕ࡚࠷ࡿࡿ 㸦ࠖ㒔㐨ᗓ┴ࠊබタẸႠࠊ஑ᕞ࣭Ἀ⦖㸧

ۑ᪋タࡢᴫせ
᪋タྡ Ἀ⦖┴⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ࠕ࡚࠷ࡿࡿࠖ
ఫ ᡤ ࠛ900-0036 Ἀ⦖┴㑣ぞᕷす㸱㸫㸯㸯㸫㸯
HP࢔ࢻࣞࢫ http://www.tiruru.or.jp 
㛤㤋ᖺ 1996ᖺ ᪋タᙧែ 」ྜ᪋タ
タ❧┠ⓗ
Ἀ⦖┴࡟࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬♫఍ࡢᐇ⌧࡟ྥࡅࡓព㆑ၨⓎࠊዪᛶ࡟㛵
ࡍࡿㅖၥ㢟ࡢㄪᰝ◊✲ࠊዪᛶࡢ♫఍άື࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼➼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟
ࡼࡾࠊዪᛶࡢᆅ఩ྥୖཬࡧ♫఍ཧຍࡢಁ㐍ࢆᅗࡾࠊࡶࡗ࡚⏨ዪඹྠཧ
⏬ᆺ♫఍࡙ࡃࡾ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
㐠Ⴀ⪅㸦ᣦᐃ⟶⌮㸧 Ἀ⦖┴⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮⟶⌮㐠Ⴀᅋయ
ⶶ᭩ᩘ 39,541෉ ᅗ᭩㈨ᩱண⟬ ⣙ 60୓෇

㸯 ᪋タࡢ≧ἣ
 ᣦᐃ⟶⌮⪅ไᗘᑟධࡣᖹᡂ 18(2006)ᖺ㸲᭶㸦㹼ᖹᡂ 21(2009)ᖺ㸱᭶㸧ࠊᣦᐃ⟶⌮⪅ࡣ࠾ࡁ
࡞ࢃዪᛶ㈈ᅋࠋᖹᡂ 21(2009)ᖺ㸲᭶࠿ࡽ㸱ᖺ㛫ࡢ㸰ᮇ┠ࡣ㈈ᅋ࡜௻ᴗ㸦⌧ᅾ࡜ࡣู㸧ࡢඹྠ
యࠊἈ⦖┴⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮⟶⌮㐠Ⴀᅋయࡀᣦᐃ⟶⌮⪅࡜࡞ࡗࡓࠋᖹᡂ 24(2012)ᖺ㸲᭶
࠿ࡽࡣࠊ㆟఍ࡢᢎㄆࡀᚓࡽࢀࡎࠊ11 ᭶ࡲ࡛ࡢ㛫ࡣᬻᐃⓗ࡟Ἀ⦖┴ࡀ┤Ⴀ࡛⟶⌮㐠Ⴀࠋᖹᡂ
24(2012)ᖺ 12 ᭶࠿ࡽࠊ⌧ᅾࡢ㈈ᅋ࡜㸦ᰴ㸧࠿ࡾࡺࡋ࢚ࣥࢱ࣮ࢸ࢖࣓ࣥࢺ࡜ࡢἈ⦖┴⏨ዪඹ
ྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮⟶⌮㐠Ⴀᅋయࡀᣦᐃ⟶⌮⪅࡜࡞ࡗࡓ㸦2015ᖺ㸱᭶ࡲ࡛㸧ࠋ
 」ྜ᪋タ࡛௚࡟ࡣἈ⦖┴⮬἞◊ಟᡤࠊἈ⦖┴┴Ẹ⏕άࢭࣥࢱ࣮ࠊἈ⦖┴ປᨻ࣭ዪᛶᑵᴗࢭ
ࣥࢱ࣮ࡀධࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸰 ᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙ࡟ࡘ࠸࡚
ۑᴫせ
 ᅗ᭩᝟ሗᐊࡣࢭࣥࢱ࣮ࡢ㸰㝵࡟࠶ࡾࠊᅗ᭩ 24,433෉ࠊ㞧ㄅ 14,427෉ࢆᡤⶶࡋ࡚࠸ࡿࠋⅆ
㹼ᅵ᭙᪥ࡣ㸷㹼20 ᫬ࠊ᪥᭙㸷㹼17 ᫬㸦᭶᭙࡜➨㸯Ỉ᭙᪥ఇ㤋㸧ࡢ㛤㤋᫬㛫ࢆࠊᢸᙜ⪅㸲ே
㸦࠺ࡕ㸰ேࡣྖ᭩㈨᱁࠶ࡾ㸧࡛࣮ࣟࢸ࣮ࢩࣙࣥ໅ົࡋ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ 24(2012)ᖺᗘࡢ฼⏝⪅ᩘ
ࡣ 13,968ேࠊ㈚ฟࡣ 2,451෉ࠋᅗ᭩㉎ධ㈝ࡣ⣙ 50୓෇ࠊど⫈ぬ㈨ᩱࡀ⣙ 10୓෇ࠋᢸᙜ⪅
࡛㑅᭩ࡋ࡚ࠊ┴࡜༠㆟ࡍࡿࠋࢱࢵࢳࣃࢿࣝᘧࡢ฼⏝⪅⏝➃ᮎ㸦࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡟ࡣࡘ࡞ࡀࡗ
࡚࠸࡞࠸㸧ࡀ࠶ࡾࠊ฼⏝⪅ࡣࡑࢀ࡛ᮏࢆ᥈ࡍࡓࡵࠊࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ௳ᩘࡣᖺ 143௳࡟࡜࡝ࡲࡗ
࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࡢ௚࡟ᚋ㏙ࡍࡿዪᛶྐㄪᰝᢸᙜࡀᑓ௵㸯ேࠊවົࡀ㸯ྡ࠸ࡿࠋ

ۑᕤኵࠊᅔ㞴
 ᖹᡂ 24(2012)ᖺ㸲㹼11᭶ࡢ┴┤Ⴀࡢ᫬࡟ࠊᅗ᭩᝟ሗᐊࡢ㛤㤋᫬㛫ࢆ㸷㹼17᫬࡟▷⦰ࡋࡓ
ࡓࡵࠊ฼⏝ࡀ༙ῶࡋࠊࡲࡔᅇ᚟ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ࿘ᅖ 5༓ୡᖏ࡟ኟఇࡳࡢ᫬ᮇ࡟ࠊᅗ᭩᝟ሗᐊ㸷
㹼20᫬㛤㤋࡜ࠊ࢖࣋ࣥࢺࡢࢳࣛࢩࡢ࣏ࢫࢸ࢕ࣥࢢࢆ⾜࠸ࠊ࿘▱ࢆᅗࡗࡓࠋ
－  －
ۑ≉ู࡞ࢥࣞࢡࢩࣙࣥࠕἈ⦖┴⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮࡚࠷ࡿࡿዪᛶྐᒎ♧஦ᴗࠖ
 ᣦᐃ⟶⌮ࡢᛂເせ௳࡟ࠊዪᛶྐ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗⓎಙࡀධࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ஦ᴗࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜
࡜࡞ࡗࡓࠋἈ⦖ࡢᡓᚋ࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛࡟ά㌍ࡋ࡚ࡁࡓࠊἈ⦖ࡢዪᛶࡓࡕࡢ㊊㊧ࢆᩚ࠼ࠊேᶒࡸ
ᖹ࿴ࠊ♫఍㈉⊩➼ࡢ⏕ࡁ᪉ࢆᏛࡧࠊᚋ⏕ࠊ≉࡟ⱝ࠸ேࡓࡕ࡟ఏ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊ
ᖹᡂ 25(2013)ᖺᗘ࠿ࡽ㛤ጞࡋࡓࠋ
 ᡓᚋ 50 ࿘ᖺ஦ᴗ࡛┴ࡀసᡂࡋࡓ㈨ᩱࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ୰࠿ࡽዪᛶ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࢆᢳฟࡋ࡚ࣃ
ࢿࣝࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ㈨ᩱࡢᢳฟࡸࣃࢿࣝసᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊዪᛶᅋయࠊᩍ⫱ࠊṔྐ࣭Ẹ಑ࠊ
ᕤⱁࠊ⚟♴ࠊ་⒪➼ࡢᑓ㛛ᐙ㸶ྡ࠿ࡽ࡞ࡿ᳨ウጤဨ఍ࢆタ⨨ࡋ࡚㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
 ᒎ♧ࡣ⤊ᡓ࠿ࡽ 1995 ᖺࡲ࡛ࡢ㛫ࢆ㸱ࢩ࣮ࣜࢬ࡟ศࡅ࡚ࠊᖺ⾲࡟ࡑࡗ࡚ࣃࢿࣝࢆసᡂࡍࡿ
ணᐃ࡛࠶ࡿࠋᒎ♧ࡢࢫ࣮࣌ࢫࡀࡑࢇ࡞࡟ᗈࡃ࡞࠸ࡓࡵࠊ⌧ᅾࡣࢩ࣮ࣜࢬ㸯ᅇ┠࡜ࡋ࡚ 1945
ᖺ㸴᭶ࡢἈ⦖ᡓ⤊⤖࠿ࡽ 1957 ᖺ㸴᭶㸦㧗➼ᘚົᐁไᗘ㸧ࡲ࡛ࡢ 12 ᖺ㛫ࡢ 14 ࡢ஦㇟࡜ 31
ྡࡢே≀ࢆྲྀࡾୖࡆࠊ๓ᮇࠊᚋᮇࡢ㸰ᅇ࡟ศࡅ࡚ࠕ࡚࠷ࡿࡿࠖࡢᅗ᭩᝟ሗᐊ࡟ࣃࢿࣝ 24 ᯛ
ࢆᒎ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᣦᐃ⟶⌮ᮇ㛫⤊஢ࡢḟᖺᗘᮎࡲ࡛࡟ࠊ඲ᮇ㛫ࡢࣃࢿࣝࢆసᡂࡋᒎ♧ࡍࡿண
ᐃ࡛࠶ࡿࠋ
    ๓ᮇ ᖹᡂ 26(2014)ᖺ㸯᭶ 23᪥㸦ᮌ㸧㹼㸲᭶㸯᪥㸦ⅆ㸧
    ᚋᮇ ᖹᡂ 26(2014)ᖺ㸲᭶㸱᪥㸦ᮌ㸧㹼㸳᭶ 31᪥㸦ⅆ㸧
ۑ≉ู࡞ࢥࣞࢡࢩࣙࣥࠕࡶࢁࡉࢃᩥᗜࠖ
 ዪᛶྐ◊✲ᐙࡶࢁࡉࢃࡼ࠺ࡇࡉࢇ࠿ࡽᐤ㉗ࡉࢀࡓᅗ᭩ 600㹼700 ෉ࢆᡤⶶࡋ࡚࠸ࡿࠋࡶࢁ
ࡉࢃࡉࢇࡣࠊἈ⦖ฟ㌟࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࠕἈ⦖࠿ࡽᏛࡤ࡞ࡅࢀࡤࢃࡓࡋࡢዪᛶྐࡣᮏ≀࡟࡞ࡽ࡞࠸ࠖ
࡜ 40ᖺ㛫Ἀ⦖࡟㛵ࢃࡗࡓࠋ1994ᖺ࡟ࡣࠊᖹ࿴࡜Ἀ⦖ࡢ⏕άᩥ໬ࢆᏛࡪሙ࡜ࡋ࡚Ἀ⦖┴༡ᇛ
ᕷ⋢ᇛ࡟ࠕṔྐࢆᣅࡃࡣࡌࡵࡢᐙ࠺ࡕ࡞࠵ࠖࢆ㛤タࠗࠋ ࠾ࢇ࡞࣭㒊ⴠ࣭Ἀ⦖㸸ዪᛶྐࢆ࡜࠾ࡋ
࡚࠘ᮍ᮶♫ 1974ࠗࠊ Ἀ⦖࠾ࢇ࡞⣖⾜࠘ᙳ᭩ᡣ 2010࡞࡝ࡢⴭసࡀ࠶ࡿࠋ
 ᅗ᭩ࡣຎ໬ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡾࠊ㛤ᯫ࡛ࡣ࡞ࡃู⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋࣃࢿࣝ࡜෗┿ࢆᥖ♧ࡋ
࡚࠸ࡿࡀࠊ฼⏝ࡣᑡ࡞ࡃࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ಖᏑ࣭ᥦ౪ࡍࡿ࠿ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ௚ᶵ㛵࣭ᅋయ࡜ࡢ㐃ᦠ
㸺┴❧ᅗ᭩㤋࡜ࡢ㐃ᦠ㸸Ἀ⦖ᮏᓥෆබඹᅗ᭩㤋࡬ࡢ㈚ฟ㸼
 ᖹᡂ 22(2010)ᖺᗘࡼࡾࠊἈ⦖ᮏᓥෆࡢබඹᅗ᭩㤋࠿ࡽࠊ࡚࠷ࡿࡿࡢ᝟ሗᅗ᭩ᐊ࡟࠶ࡿᅗ᭩
ࡢ㈚ฟࡋࡢせᮃࡀ࠶ࡗࡓ᫬࡟ࠊ┴❧ᅗ᭩㤋ࢆ㏻ࡌ࡚ᅗ᭩ࢆ㈚ࡋฟࡍࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
౫㢗ࡀ࠶ࡿ㒔ᗘࠊ┴❧ᅗ᭩㤋࡟ᣢཧࡋࠊ┴❧ᅗ᭩㤋ࡀᕠᅇ㌴࡛฼⏝⪅᭱ᐤࡾࡢᅗ᭩㤋࡟↓ᩱ
࡛ᒆࡅ࡚࠸ࡿࠋ

㸺㞳ᓥ࡬ࡢ㐲㝸㈚ฟ㸸㐲㝸ᆅᇦ᝟ሗᥦ౪஦ᴗ㸼
 㞳ᓥྥࡅࡢ᝟ሗᥦ౪஦ᴗ࡜ࡋ࡚ࠊ࡚࠷ࡿࡿ⮬୺஦ᴗ࡜ࡋ࡚㸵㹼㸶ᖺ๓࠿ࡽᐇ᪋ࠋ
 㐲㝸ᆅࡢ⾜ᨻ❆ཱྀࡸ⏨ዪඹྠཧ⏬࡟㛵ᚰࡢ࠶ࡿᅋయ࡬ࠕ࡚࠷ࡿࡿᅗ᭩᝟ሗᐊࠖࡢᅗ᭩ࢆᅋ
య㈚ฟࡋࡋࠊᅋయࢆ୰ᚰ࡟ఫẸ࡬ࡢᅗ᭩ࡢ㈚ࡋฟࡋ࡬࡜ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡿࠋ࡚࠷ࡿࡿࡣ㈚ฟࡍᕷ
⏫ᮧ➼ࡢ㑅ᐃ࡜Ⓨ㏦ࢆ⾜࠸ࠊཷධࢀᅋయࡣᅗ᭩ཷධ࡜⟶⌮ࠊ㈚ฟᅇ཰ࠊᅗ᭩㏉༷ࢆ⾜࠺ࠋᅗ
᭩ࡢ㏦ᩱࡣἈ⦖┴⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ࡀ㈇ᢸࡍࡿࠋᖹᡂ 25(2013)ᖺࡢ஦ᴗᐇ᪋ᅋయࡣࠊྡ
ㆤᕷྛ✀ዪᛶᅋయ㐃⤡ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊἈ⦖┴ඵ㔜ᒣ⚟♴ಖ೺ᡤࠊᐑྂᓥാࡃዪᛶࡢᐙࠊஂ⡿
ᓥ⏫ᙺሙࡢ㸲௳࡛࠶ࡗࡓࠋ

ۑㄢ㢟࡜௒ᚋ࡟ྥࡅࡓᒎᮃ
 ┴ᅗ᭩㤋࡜ࡢ㐃ᦠࡣࠊἈ⦖┴❧ᅗ᭩㤋ࡢࡳ࡟࡜࡝ࡲࡾࠊᕷ⏫ᮧᅗ᭩㤋࡟᝟ሗࡀ⾜ࡁΏࡗ࡚
－  －
࠾ࡽࡎࠊྛᕷ⏫ᮧᅗ᭩㤋࡜ࡢ㐃ᦠࢆᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸱 ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡢ᝟ሗ஦ᴗ
ۑᴫせ
 ᪋タ⊂⮬ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆᣢࡕࠊㅮᗙࡸㅮ₇ࡢ᱌ෆ㸦ࠕ࡚࠷ࡿࡿ࠿ࡽࡢ࠾▱ࡽࡏ 㸧ࠖࠊ᪋タ฼
⏝᱌ෆࠊண⣙≧ἣࠊᅗ᭩᝟ሗᐊࠊ࢔ࢡࢭࢫ࡞࡝ࡢ᝟ሗࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ௚࡟ࠕ࡚࠷ࡿࡿ
ᅗ᭩᝟ሗᐊࣈࣟࢢࠖࡀ࠶ࡾࠊⶶ᭩⤂௓ࠊ᪂╔ᅗ᭩᝟ሗ࡞࡝ࢆⓎಙࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ۑᕤኵࠊᅔ㞴
 ㅮᗙ࣭ㅮ₇఍➼ࡢ᱌ෆࢆ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡟ᥖ㍕ࡋࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠿ࡽཷㅮཷ௜ࡀ࡛ࡁࡿࢩ
ࢫࢸ࣒࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋᖺ㛫ィ⏬㸦࢖࣋ࣥࢺࠊദ஦➼㸧ࢆᥖ㍕ࡋࠊ᝟ሗᥦ౪࡜ཷㅮ⪅☜ಖ࡟ດࡵ
࡚࠸ࡿࠋㅮᗙ࣭ㅮ₇఍ࡢ⤖ᯝࢆ㝶᫬ᥖ㍕ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᅗ᭩᝟ሗᐊࡸ᪋タ᝟ሗࡶࡇࡲࡵ࡟Ⓨ
ಙࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ۑㄢ㢟࡜௒ᚋ࡟ྥࡅࡓᒎᮃ
 ᅗ᭩᝟ሗᐊࡢᡤⶶ㈨ᩱ᳨⣴ࡣࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺᑐᛂ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊࣈࣟࢢ࡟ศ㢮ࡸࠊࢸ࣮
࣐࡛ࠊࢱ࢖ࢺࣝࠊⴭ⪅ࠊⓎ⾜⪅ࠊⓎ⾜ᖺࢆᥖ㍕ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊⶶ᭩᳨⣴ࡢࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ࡶ
౑࠼ࡿ࡜ዲホ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆά⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸ே࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟᝟ሗࢆᒆࡅࡿ
࠿ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࢭࣥࢱ࣮ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡜ࠊ㈈ᅋࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡜ูࠎ࡟᝟ሗⓎಙࡏࡡࡤ࡞ࡽࡎࠊᡭ㛫ࡀ
࠿࠿ࡿࠋ
㸲 ᗈሗㄅ
 ࢭࣥࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࡣ࡞ࡃࠊ࠾ࡁ࡞ࢃዪᛶ㈈ᅋࡀࠕ࡚࠷ࡿࡿࡕࡷࢇࡀ࠸ࡃ㸟ࠖ࡜࠸࠺ᗈሗㄅࢆ
ᖺ࡟㸰ࠊ㸱ᅇⓎ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ500 㒊సᡂࡋࠊ㈶ຓ఍ဨࡸᕷ⏫ᮧᢸᙜㄢࠊ┴ෆᅗ᭩㤋࣭බẸ㤋
➼࡟㓄ᕸࡋ࡚࠸ࡿࠋ
－  －
 ࠕ࡞ࡣዪᛶࢭࣥࢱ࣮ࡔࡼࡾࠖࢆẖ᭶Ⓨ⾜ࡋ࡚ࠊ᝟ሗⓎಙ
 ࡞ࡣዪᛶࢭࣥࢱ࣮㸦ᕷ༊ࠊබタබႠࠊ஑ᕞ࣭Ἀ⦖㸧

ۑ᪋タࡢᴫせ
᪋タྡ ࡞ࡣዪᛶࢭࣥࢱ࣮
ఫ ᡤ ࠛ900-0004 Ἀ⦖┴㑣ぞᕷ㖭ⱉ㸰㸫㸱㸫㸯᪂㒔ᚰ㖭ⱉᗇ⯋㸯㹄
HP࢔ࢻࣞࢫ http://www.city.naha.okinawa.jp/kakuka/heiwadanjyo/center/jyosei.html
㛤㤋ᖺ 1996ᖺ ᪋タᙧែ 」ྜ᪋タ
タ❧┠ⓗ
ዪᛶ࡟㛵ࡍࡿㅖၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢᏛ⩦ࠊ஺ὶࡑࡢ௚ࡢάືࡢᶵ఍ཬࡧሙࢆᕷ
Ẹ➼࡟ᗈࡃᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾዪᛶࡢᆅ఩ྥୖ࡟㈨ࡍࡿࡓࡵࠊ࡞ࡣዪᛶࢭ
ࣥࢱ࣮ࢆタ⨨ࡍࡿࠋ
ⶶ᭩ᩘ 4,549෉ ᅗ᭩㈨ᩱண⟬ ⣙ 6.7୓෇

㸯 ᪋タࡢ≧ἣ
 ᕷ┤Ⴀࡢ᪋タ࡛ࠊ᪂㒔ᚰ㖭ⱉᗇ⯋㸯㝵࡟࠶ࡿࠋᕷࡢ⫋ဨ㸰ྡࠊ㠀ᖖ໅⫋ဨ㸵ྡࠊෆ㸲ྡࡀ
ㅮᗙࡢ௻⏬࣭㐠Ⴀࠊ᪋タ฼⏝ཷධࠊᅗ᭩ࡢ㐠Ⴀࢆࡋ࡚࠸ࡿᣦᑟဨࠊ㸱ྡࡀ┦ㄯဨ࡛࠶ࡿࠋ
㸰 ᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙ࡟ࡘ࠸࡚
ۑᴫせ
 ᅗ᭩㈨ᩱࢥ࣮ࢼ࣮ࡢᑓ௵⫋ဨࡣ࠸࡞࠸ࡀࠊ௚ࡢᴗົ࡜ව௵࡛㸯ே࡛ᢸᙜ㸦ྖ᭩㈨᱁࡞ࡋ㸧
ࡋ࡚࠸ࡿࠋண⟬ࡣࠊᖺ㛫㉎ㄞࡢࠗዪᛶ᝟ሗ࠘ࠗ ዪᛶᒎᮃ࡛࠘⣙㸳୓෇ࠊᅗ᭩ࡣᖺ㛫 10෉⛬ᗘ
ࡋ࠿㈙࠼࡞࠸࡜࠸࠺ཝࡋ࠸≧ែ࡟࠶ࡿࠋᖹᡂ 24(2012)ᖺᗘࡢ฼⏝⪅㸦㈚ฟ⪅㸧ࡣ 136ྡࠋⶶ
᭩ࡣ࢚ࢡࢭ࡛ࣝ⾲ࢆసࡗ࡚⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ۑᅗ᭩㈨ᩱά⏝࡟ྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳ
 ዟᒣ࿴ᘯⴭࠗࣔࣔࢱ࣮࣭ࣟࣀ࣮࣭ࣜࢱ࣮ࣥ㸤ࢧࣝ࢝ࢽ࣭ࣂ࢖࢜ࣞࣥࢫ 㸦࠘ᖹᡂ 23(2011)ᖺࠊ
༑᭶⯋㸧࡟཰㘓ࡉࢀࡓ≀ㄒࠕࢧࣝ࢝ࢽ࣭ࣂ࢖࢜ࣞࣥࢫࠖࢆࠊᮁㄞ๻࡜ࡋ࡚ DVࡢㅮᗙࡢᑟධ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋᖹᡂ 25(2013)ᖺ㸲᭶࡟ࠕࠕ㑣ぞᕷ㓄അ⪅➼࠿ࡽࡢᭀຊ㜵Ṇཬࡧ
⿕ᐖ⪅ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿᇶᮏィ⏬㸦㑣ぞᕷ DVᇶᮏィ⏬㸧ࠖ ࡀ᪋⾜ࡉࢀࠊࡑࡢෆᐜࢆࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃ
ఏ࠼ࡓ࠸࡜ࠊ⫋ဨࡀᮁㄞ๻ࢆ⾜࠸ࠊཧຍ⪅࡟ࡣዲホࡔࡗࡓࠋ

ۑ≉ู࡞ࢥࣞࢡࢩࣙࣥࠗ࡞ࡣ࣭ዪࡢ࠶ࡋ࠶࡜㸸㑣ぞዪᛶྐ 㸦࠘㏆௦⦅ࠊ๓㏆௦⦅ࠊᡓᚋ⦅㸧ࠊ
ࠗ࡞ࡣዪᛶྐドゝ㞟 㸦࠘㸯㹼㸲ྕ㸧ࠖ 
 㑣ぞᕷዪᛶᐊ㸦ᙜ᫬㸧࡛ ࡣࠊ1992ᖺ࠿ࡽྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓ㑣ぞዪᛶྐࠗ ࡞ࡣ࣭ዪࡢ࠶ࡋ࠶࡜࠘
ࢆᖹᡂ 13(2001)ᖺ㸱᭶࡟᏶ᡂࡉࡏࡓࠋዪᛶࡢどⅬ࡛⌰⌫⋤ᗓ᫬௦࠿ࡽ᫂἞ࠊ኱ṇࠊ᫛࿴ࢆ⤒
࡚⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ㏻ྐࢆ⥛ࡗ࡚࠸ࡿࠋྛศ㔝ࡢᑓ㛛ᐙ࡛⤌⧊ࡋࡓ⦅㞟ጤဨࡢᩘ༑ᅇ࡟ཬࡪ
ウ㆟ࠊ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࡢᕷẸ࠿ࡽࡢᆅ㐨࡞⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࠊᘏ࡭ 90 ே㏆࠸ᇳ➹⪅ࡢ༠ຊ
࡟ࡼࡗ࡚඲㸱ᕳࡢ㑣ぞዪᛶྐ࡜㸲෉ࡢࠗ࡞ࡣዪᛶྐドゝ㞟࠘ࡀ᏶ᡂࡋࡓࠋ
 ㎷㐟㒌ࠊ㛛୰ไᗘࠊࠕࢺ࣮ࢺ࣮࣓࣮ࠖ⥅ᢎ࡞࡝ࠊ⏨ᛶඃ఩࡟⠏࠿ࢀࡓ♫఍ࠊẸ୺୺⩏ࡢ฿᮶
࡜ゝࢃࢀ࡞ࡀࡽࡶᡓᚋࡢ⡿㌷ᨭ㓄࡞࡝ࠊ௚ᗓ┴࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚Ἀ⦖ࡢዪᛶࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡣཝ
ࡋ࠿ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ୰࡛ዪᛶࡓࡕࡀ᫂ࡿࡃࡓࡃࡲࡋࡃ⏕ࡁ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠗ࡞ࡣ࣭ዪࡢ࠶ࡋ࠶࡜࠘ࡣ⌰⌫᪂ሗ♫㸦๓㏆௦⦅ࠊᡓᚋ⦅㸧ࠊࢻ࣓ࢫฟ∧㸦㏆௦⦅㸧࠿ࡽฟ∧
－  －
ࡉࢀࠗࠊ ࡞ࡣዪᛶྐドゝ㞟࠘ࠗ ࡞ࡣ࣭ዪࡢ࠶ࡋ࠶࡜࠘ࡣዪᛶࢭࣥࢱ࣮࡛㈍኎ࡋ࡚࠸ࡿ㸦࡞ࡣዪ
ᛶྐドゝ㞟➨㸯ྕࡣ⤯∧㸧ࠋ

ۑㄢ㢟࡜௒ᚋ࡟ྥࡅࡓᒎᮃ
 ฼⏝⪅ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ቑࡸࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࠋᅗ᭩㉎ධ㈝ࡢண⟬ࡢ☜ಖࠊቑຍࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ฼⏝⪅ࡀ
ቑ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊዪᛶࡢᆅ఩ྥୖ࡬ࡢព㆑ࡶ㧗ࡲࡾࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬♫఍ࡢᐇ⌧࡟ᑡࡋࡎࡘ࡛ࡶ
㏆࡙࠸࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ
㸱 ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡢ᝟ሗ஦ᴗ
ۑᴫせ
 㑣ぞᕷࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢ୰࡟࠶ࡾࠊྛㄢࡀ⮬ศࡓࡕ࡛᭦᪂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋᣦᑟဨ㸯ྡࡀᢸᙜࡋ࡚ࠊㅮᗙ᱌ෆࠊ⾜஦ணᐃࠊ┦ㄯ❆ཱྀࠊࢧ࣮ࢡࣝάືࡢ⤂௓ࠊ᪋タ
᱌ෆࠊห⾜≀ࠕ࡞ࡣዪᛶࢭࣥࢱ࣮ࡔࡼࡾࠖ➼ࡢ᝟ሗࢆⓎಙࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ۑᕤኵࠊᅔ㞴
 ᕷࡢࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪࡢࠕ㑣ぞᕷ࠿ࡽࡢ࠾▱ࡽࡏ࡛ࠖࠊ࡞ࡣዪᛶࢭࣥࢱ࣮ࡢ࠾▱ࡽࡏ㸦ㅮᗙ࣭
࢖࣋ࣥࢺ➼㸧ࢆᥖ㍕ࡋ࡚ࠊࢿࢵࢺ࡟ࡼࡿㅮᗙ⏦ࡋ㎸ࡳࢆཷࡅ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋཧຍ⪅ࡢቑຍ࡟ࡘ
࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ฼⏝ᅋయάື୍ぴࡸᙜ᭶ḟ᭶ࡢ฼⏝ணᐃࡶ㝶᫬᭦᪂ࡋ࡚࠸ࡿࠋᕷࡢࢺࢵࣉ࣌
࣮ࢪࡢࠕ㑣ぞᕷ࠿ࡽࡢ࠾▱ࡽࡏࠖࡢ᪂╔ᯟࡀ⊃࠸ࡓࡵࠊ᪂ࡋ࠸᝟ሗࡀຍࢃࡿ࡜ࠊ⌧ᅾເ㞟୰
࡛࠶ࡗ࡚ࡶ⏬㠃ୖ࠿ࡽᾘ࠼ࡿࡓࡵࠊ෌ᗘู࣮࣌ࢪࡢࣜࣥࢡඛ࡬⛣ືࡋ࡞࠸࡜࠸ࡅ࡞࠸ࠋ
 ࡲࡓࠊᕷࡢࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪ࠿ࡽࢭࣥࢱ࣮ࡢ࣮࣌ࢪࡲ࡛ࡀࢃ࠿ࡾ࡙ࡽ࠸ࠋࠕ⥲ྜ᱌ෆ Ѝࠖࠕ⤌⧊࣭
㟁ヰ␒ྕࠖЍࠕᖹ࿴஺ὶ࣭⏨ዪཧ⏬ㄢࠖЍࠕ࡞ࡣዪᛶࢭࣥࢱ࣮ࠖ
ۑㄢ㢟࡜௒ᚋ࡟ྥࡅࡓᒎᮃ
 SNS࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊண⟬ࢆ࠿ࡅࡎ࡟᝟ሗⓎಙ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࢆឤࡌࡿࡀࠊ㑣ぞᕷᙺᡤࡀࡲࡔྲྀ
ࡾ⤌ࡳࡀࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
㸲 ᗈሗ⣬
 ࠗ࡞ࡣዪᛶࢭࣥࢱ࣮ࡔࡼࡾ 㸦࠘ẖ᭶ 15 ᪥ࠋ㸿㸱୧㠃஧ࡘᢡࡾࠊ4,800 㒊ࢆ⥲ົㄢ༳ๅᐊ࡛
༳ๅ㸧ࢆⓎ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⦅㞟ࡣᢸᙜࡢᣦᑟဨ㸯ྡࡀࠊࣃࣈࣜࢵࢩ࣮ࣕࢆ฼⏝ࡋ࡚సᡂࡋ࡚࠸
ࡿࠋᢡࡾసᴗࠊ㓄ᕸࠊⓎ㏦ࡶ⫋ဨࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ۑෆᐜࠊ㓄ᕸඛ
 ෆᐜࡣࠊ୺ദㅮᗙࠊཷㅮ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺࠊㅮᗙᢸᙜ⪅ࢥ࣓ࣥࢺࠊ┦ㄯᐊࠕࢲ࢖ࣖࣝ࠺࡞࠸ࠖ
㸦DVࢫࢺࢵࣉ᝟ሗᥦ౪㸧ࠊᛶᭀຊ⿕ᐖ㟁ヰ┦ㄯࡢ᱌ෆࠊBOOK⤂௓ࠊࢭࣥࢱ࣮࿘㎶ᆅᅗ㸦࢔
ࢡࢭࢫ㸧ࠋ㓄ᕸඛࡣࠊᮏᗇ᱌ෆᡤ࣭ᗇෆྛㄢࠊ㑣ぞᕷ୕ᨭᡤ㸦ᑠ⚘࣭㤳㔛࣭┿࿴ᚿ㸧ࠊබẸ㤋࣭
ᅗ᭩㤋㸦ྛ㸵㸧ࠊඣ❺㤋㸦12㸧ࠊᕷෆᑠᏛᰯ㸦17㸧ࠊ㑣ぞᕷ❧ᗂ⛶ᅬඣ㸦2,639㸧ࠊẸ⏕ඣ❺ጤ
ဨࠊ┴ෆ⏨ዪඹྠཧ⏬⾜ᨻᢸᙜࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬఍㆟ጤဨࠊἈ⦖㖟⾜࣭Ἀ⦖ᾏ㑥㖟⾜࣭⌰⌫㖟
⾜ࡢᮏᗑࠊ࣐ࢫࢥ࣑ྛ♫㸦⌰⌫᪂ሗࠊἈ⦖ࢱ࢖࣒ࢫࠊRBCࣛࢪ࢜ࠊROKࣛࢪ࢜ࠊFMἈ⦖ࠊ
FM࡞ࡣࠊFMࣞ࢟࢜࡞࡝㸧ࠋ࡞ࡣዪᛶࢭࣥࢱ࣮࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ࡶᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ۑᕤኵࠊᅔ㞴
 㑣ぞᕷ❧ᗂ⛶ᅬࡢಖㆤ⪅࡟ᒆࡃࡼ࠺࡟ࠊ඲ᅬඣ࡟㓄ᕸࡋ࡚࠸ࡿࠋ
－  －
 ୺ദㅮᗙࡢෆᐜࢆ୰ᚰ࡟ᥖ㍕ࡋࠊ┠ࢆᘬࡃࡼ࠺࡞ࠊࡑࢀ࡛࠸࡚ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࢱ࢖ࢺ࡛ࣝࡢ
᝟ሗࢆⓎಙࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊཧຍࡋ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡶࡑࡢㅮᗙࡢⰋࡉࡀࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ㄪᰝ⤖ᯝࡸㅮᗙᢸᙜ⪅࠿ࡽࡢࢥ࣓ࣥࢺࠊㅮᗙ୰ࡢ෗┿➼ࢆᥖ㍕ࡋࠊḟᅇࡢㅮᗙࡢཷㅮᕼᮃ࡟
ࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡞ෆᐜ࡟ࡍࡿࡼ࠺࡟ᚰࡀࡅ࡚࠸ࡿࠋ
 㑣ぞᕷෆࡢබඹ᪋タ➼࡬ࡢ㓄ᕸࡣࠊᗇෆ࣓࣮࣮ࣝ࢝ࢆ㏻ࡌ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛㒑㏦㈝ࡣ࠿࠿
ࡽ࡞࠸ࠋ┴ෆ⏨ዪඹྠཧ⏬⾜ᨻᢸᙜ➼࡬ࡢ㒑㏦㈝ࡣࠊᮏᗇࡢ⥲ົㄢ୍࡛ᣓ⟶⌮ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࣐ࢫࢥ࣑ᐄ࡟Ⓨಙࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓㅮᗙ࣭࢖࣋ࣥࢺࡣ‽ഛẁ㝵࠿ࡽྲྀᮦ
࡟᮶࡚ࡶࡽ࠼ࡿࠋ
ۑㄢ㢟࡜௒ᚋ࡟ྥࡅࡓᒎᮃ
 ẖ᭶ࡢ⦅㞟సᴗࡣᢸᙜ⪅ࡀ⾜࠸ࠊࢫࢱࢵࣇ඲ဨ࡛ᰯṇࡋࠊⓎ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ㅮᗙ㛤ദ࡟ྜࢃࡏ࡚ྛᢸᙜࡀཎ✏ࢆసᡂࡋᥖ㍕ࡍࡿࡀࠊࣞ࢖࢔࢘ࢺࡸෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚వ⿱ࡢ࠶
ࡿ᪥⛬࡛ྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡼ࠺‽ഛࡋࡓ࠸ࠋ
 ዪᛶࢭࣥࢱ࣮ࡢάືࢆᕷẸ࡟ఏ࠼ࡿࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ࠊㅮᗙࡢ⏦ࡋ㎸ࡳࠊ┦ㄯࠊ࣐ࢫࢥ࣑ࡢྲྀ
ᮦ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ௒ᚋࡶⓎ⾜ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
－  －
ཧ⪃࣭ㄪᰝ⚊

ࠕዪᛶ㸭⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ࡢ᝟ሗ஦ᴗ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠖ
ࡈᢸᙜ⪅ᵝ
 ᙜ఍㤋ࡢ஦ᴗ㐠Ⴀ࡟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ᪥㡭ࡼࡾࡈᨭ᥼ࠊࡈ༠ຊࢆ㈷ࡾㄔ࡟࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
 ᙜ఍㤋࡛ࡣࠊዪᛶ㛵㐃᪋タࡢᶵ⬟ࡢ඘ᐇ࣭ᙉ໬ࢆᅗࡿࡓࡵࠊᣦᐃ⟶⌮ࠊேᮦ⫱ᡂ➼᪂ࡓ࡞ㄢ㢟
ࡢᐇែᢕᥱ࡜ศᯒࢆ⾜࠺ࠕዪᛶ㛵㐃᪋タ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࠖࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ᖹᡂ ᖺᗘࡣࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢ⏨ዪඹྠཧ⏬㛵㐃᝟ሗࡢ཰㞟࣭Ⓨಙࢆࢸ࣮࣐࡟ᐇ᪋ࡋࡲࡍࠋ㈗᪋タ
ࡢྲྀ⤌ࢆ࠾⪺࠿ࡏ࠸ࡓࡔࡁࡓࡃࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ࠾㏦ࡾ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
 ㄪᰝ⤖ᯝࡣ࡜ࡾࡲ࡜ࡵ࡚ሗ࿌᭩ࢆసᡂࡋࠊࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ᪋タࡢⓙᵝ࡟ࡈᥦ౪ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
ᙜ㤋࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛ᗈࡃබ㛤࠸ࡓࡋࡲࡍࠋࡈከ⏝୰ࡲࡇ࡜࡟ᜍ⦰࡛ࡍࡀࠊࡈ༠ຊ࠾㢪࠸⏦ࡋୖ
ࡆࡲࡍࠋ

㸯 ㈗᪋タࡢᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙ㸦ᅗ᭩ᐊࠊࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࠊ᝟ሗࢥ࣮ࢼ࣮㸧࡟ࡘ࠸࡚࠾⪺
ࡁࡋࡲࡍࠋ
ͤᮏㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿࠕᅗ᭩㈨ᩱࠖ࡜ࡣࠊᅗ᭩ࠊ⾜ᨻ㈨ᩱࠊ㞧ㄅࠊど⫈ぬ㈨ᩱࢆྵࡳࡲࡍࠋ
㹏㸰㸫㸯 ㈗᪋タ࡟ࡣᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙ㸦ᅗ᭩ᐊࠊࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࠊ᝟ሗࢥ࣮ࢼ࣮㸧ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸽
ڧ㸯㸬࠶ࡿ  ڧ㸰㸬࡞࠸ Ѝ㸰࡬࠾㐍ࡳࡃࡔࡉ࠸

㹏㸰㸫㸰 ᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙࡢ㐠Ⴀ᪉ἲࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ڧ㸯㸬ᆅ᪉බඹᅋయ┤Ⴀ ڧ㸰㸬ᣦᐃ⟶⌮ 
ڧ㸱㸬඲࡚ࢆᴗົጤク ڧ㸲㸬୍㒊ࢆᴗົጤク㸦ලయⓗ࡟ࡣ㸸     㸧

㹏㸰㸫㸱 ཰㞟ࡍࡿᅗ᭩㈨ᩱࡢ㑅ᐃ࡟ࠊᙜヱᆅ᪉බඹᅋయ➼௨እࡢእ㒊ࡢጤဨࢆධࢀࡓጤဨ఍ࡣ
࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ
ڧ㸯㸬࠶ࡿ ڧ㸰㸬࡞࠸

࠙ࡈグධ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠚ

  ᮏㄪᰝࡣᙜ఍㤋ࡀẖᖺㄪᰝࡋ࡚࠸ࡿࠕዪᛶ㛵㐃᪋タࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠖㄪᰝࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋZLQHWQZHFMSVLVHWX
 ᮏᖺᗘࡢᅇ⟅ࡀࡲࡔࡢ᪋タࡣ᭦᪂࡟ࡈ༠ຊ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

㸯 ࡈグධࡣࠊタၥ࡟㛵ࡋ࡚ࡶࡗ࡜ࡶヲࡋ࠸᪉࡟ࡈᅇ⟅࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᖾ࠸࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ᪋タ࡜
ࡋ࡚ࡈᅇ⟅ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸰 ࡈᅇ⟅ࡣࠊᖹᡂ ᖺ  ᭶  ᪥㸦᪥㸧ࡲ࡛࡟ (࣓࣮ࣝ࡟ῧ௜ࡋ࡚࠾㏦ࡾࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡈ୙᫂࡞Ⅼࡀࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡽࠊୗグࡲ࡛࠾ၥྜࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸱 ᅇ⟅ᙧᘧࡀࠊࢳ࢙ࢵࢡ࣎ࢵࢡࢫࡢタၥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ܇㸦ࠕࢳ࢙ࢵࢡ࡛ࠖ ኚ᥮㸧ࠊཪࡣڦ㸦ࠕࡋ
࠿ࡃ࡛ࠖኚ᥮㸧࡛ࡈᅇ⟅ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸲 ᯟࡢ኱ࡁࡉࡣࠊ⮬⏤࡟ኚ࠼࡚⤖ᵓ࡛ࡍࠋ

࠙ᅇ⟅࣭ၥྜࡏඛࠚ⊂❧⾜ᨻἲே ᅜ❧ዪᛶᩍ⫱఍㤋
7(/ ̺̺㸦᝟ሗㄢ ᳃㸧ࠊ̺̺㸦◊✲ᅜ㝿ᐊ ୰㔝㸧
㹃࣓࣮ࣝ LQIRGLY#QZHFMS
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㹏㸰㸫㸲 ᅗ᭩㈨ᩱ㉎ධࡢண⟬ࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
⣙㸦    㸧୓෇

㹏㸰㸫㸳 ᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙࡢᑓ௵⫋ဨࡣ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ࠸ࡿሙྜࡣ໅ົᙧែ࡜ேᩘࠊᣢࡗ࡚࠸ࡿ᝟
ሗ㛵㐃ࡢ㈨᱁࡟ࡘ࠸࡚ᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ڧ㸯㸬࠸ࡿ㸦ṇ⫋ဨ   ேࠊࡑࡢ௚㸦ලయⓗ࡟ࡣ㸸    㸧   ே㸧
Ѝ㈨᱁㸸ڧྖ᭩ࠊڧ࡞ࡋ
ڧ㸰㸬࠸࡞࠸

㹏㸰㸫㸴 ᅗ᭩㈨ᩱࡢ㈚ฟࡣ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ⾜ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࠊ㈚ฟࢆቑࡸࡍࡓࡵ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
ᕤኵࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ڧ㸯㸬࠸ࡿ
ᕤኵ㸸


ڧ㸰㸬࠸࡞࠸

㹏㸰㸫㸵 ᝟ሗ┦ㄯ㸦ࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ㸧ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ⾜ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡣᖹᡂ ᖺᗘࡢ௳ᩘ
ࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸
ڧ㸯㸬⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸦     ௳㸧
ڧ㸰㸬⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸

㹏㸰㸫㸶 ᅗ᭩㈨ᩱࡢά⏝ࡢࡓࡵ࡟ࠊ᭱㏆㸦㸱ᖺ㛫⛬ᗘ㸧࡟㛤ጞࡋࡓ᪂ࡓ࡞ྲྀ⤌㸦౛㸸㒑㏦㈚ฟ
ࢧ࣮ࣅࢫࠊࣃࢵࢣ࣮ࢪ㈚ฟࠊࣅࣈ࣭ࣜ࢜ࣂࢺࣝ࡞࡝㸧ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ
ڧ㸯㸬࠶ࡿ㸦ලయⓗ࡟ࡣ㸸       㸧
ڧ㸰㸬࡞࠸

㹏㸰㸫㸷 ≉ู࡞ࢥࣞࢡࢩࣙࣥ㸦ᆅᇦዪᛶྐࠊಶேࢥࣞࢡࢩࣙࣥ➼㸧ࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ࠶ࡿሙྜࡣ
ලయⓗ࡞ྡ⛠ࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸㸦」ᩘ࠶ࡿሙྜࡣ࠸ࡃࡘ࡛ࡶ࠾᭩ࡁࡃࡔࡉ࠸㸧ࠋ
ڧ㸯㸬࠶ࡿ㸦ྡ⛠             㸧
ڧ㸰㸬࡞࠸

㹏㸰㸫 ᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙ࡟฼⏝⪅ࡀ౑࠼ࡿࣃࢯࢥࣥࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ࠶ࡿሙྜࡣྎᩘࠊ࢖ࣥࢱ
࣮ࢿࢵࢺ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ฼⏝ไ㝈㸦᫬㛫ไ㝈➼㸧ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋ
ڧ㸯㸬࠶ࡿ㸦     ྎ㸧
Ѝ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ᥋⥆ ڧ㸯㸬ࡋ࡚࠸ࡿ  ڧ㸰㸬ࡋ࡚࠸࡞࠸
฼⏝ไ㝈 ڧ㸯㸬࠶ࡿ㸦ලయⓗ࡟ࡣ㸸     㸧 ڧ㸰㸬࡞࠸
ڧ㸰㸬࡞࠸

㹏㸰㸫 ᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙ࡟࠾࠸࡚ࠊ௚ࡢᶵ㛵࡜㐃ᦠࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸
㸦࠸ࡃࡘ࡛ࡶ㸧ࠋ
ڧ㸯㸬⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ලయⓗ࡟ࡣ㸸       㸧
Ѝڧ㸯㸬බඹᅗ᭩㤋 ڧ㸰㸬ᑓ㛛ᅗ᭩㤋 ڧ㸱㸬᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍
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ڧ㸲㸬ዪᛶ㸭⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮  ڧ㸳㸬⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࣭බẸ㤋
ڧ㸴㸬኱Ꮫ  ڧ㸵㸬኱Ꮫ௨እࡢᏛᰯ ڧ㸶㸬௻ᴗ
ڧ㸷㸬ࡑࡢ௚㸦ලయⓗ࡟ࡣ㸸     㸧
ڧ㸰㸬⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸

㹏㸰㸫 ୖグ௨እࡢᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙ࡟㛵ࡍࡿᕤኵࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ






㸰 ㈗᪋タࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡢ᝟ሗ஦ᴗ࡟ࡘ࠸࡚࠾⪺ࡁࡋࡲࡍࠋ
㹏㸰㸫㸯 ㈗᪋タࡣ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ࠶ࡿሙྜࠊ࢔ࢡࢭࢫࢆቑࡸࡍᕤኵࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔ
ࡉ࠸㸦ᖹᡂ ᖺᗘ㸧ࠋ
ڧ㸯㸬᪋タ⊂⮬࡛࠶ࡿ ڧ㸰㸬ᆅ᪉බඹᅋయࡢ࣮࣌ࢪ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
ᕤኵ㸸



ڧ㸱㸬ࡋ࡚࠸࡞࠸

㹏㸰㸫㸰 ㈗᪋タࡣ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪ࡛ࣥࡢ᝟ሗᥦ౪ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ⾜ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࠊⓏ㘓௳ 㸦ᩘᖹ
ᡂ ᖺᗘᮎ᫬Ⅼ㸧࡜Ⓨ⾜㢖ᗘ㸦ᖹᡂ ᖺᗘணᐃ㸧ࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ڧ㸯㸬⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸦Ⓩ㘓௳ᩘ㸸   ௳ࠊⓎ⾜㢖ᗘ㸸   㸧
ڧ㸰㸬᳨ウ୰
ڧ㸱㸬⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸

㹏㸰㸫㸱 ㈗᪋タࡣ㹑㹌㹑㸦ࣈࣟࢢࠊࢶ࢖ࢵࢱ࣮ࠊࣇ࢙࢖ࢫࣈࢵࢡ➼㸧࡛ࡢ᝟ሗᥦ౪ࢆࡋ࡚࠸ࡲ
ࡍ࠿㸦⾜ࡗ࡚࠸ࡿ✀㢮ẖ࡟ิグࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸㸧ࠋ
ڧ㸯㸬⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ලయⓗ࡟ࡣ㸸    ᖺ  ᭶࠿ࡽ    㸧
ڧ㸰㸬᳨ウ୰ Ѝ㸱࡬
ڧ㸱㸬⾜࠺ணᐃࡣ࡞࠸ Ѝ㸱࡬
ڧ㸲㸬⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ Ѝ㸱࡬

㹏㸰㸫㸲 ⾜ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࠊ㹑㹌㹑࡛ࡣ✀㢮ࡈ࡜࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࢆⓎಙࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠊࡲࡓⓎಙ
࡟࠾ࡅࡿᕤኵࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ






－  －
㸱 ㈗᪋タࡢᗈሗㄅ࡟ࡘ࠸࡚࠾⪺ࡁࡋࡲࡍࠋ
㹏㸱㸫㸯 ㈗᪋タࡣᗈሗㄅࢆⓎ⾜ࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋࡋ࡚࠸ࡿሙྜࠊⓎ⾜㒊ᩘ㸦ᖹᡂ ᖺᗘᮎ᫬Ⅼ㸧
࡜Ⓨ⾜㢖ᗘ㸦ᖹᡂ ᖺᗘணᐃ㸧ࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ڧ㸯㸬᪋タ⊂⮬࡛Ⓨ⾜ࡋ࡚࠸ࡿЍ㸰Ⓨ⾜㒊ᩘ㸦    㸧㒊ࠊⓎ⾜㢖ᗘ㸦    㸧
ڧ㹆㹎࡟ᥖ㍕
ڧ㸰㸬ᆅ᪉බඹᅋయࡢᗈሗㄅ࡟ࢥ࣮ࢼ࣮ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ  ڧ㸱㸬ࡋ࡚࠸࡞࠸

㹏㸱㸫㸰 ᪋タ⊂⮬࡛Ⓨ⾜ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࠊᕤኵࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ




 ㉁ၥࡣ௨ୖ࡛ࡍࠋࡈ༠ຊ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
 ࡞࠾ࠊ㈗᪋タࡢᅗ᭩㈨ᩱᥦ౪ࡢሙࡢࠊ㈨ᩱࡢ཰㞟᪉㔪࣭㑅ᢥᇶ‽࡟ࡘ࠸࡚ࠊྍ⬟࡛࠶ࢀࡤࡈ㏦
௜ࡃࡔࡉ࠸㸦ሗ࿌᭩➼࡟チྍ࡞ࡃᥖ㍕ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ㸧ࠋ

ୖグ䛻㛵䛩䜛䛚ၥྜ䛫ඛ䜢ᩍ䛘䛶䛟䛰䛥䛔䠄ᮏㄪᰝ௨እ䛻䛿฼⏝䛔䛯䛧䜎䛫䜣䠅㻌
᪋タྡ
ᢸᙜ⪅Ặྡ㸦ᚲ㡲㸧
ᡤᒓ㒊⨫
㹃࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫ㸦ᚲ㡲㸧
㟁ヰ㸦ᚲ㡲㸧㹺 㹄㸿㹖   

